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Družina je temeljna družbena skupina, ki združuje dinamiko različnih odnosov, ki so 
ključnega  pomena  v  razvoju  osebnosti  slehernega  človeka.  Tako  naj  
posameznika izoblikuje v vseh tistih vidikih, ki so potrebni za življenje, in mu nudi 
takšne pogoje, da se bo razvil v samostojno osebnost in odgovornega državljana. 
Čeprav imajo starši pravico in dolžnost vzgajati svoje otroke, pri čemer so svobodni pri 
izbiri vzorcev, ki jih posredujejo, zaznamo vedno več primerov nasilnih ravnanj.  
 
Čeprav so spremembe zakonodaje prinesle nove inkriminacije nasilnih ravnanj, veliko 
dejavnikov onemogoča celovito in učinkovito preprečevanje in reševanje nasilja v 
družini, ki ne ostaja le zasebni družinski problem, ampak dobiva predvsem predznak 
družbenega problema, zato je tudi skrb širše družbe.  
 
Država je ob takšnih ravnanjih dolžna vsakomur, tako odraslim kot otrokom, zagotoviti 
varnost in temeljne človekove pravice, kot so pravica do dostojanstva, celovite 
osebnostne integritete, svobode, zasebnosti. Posebna dolžnost države je skrb za 
otroke, ko starši odpovedo. K temu jo zavezujejo mnogi mednarodni dokumenti in 
notranje pravni akti. Nasilje v družini zaznavamo kot kazniva dejanja in prekrške zoper 
javni red in mir. 
 
Vsi v družbi smo dolžni, če ne poklicno, pa vsaj po moralni dolžnosti, pomagati 
šibkejšim, pretepenim in trpečim partnerjem, še bolj pa otrokom, žrtvam nasilja v 
družini. Čeprav redki posamezni strokovnjaki in nekatere nevladne organizacije 
opozarjajo, da kljub sprejetju novega Zakona o preprečevanju nasilja v družini 
(ZPND) in spremembam Kazenskega zakonika (KZ-1) dosedanji sistem še vedno 
popolnoma ne ustreza pri reševanju oziroma preprečevanju nasilja v družini. 
 
Pomanjkljivosti se kažejo predvsem v nepovezanem delovanju ustanov, ki pri 
reševanju posameznega primera vodijo postopke neozirajoč se na delo in ukrepe 
ostalih. Čeprav se glavna skrb pri tej problematiki pripisuje policiji in se ji nalaga večji 
del odgovornosti, je takšen sistem obsojen na neučinkovitost ali celo na propad. 
 
Takšnemu neprimernemu pristopu pritrjuje narava nasilja v družini, ki zahteva 
celovit, povezan pristop različnih institucij s poudarkom na zgodnjem odkrivanju 
primerov nasilja v družini, predvsem pa na preventivnem delovanju in pomoči žrtvam 
in povzročiteljem nasilja. 
 
Policija in center za socialno delo lahko posežeta po pooblastilih, ki omogočajo takojšnjo 
odstranitev žrtev iz nevarnega okolja. Pri tem policija prepreči nadaljnje ogrožanje 
in vzpostavi varnost ter s tem omogoči tudi dostop do družine tudi ostalim ustanovam, 
ki naj bi pomagale vzpostaviti dostojanstveno življenje vsem članom družine in 
odpraviti škodljive, nasilne načine vedenja. Pri reševanju nasilja v družini se zdi 
 vi 
primeren pristop, ki temelji na delu oziroma pomoči žrtvam in povzročiteljem nasilja. 
Slednjim naj se po vzoru drugih evropskih držav ponudi takšne postopke in terapije, za 
katere se bodo prostovoljno odločali in v katerih bodo tudi dejavno sodelovali pri 
popravi svojega nasilnega vedenja. 
 
Ključne besede: ženska, nasilje, povzročitelj, storilec, državni tožilec, zakon o 
kazenskem postopku, kazenski zakonik, pravnomočnost, pregon na predlog, pregon po 










































Family is basic social group, which is uniting dynamic of different attitudes that are very 
important in developement of personality of each person. The individual should be formed 
in those points of view, that are required for life and offers such conditions that the 
person will develope in independent personality and responsible citizen. Althought parents 
have the right and obligation to raise their children and are free in choosing the samples, 
that they give them, we detecte more cases of violent treatments. 
 
Althought the changes of legislation have brought new incriminations of violent 
treatments, there are a lot of factors that are disabeling complete and efficient prevention 
and rescuing of family violence. That is not only just a private family problem but is 
getting the sign of social problem, therefore it is also the problem of wider society. 
 
In such treatments the state is obligatory to both, adults and children, to ensure safety 
and basic human rights, such are right towards dignity, complete personal integrity, 
freedom and privacy. Special duty of state is taking care of children, when parents fail. To 
this the state is bounded with many international documents and internal instruments.  
We percived family violence like criminal offences and offences against public order and 
peace. 
 
Everybody in the society is obligated to help the weaker, beaten  and suffering partners, 
even more to children, the victims of violence in  family, if not professionally at least to 
moral duty. Althought rare individual specialists and some nongovermental organizations 
are warning that in spite of adoption of the new law on disabeling family violence and 
changes of criminal code, previous system still does not completly correspond to rescuing 
and disabeling domestic violence.  
 
Deficiences are being shown especcially in unrelated activities of institutions, that are 
solving the individual case lead procedures and they disregard the work and measures of 
others. Althought the main concern in this problems is ascribed to police and they have 
the major part of responsibility, such system is sentenced to inefficiency or even to ruin. 
 
To this inappropriate approach agrees also the nature of family violence, that demands 
complete and connected approach of different institutions with emphasis on early 
detection of cases with domestic violence, especcially in preventive actions and helping 
victims and perpetrators of violence. 
 
Police and social work centre can interfere to powers, that are allowing immediate 
removal of the victim from dangerous enviroment. 
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With that the police prevents further threat and establishes safety and with that they 
make possible to other institutions the access to the family. This institutions should help 
to establish dignified life to all members of the family and abolish harmfull and violence 
behaviour. In preventing the family violence and appropriate approach is the one that is 
based on work and help to victims and producer of violence. To the latter, on the model 
of other European states offers such procedures and therapies, they will voluntarily decide 




Woman, violence, the producer, the offender, public prosecutor, criminal law, procedure, 
criminal code, finality, the prosecution on a proposal, the prosecution ex officio, victim, 
perpetrator, suspect, accused, police, non-govermental organization, a safe house.
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Naloga države v boju zoper nasilje je jasna, in sicer policija mora zagotoviti varnost 
državljank in državljanov, kot določa 3. člen Zakona o policiji. Zagotoviti mora varnost 
tako na javnih kot v zasebnih prostorih. Varnost pa se začne z varnim okoljem in z varno 
družino. Ko omenjamo družino, moramo še posebej omeniti starše, saj imajo ti 
pomembno vlogo, saj so od rojstva otrok njihov vzor. Starši so v naši družbi odgovorni za 
zadovoljevanje otrokovih temeljnih potreb in potreb po varnosti in zaščiti. Če otroci 
odraščajo v družinah, kjer jih oče uči, da je nasilje sprejemljiv način reševanja sporov, 
lahko od teh otrok pričakujemo, da bodo ti v obdobju odraščanja in ko bodo odrasli, za 
dosego ciljev uporabljali nasilje. Moški zberejo nasilje za utrjevanje svoje avtoritete in 
moči, s katero dosežejo tisto, kar hočejo in tako svojim otrokom sporočajo, da je nasilno 
vedenje način zagotavljanja avtoritete in premoči nad šibkejšimi. 
 
Nasilje v družini je velik problem, ki je večkrat razumljen kot zasebna stvar. Nasilje v 
družini je etični problem cele družbe. Boj proti nasilju v družini ni zgolj stvar policije in 
tožilstva, temveč celotne družbe. Varna družba se vedno začne z »varno« družino. Vsak 
dan smo soočeni z raznimi oblikami nasilja: fizičnimi, psihičnimi, spolnimi…  
 
Okolje, v katerem so otroci priča neprestanemu nasilju očeta nad materjo oz. obratno, je 
skorajšnje zagotovilo, da bodo kot odrasle osebe tudi sami uporabljali nasilje kot legitimen 
način vedenja za dosego svojih ciljev oziroma ga bodo tako razumeli. 
 
Statistični podatki kažejo, da je bilo leta 2005 največ žensk umorjenih v krogu svoje 
družine (enajst). Med žrtvami brutalnih umorov so bile hčere, zakonske in zunajzakonske 
družice, matere in tašče. V Sloveniji število enajst umorjenih žensk, pomeni kar 92 
odstotkov vseh žensk, ki so bile umorjene v letu 2005. Odstotek tistih žrtev ženskega 
spola, ki so jih umorili partnerji (ne pa starši ali otroci) je nižji in sicer 58 odstotkov. Pri 
žrtvah moškega spola sta številki bistveno drugačni - 27 odstotkov umorjenih je bilo z 
morilcem ali morilko v sorodstvenem odnosu. Zgolj 4 odstotke umorjenih moških so 
umorile njihove nekdanje ali sedanje partnerke.  
 
Do leta 2005 je veljal konsenz med stroko, državnimi organi – represivnimi, socialnimi, 
pravosodnimi, šolskimi in zdravstvenimi – ter nevladnimi organizacijami, da je nasilje v 
družini družbeni problem in da mora država zaščititi ženske. Poudarek na besedi ženska je 
posledica suhoparnega dejstva, da so te v družini najbolj ogrožene. Nasilneži doma 
najprej udarijo ženo, šele potem otroke, starše ali koga drugega, ki se prav takrat znajde 
v njegovi bližini in morda poskuša zaščititi že prej omenjene žrtve. 
 
Ustava Republike Slovenije v II. poglavju, kjer so določene človekove pravice in temeljne 
svoboščine v 17. členu zagotavlja, da je človekovo življenje nedotakljivo. V 18. členu 
Ustave je zapisano, da nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali 
ponižujočem kaznovanju ali ravnanju in da je na človeku prepovedano delati medicinske 
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ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. V 19. členu Ustave je 
določeno, da ima vsakdo pravico do osebne svobode in, da se nikomur ne sme vzeti 
prostosti, razen v primerih in po postopku, ki ga določa zakon. 35. člen Ustave pa 
zagotavlja nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter 
osebnostnih pravic. 
 
Nasilju v družini je potrebno nameniti posebno pozornost prav zaradi njegovih posebnosti 
(žrtev in storilec živita skupaj, med njima obstaja čustvena vez, tudi zaradi otrok, žrtev je 
lahko ekonomsko odvisna od storilca, saj ji morda ne dovoli, da bi delala, če pa že ji 
zaslužek vzame ali dovoli, da ga uporablja samo za hrano) 53. člen Ustave določa, da 
zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev, katera se sklene pred pristojnim 
državnim organom Prav tako je zapisano, da država varuje družino, materinstvo, 
očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Slovenijo k 
temu tudi zavezuje članstvo v Svetu Evrope in v Organizaciji Združenih narodov. 
Generalna skupščina Združenih narodov je že leta 1993 sprejela deklaracijo o eliminaciji 
nasilja nad ženskami, ki med drugim postavlja v ospredje odgovornost vlad. 
 
Predstavnice države, natančneje Urada za enake možnosti, so se morale pred posebnim 
odborom Združenih narodov leta 2003 zagovarjati, ker Slovenija do letos še ni imela 
zakona, ki bi preprečeval nasilje nad ženskami.  
 
Družinsko nasilje v svetu in tudi pri nas še vedno narašča. Najpogostejše nasilje v 
družinski skupnosti se navezuje na 191. člen Kazenskega zakonika (KZ-1), ki sankcionira 
grdo ravnanje z drugim oziroma pretepanje partnerja ali kakšno drugačno boleče ali 
ponižujoče ravnanje z njim oziroma z njo, partnerja z grožnjo z neposrednim napadom na 
življenje ali telo preganjati iz skupnega prebivališča ali mu omejevati svobodo gibanja, ga 
zalezovati, ga prisiljevati k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim 
omejevanjem njegovih enakih pravic spravljati v skupnosti v podrejen položaj.  
 
Obstoječe oblike pomoči žrtvam nasilja so bile po navadi neučinkovite, ker se žrtev nasilja 
ni imela kam umakniti pred nasilnežem. To pa je sedaj spremenil nov Zakon o 
preprečevanju nasilja v družini (ZPND), ki v 21. členu zakona, ki na novo določa, da lahko 
žrtev nasilnih dejanj od sodišča zahteva izdajo odločbe, po kateri se mora nasilna oseba 
začasno izseliti iz stanovanja, čeprav je to v skupni uporabi. Ta ureditev v zakonu 
omogoča, da žrtev ostane v stanovanju, izseli pa se nasilnik, kar do sedaj ni bila praksa. 
Mnogo žrtev tudi zato ni iskalo pomoči, ker so se zavedale, da bodo ostale v skupnem 
stanovanju z nasilnikom tudi po prijavi.   
 
Potreba po varnem prostoru za ženske, ki preživljajo nasilje, je narekovala ustanovitev 
zavetišč za žrtve nasilja in hkrati prostor za nov način strokovnega dela z ženskami, ki 






Cilj raziskovanja je analitično in s pomočjo kritične empirične analize preveriti ali Zakona o 
preprečevanju nasilja v družini (ZPND) in Kazenski zakonik (KZ-1), ter nevladne 
organizacije kot Varna hiša in Krizni center resnično pripomorejo k zmanjšanju nasilja v 
družinah in tako zmanjšati število žrtev kaznivih dejanj. 
 
Namen raziskovanja je predvsem potrditi pomen delovanja nevladnih organizacij kot so 
Varna hiša in Krizni center in potrditi, kako nujno smo v Sloveniji potrebovali Zakon o 
preprečevanju nasilja v družini. Primerjati delovanje policije v Sloveniji in delovanje 
državnih institucij v drugih evropskih državah in njihove metode pri strategiji preživetja 
zlorabljenih žensk in nasilja v družini.  
 
V številnih primerih nasilja v družini policija deluje z nekakšno »rezervo«. Problem 
poskušajo začasno rešiti s spravo med udeleženimi oziroma pomiriti »prepir, ki je ušel 
nadzoru«. Na splošno se prepir oziroma nasilje v odnosih ne odobrava, po drugi strani pa 
se prepir nekako sam po sebi razume oziroma se razume, zakaj je do nasilnega izbruha 
prišlo. Policijsko delo je v takšnih primerih zaznamovano s predsodki in stereotipnimi 
pogledi. Tudi, če je ugotovljeno, da gre v določenih primerih za kaznivo dejanje, se težave 
razumejo kot težave v odnosih, pri čemer bi odvzem prostosti storilcu ali uradna prijava 
žrtve, odnos samo še poslabšal.  
 
Vsi se strinjamo, da je bil za sprejetje Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) že 
skrajni čas. Menim, da je zakon dober, v praksi pa se bo pokazalo, kaj bo z njim v resnici 
tudi doseženo. Potrebno pa bo  sprejeti še podzakonske akte.  
 
Naj izpostavim samo nekaj najpomembnejših področij, ki jih zakon opredeljuje. V zakonu 
je končno jasno določen pojem nasilja v družini. Nasilje ni samo fizično, ampak enako 
obravnavo zaslužijo vse oblike nasilja, fizično, psihično, spolno in  ekonomsko. Kot nasilje 
je opredeljeno tudi zanemarjanja enega od družinskih članov, ki potrebuje posebno skrb 
zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin.  
 
Pojem družinskih članov med katerimi se lahko dogaja nasilje je opredeljen zelo široko. 
Bistveno je, da ena oseba zlorablja svojo (pre)moč nad drugo osebo, s katero je v 
posebnem psihičnem razmerju. Posebej bi opozoril na 4. člen ZPND, ki pravi, da je otrok 
žrtev nasilja tudi v primeru, če je samo prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim 
družinskim članom ali če živi v okolju, kjer se nasilje izvaja. Zakon ureja tudi dolžnost 
prijave suma nasilnega dejanja. Državni organi, nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih 
služb ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, ki kažejo na sum 
nasilja v družini imajo dolžnost obvestiti Center za socialno delo, razen, če žrtev temu 
izrecno nasprotuje in ne gre za sum kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 
Vendar pa imajo delavci v zdravstvu, ter osebje v vzgojno-varstvenih ustanovah in 
vzgojno-izobraževalnih zavodih dolžnost takoj obvestiti Center za socialno delo, policijo ali 
tožilstvo, če posumijo, da je otrok  žrtev nasilja v družini.  Veliko spremembo torej prinaša 
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prej omenjeni 21. člen ZPND, ki omogoča, da žrtev nasilnih dejanj od sodišča zahteva 
odločbo, s katero se mora nasilna oseba začasno izseliti iz stanovanja, čeprav je to v 
skupni uporabi.  
 
V nalogi bom izpostavil predvsem naslednje probleme: 
 
• Zavedanje narave problematike, 
• Priznavanje razširjenosti problematike, 
• Zavedanje policijskih nalog, 
• Kazensko pravo in kazenski postopek, 
• Razvijanje policijskega dela in vodenje politike z dolgoročno vizijo. 
 
Raziskovanje bom omejil na naloge policije in ukrepanje zoper nasilneže in na pomoč 
žrtvam s strani nevladnih organizacij, ki preprečujejo nasilje nad ženskami oziroma v 
družini. 
 
• Da je možno s pravočasnim in taktnim ukrepanjem policije preprečiti nasilje v    
          družini, 
• Da je možno s strani organizacij, ki delujejo proti nasilju nad ženskami s   
          pravočasnim informiranjem le-teh, preprečiti oziroma ženskam nuditi zatočišče v   
          primerih, ko se nad njimi izvaja nasilje s strani partnerjev, 
• Seznaniti žrtve nasilja v družini, kakšne so njihove pravice in kako se lahko uprejo  
nasilju, 
• Žrtvam omogočiti umik v varen prostor, kjer le-te dobijo možnost ekonomske  





Pri pisanju magistrskega dela bom uporabil primerjalno raziskovalno metodo, dogmatično 
– normativno metodo, zgodovinsko metodo in metodo proučevanja. 
 
Primerjalna metoda za podkrepitev argumentov hipotez v magistrski nalogi bo 
uporabljena z namenom, da bom lahko med seboj primerjal različne metode in postopke 
reševanja problematike nasilja v družini v Sloveniji in še nekaterih drugih evropskih 
državah. Primerjal bom zakonodajo Republike Slovenije (Ustava Republike Slovenije, 
Kazenski zakonik, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o policiji, Zakon o preprečevanju 
nasilja v družini…itd) z zakonodajo drugih evropskih držav na področju nasilja v družini, 
kot tudi upoštevanje raznih resolucij, konvencij, na nivoju Združenih narodov in Evropske 
unije. S to metodo bo prikazana nezadostna pravna ureditev na področju reševanja nasilja 
v družini. Z omenjeno metodo bom ovrednotil postopke slovenskih organov pregona in 
veljavno zakonodajo pri reševanju nasilja v družini v primerjavi z drugimi evropskimi 
državami z njihovimi postopki reševanja nasilja v družini in njihovo zakonodajo s tega 
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področja. Ugotovitve pa bodo lahko pripomogle k izboljšanju stanja na posameznih 
(ne)urejenih področjih. 
 
Uporabljena bo tudi zgodovinska metoda v povezavi z metodo diskripcije, s katero želim 
prikazati socialni položaj žensk v družbi in zakaj se nasilja v družini ne prijavlja organom 
pregona. Kaj so razlogi, da je kaznivih dejanj, ki se priganjajo po uradni dolžnosti in se 
nanašajo na nasilje v družini, še vedno naznanjenih manj, kot družinskega nasilja 
dejansko je v družbi. 
 
V magistrski nalogi bo uporabljena metoda proučevanja, s pomočjo katere bo izdelana 
analiza kaznivih dejanj, ki se nanašajo na nasilje v družini, spolno nedotakljivost, zlorabo 
žensk in otrok in drugih, ki so opisane v Kazenskem zakoniku (KZ-1). Pri tem bodo 




Izhajajoč iz teoretičnih in praktičnih spoznanj lahko formuliram naslednje hipoteze, ki se 
nanašajo na reševanje nasilja v družini in sicer: 
 
1. hipoteza: 
Na temelju podatkov o številnih registriranih pojavih nasilja v družini je mogoče 
predpostavljati, da je eden izmed pogojev za zmanjšanje števila teh pojavov, priznavanje 
tega problema v širši družbi in doslednejše izvajanje predpisov, ki so namenjeni 
preprečevanju tega nasilja. 
 
Hipoteza bo preverjena na podlagi proučitev delovanja nekaterih nevladnih organizacij 
(Varna hiša, SOS telefon…), ki bistveno pripomorejo pri ozaveščanju žrtev nasilja, kako se 
lotiti reševanja omenjenega problema. 
 
2. hipoteza: 
Na podlagi podatkov, ki kažejo, da je nasilje v družini, pred sprejetjem Zakona o 
preprečevanju nasilja v družini (ZPND) in pred spremembo Kazenskega zakonika (KZ-1), 
vsako leto naraščalo, predpostavljam, da bi bilo potrebno s konkretnejšimi določili v 
veljavni zakonodaji in še bolj strogimi postopki zmanjšati nasilje v družini.  
 
Hipoteza bo preverjena na podlagi proučenih in analiziranih pravnih podlag (zakonov, 
pravilnikov, navodil), ki omogočajo zadostne pravne podlage za zmanjšanje problema 
nasilja v družini in sicer Kazenski zakonik (UPB1), Ur. list RS, št. 95/2004 v svojem 
enaindvajsetem poglavju – Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in mladino, ni 
imel določenega kaznivega dejanja Nasilje v družini, ki ga »novi« Kazenski zakonik (KZ-1), 
Ur. list. RS, št. 55/2008, 66/2008, 39/2009 in 55/2009 določa in konkretizira. Kazenski 
zakonik (KZ-1) predvideva možnost dajanja podatkov iz kazenske evidence o izbrisanih 
sodbah za t. i. pedofilska kazniva dejanja tistim ustanovam ali društvom, ki so jim otroci 
ali mladoletniki zaupani v učenje, vzgojo, varstvo ali v oskrbo. Natančneje je evidenca 
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urejena v Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij. Med novostmi posebnega dela (KZ-1) 
je treba posebej izpostaviti novosti pri kaznivih dejanjih zoper človečnost, spolno 
nedotakljivost itd.  
 
3. hipoteza: 
S konkretno vizijo in taktnim delom policije pri obravnavanju omenjene problematike,  
lahko omenjena nasilna dejanja v družini še zmanjšamo. Predpostavljam, da bi dodatno 
usposobljenimi kadri v slovenski policiji bistveno pripomogli k zmanjšanju nasilja v družini, 
predvsem bi bilo potrebno zvišati število policistk in poskrbeti za takšno regulativo, ki bi 
preprečevala sekundarno viktimizacijo žrtev na policiji, zdravstvenih in pravosodnih 
ustanovah. 
 
Hipoteza bo preverjena z primerjalno analizo in analizo pristopov policije v drugih 
evropskih državah pri reševanju nasilja v družini. 
 
ZGRADBA MAGISTRSKEGA DELA 
 
Na začetku magistrske naloge v drugem poglavju z naslovom: »Interes države pri 
urejanju družinskih razmer« bom opisal kašno vlogo ima država pri nastajanju družine in 
kakšna je vloga države pri prenehanju družine, Prikazal bom kdo prevzema odgovornost, 
nalogo vzgoje in varstva otrok, kadar zaradi nasilja v družini te naloge ne opravljata 
starša. Pri tem bo opisano delovanje socialno varstvenih zavodov. 
 
V tretjem poglavju naloge z naslovom: »Družina v širši družbeni skupnosti« bom opisal 
pojem družine in družinskega življenja skozi prizmo pravnih aktov (Ustava Republike 
Slovenije, Zakona o Zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Resolucija o temeljih 
oblikovanja družinske politike, Konvencije o otrokovih pravicah, Ustavna listina Združenih 
narodov). Opisal bom pomen družine v družbeni skupnosti in dalje razvijal misel kakšen je 
psihološki pomen družine za vsakega posameznika. 
 
Četrto poglavje z naslovom: »Življenje v družini« bo zajemalo pravice in dolžnosti družine, 
položaj posameznika v družini, Opisal bom kakšne so pravice do zasebnosti in dovoljeni 
posegi v omenjeno pravico. V podpoglavjih bom predstavil kakšna je določenost v zakonu 
oziroma kakšna je zakonska podlaga pri posegih v pravico do zasebnosti, zakaj je nujno 
posegati v pravico do zasebnosti in razliko med javno in državno varnostjo. 
 
V petem poglavju: »Dinamika odnosov v družini« bom opisal odnose v družini, v smislu 
mož – žena in starši – otroci. V omenjenem poglavju bom opisal položaj žensk v družini 
skozi zgodovino in zakaj ženske vztrajajo v nasilnem okolju družine v kolikor do nasilja 
pride. 
 
V šestem poglavju bom opisal kakšne so vrste zlorab v družinskem življenju oziroma do 
kakšnih konfliktov v družinah prihaja (psihičnega, fizičnega, spolnega…).  
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V sedmem poglavju z naslovom: »Kdo so nasilneži v družinah« bom opisal kakšne so 
osnovne oblike nasilja, opisal bom razloge, ki ženske vežejo, da kljub nasilju ostajajo v 
partnerskem odnosu in zakaj ženske, ki preživljajo nasilje v družini le-tega ne prijavijo 
organom pregona oziroma drugim inštitucijam, ki se s tovrstno problematiko ukvarjajo. 
Opisal bom napačno iskanje vzroka nasilja oziroma zakaj ženske, ki preživljajo nasilje o 
tem molčijo, ali je za to krivo pomanjkanje informacij oziroma (ne)poučenost žrtev nasilja 
o njihovih pravicah, ali je za to krivo pomanjkanje učinkovitih institucij, ki bi žrtev zaščitile, 
ali na to vpliva vera, običaji, itd…  
 
Osmo poglavje z naslovom: »Pravna ureditev nasilja v družini«, govori o zakonski osnovi, 
ki govori o omenjeni problematiki in reševanju le-te. V omenjenem poglavju bom poskušal 
definirati problem nasilja v družini skozi prizmo pravnih aktov, kot obliko prepovedanega 
deviantnega ravnanja (kaznivega dejanja, prekrška), kakšni so zakonski ukrepi, tako 
kazenskega kot civilnega prava, ki predstavljajo pomemben mehanizem pri preprečevanju 
nasilja v družini. Predstavil bom kaj je o omenjeni problematiki zapisano v Ustavi 
Republike Slovenije, kako se z omenjeno problematiko spopadamo s pomočjo veljavne 
zakonodaje (Kazenski zakonik (KZ-1), Zakon o policiji (ZPol), Zakon o preprečevanju 
nasilja v družini (ZPND), Zakon o varstvu javnega reda in miru). Opisal bom problem, ki 
nastaja pri nasilju v družini ob razmejitvi med prekrškom in kaznivim dejanjem. Opisal 
bom kaj v zvezi z nasiljem v družini govorijo mednarodne konvencije, Organizacija 
združenih narodov, Evropska unija, Svet Evrope in na koncu poglavja, kaj o tem govorijo 
akti za varstvo pravic otrok.     
 
Deveto poglavje magistrske naloge z naslovom: »Definicija nasilja v družini in oblike 
nasilja v družini« govori predvsem o nasilju med partnerjema. Prav tako bom opisal  
nasilje, ki ga izvaja vsaj eden od staršev nad svojimi otroci, opisal bom nasilje, ki ga otroci 
izvajajo nad svojimi starši in nazadnje še nasilje, ki se izvaja nad ostarelimi. 
 
Na koncu magistrske naloge bom v desetem poglavju z naslovom: »Vloga pristojnih 
ustanov pri obravnavi nasilja v družini« opisal naloge policije in ukrepanje zoper nasilneže. 
Opisal bom aktivnosti slovenske policije pri preprečevanju nasilja v družini (ukaz in 
opozorilo, prijetje in privedba storilca, pridržanje, pridržanje po Zakonu o kazenskem 
postopku, pridržanje po Zakonu o prekrških, Prepoved približevanja določenemu kraju ali 
osebi…). Opisal bom tudi aktivnosti slovenske policije v predkazenskem postopku 
(zbiranje obvestil, zapisovanje zbranih obvestil, pomen kazenske ovadbe). Kazenski 
zakonik (KZ-1) določa vrsto kaznivih dejanj, ki se nanašajo na nasilje v družini. Opisal 
bom kazniva dejanja, ki so določena v (KZ-1) in so najpogostejša pri nasilju nad ženskami 
oziroma nad drugimi družinskimi člani. V nadaljevanju bom opisal pregon storilca in vstop 
policije v tuje stanovanje in druge prostore brez odredbe sodišča. Podrobneje bom opisal 
ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi po 39/a. členu Zakona o 
policiji, skušal bom utemeljit pozitivne pravne določbe varnostnega pooblastila prepovedi 
približevanja, oziroma bom predstavil kritični pogled pozitivno pravne ureditve ukrepa 
prepovedi približevanja. Na koncu desetega poglavja bom še opisal druge nevladne 
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organizacije, ki pripomorejo pri zmanjševanju nasilja v družini in žrtvam nasilja tudi nudijo 
pomoč. 
 
Enajsto poglavje z naslovom: »Primerjalni pregled pristopov k reševanju nasilja v družini v 
nekaterih evropskih državah« bo govorilo o tem, kako in z kakšnimi ukrepi, ter 
zakonodajo, problematiko nasilja v družini rešujejo druge države kot so: Avstrija, Nemčija, 
Hrvaška, Švedska, Irska, Finska, Turčija, Francija in nazadnje še Slovenija. 
 
V dvanajstem poglavju z naslovom: »Analiza pristopov policije v drugih evropskih državah 
pri reševanju nasilja v družini« bom izpostavil predvsem Hrvaško in Švedsko pri reševanju 
omenjene problematike, kjer je zagotovljena višja stopnja zaščite žrtev ter uspešna 
obravnava nasilneža v kasnejših sodnih postopkih.      
 
Na koncu magistrske naloge bom v trinajstem poglavju z naslovom: »Zaključek« opisal 
ugotovitve proučevanja oziroma ali so bile postavljene hipoteze potrjene ali ovržene, prav 
tako pa bodo nakazane tudi rešitve za izboljšavo stanja na tem področju v smislu boljše 
pravne ureditve pri reševanju nasilja v družini. 
 
V štirinajstem poglavju bo navedena literatura in pravni viri ter drugi viri, ki so bili 
























2 INTERES DRŽAVE PRI UREJANJU DRUŽINSKIH RAZMER 
 
 
Država sodeluje v fazi nastajanja in prenehanja družine, subsidiarno prevzema tudi nalogo 
vzgoje in varstva otrok, kadar meni, da te naloge starša v družini ne opravljata dobro 
oziroma ustrezno. 
 
Država z Zakonom o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 54/92) zagotavlja socialno varstveno 
dejavnost, ki obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, 
družin in skupin prebivalstva. 
 
Hkrati zagotavlja in razvija delovanje socialno varstvenih zavodov, ustvarja pogoje za 
zasebno delo v socialno varstveni dejavnosti ter podpira in spodbuja razvoj samopomoči, 
dobrodelnosti ter drugih oblik prostovoljnega dela na področju socialnega varstva. 
Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in 
težav. Obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, družini in različnim 
skupinam prebivalstva. 
 
Poznamo več socialnih pomoči in sicer osebna pomoč, institucionalno varstvo otrok in 
mladostnikov ter pomoč družini za dom. Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in 
vodenje. Namen osebne pomoči je omogočiti posamezniku razvijanje, dopolnjevanje, 
ohranjanje ter izboljševanje socialnih zmožnosti. Institucionalno varstvo otrok in 
mladostnikov je namenjeno za vse tiste, ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje. 
Obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki, s 
katerimi se upravičencu nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, 
zlasti pa bivanje, organizirana prehrana, varstvo ter zdravstveno varstvo. Poleg tega pa se 
v okviru institucionalnega varstva zagotavljata še vzgoja in priprava na življenje. Pomoč 
družini za dom: obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med 
družinskimi člani, ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene 














3 DRUŽINA V ŠIRŠI DRUŽBENI SKUPNOSTI 
 
 
3.1 POJEM DRUŽINE IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA SKOZI PRIZMO 
PRAVNIH AKTOV 
Človek kot družbeno bitje svoje potrebe po varnosti, druženju, ljubezni, intimnosti 
zadovoljuje v različnih skupinah, ki predstavljajo pomembno življenjsko okolje. 
Zadovoljevanje osnovnih socialnih potreb poteka v tako imenovanih primarnih skupinah, 
za katere so značilni trajni medosebni odnosi z močno čustveno in afektivno dimenzijo. 
Takšno okolje je družina, ki na eni strani predstavlja enoto družbene skupnosti, v kateri 
zaseda tudi posebno mesto in igra pomembno vlogo, na drugi strani pa sistem 
odnosov, pravic in dolžnosti znotraj širšega pravnega sistema, zato je pravno urejena. 
 
Prvih korakov, besed, vzorcev, načel in vrednot se otrok nauči prav v tej osnovni 
družbeni skupini, ki je vedno bolj tudi normativno pravno urejena in nadzorovana. 
Funkcije tradicionalne družine so zadovoljevanje spolnih potreb moškega in ženske, 
zagotavljanje reprodukcije družbe z rojevanjem potomstva, zadovoljevanje čustvenih 
potreb in občutka varnosti, socializacija otrok in zagotavljanje ekonomske stabilnosti 
članov družine (Filipčič 2002, str. 17).  
 
Vendar so nekatere funkcije v imenu sodobnega načina življenja bistveno omejene 
oziroma jih je prevzela država. Nekoč je družina sama sebi zadostovala, opravljala je 
funkcijo proizvodnje in potrošnje, danes le se potrošnje, čeprav delo žensk, ki ostajajo 
doma in skrbijo za dom in družino, ni zanemarljivo in neproduktivno. Poleg 
pomembnih gospodarskih in ekonomskih družbenih funkcij družine država prevzema tudi 
vzgojno-izobraževalno, skrbstveno, zaposlitveno, zdravstveno in stanovanjsko funkcijo. 
 
Ker je država odgovorna za urejeno družbeno življenje, za kar potrebuje odgovorne 
in sposobne posameznike, ki prevzemajo zahtevne naloge upravljanja družbe, posega 
tudi v razmerja v družini. Pravno ureja družinske odnose z določanjem pravil in 
vrednot, ki naj jih zasledujejo posamezniki, če bodo deležni njenega varovanja. 
 
Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustava) v 53. členu določa, da zakon ureja 
zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej, v družini in zunajzakonski skupnosti. Določba 
3. odstavka 53. člena predstavlja pravico do spoštovanja družinskega življenja tako z 
vidika pozitivnega kot negativnega statusa. Dolžnost države je, da svojim državljanom 
omogoči vzpostaviti družinsko življenje s tem, da ustvari ustrezne razmere in pravno 
ureditev, ki bodo omogočali razvijanje odnosov z ostalimi ljudmi, ter varuje njihovo 





Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) ureja pogoje za 
sklenitev in veljavnost zakonske zveze ter zunajzakonske skupnosti, medsebojna pravna 
razmerja med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, prenehanje zakonske zveze, razmerje 
med zakonci in zunajzakonskimi partnerji ter razmerje staršev do otrok po prenehanju 
zakonske zveze in zunajzakonske skupnosti, razmerja med starši in otroki ter 
posvojitev, rejništvo in skrbništvo nad otroki.  
 
Zakonodajalec mora pravno urediti družinskopravna razmerja in omogočiti vzpostavitev 
družinskega življenja, sicer pomeni pomanjkljiva pravna ureditev neupoštevanje 
pozitivnega vidika pravice do spoštovanja družinskega življenja. 
 
Družina je po 2. členu ZZZDR »življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi 
otrok uživa posebno družbeno varstvo«. Opredelitev družine je podana tudi v Resoluciji o 
temeljih oblikovanja družinske politike v RS: »Družina predstavlja življenjsko skupnost 
staršev in otrok. Predstavlja primarni socialni prostor, ki daje optimalne možnosti za 
emocionalni in socialni razvoj otrok, obenem pa nosi tudi odgovornost za njihovo blaginjo. 
Poleg tega pa ima tudi pomembno vlogo pri ohranjanju kohezije družbe in kot 
pomembna proizvodna in potrošniška enota vpliva tudi na gospodarski razvoj družbe. 
Za družino štejemo tudi vse življenjske skupnosti otrok in odraslih oseb, ki trajno skrbijo 
zanje: stari starši in vnuki, rejniki in rejenci, skrbniki in otroci pod skrbništvom.  
 
Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike le-to v drugem poglavju označuje kot 
celoto socialnih, ekonomskih, pravnih, pedagoških, zdravstvenih, fiskalnih in drugih 
ukrepov, ki jih nek politično administrativni sistem izvaja, da bi posredno ali neposredno 
vplival na življenjske pogoje družin oziroma njenih članov, njihov nastanek in razvoj. V 
širšem smislu pa se družinski sistemi vključujejo tudi v socialne, kulturne, ekonomske, 
urbanistične, ekološke in druge politike, pri katerih so posredni subjekti posameznih 
ukrepov. Nanašajoč se na temeljne vrednote socialne politike (varnost, svoboda, 
solidarnost, blaginja, enakost) družinska politika v Republiki Sloveniji temelji na 
načelih, ki so določena v III. poglavju Resolucije o temeljih oblikovanja družinske 
politike v Republiki Sloveniji1. 
 
Namen družinske politike je vplivati na pogoje za nastanek in varnost družine ter njen 
razvoj. Temeljni cilj je ustvarjanje pogojev za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin 
in za enake možnosti osebnega razvoja vseh članov družine, ki ga dopolnjujejo in 
operacionalizirajo našteta načela in posebni cilji. Glede na načela in cilje družinske 
politike naj bi se sprejeli in izpeljali celoviti ukrepi, ki se oblikujejo in uresničujejo na 
ekonomsko - fiskalnem področju (z neposrednimi dajatvami družinam, krediti, 
                                                           
1III. poglavje Resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike v RS vključevanje celotne populacije oz. 
usmerjenost k vsem družinam, upoštevanje pluralnosti družinskih oblik in različnih potreb, ki izhajajo iz njih, 
avtonomnosti družine in individualnosti  posameznih članov v njej, zaščita otrokovih pravic v družini in družbi 
ter prednostno mesto kakovosti življenja otroka, promoviranje enakih možnosti obeh spolov, vzpostavljanje 
raznovrstnih oblik storitev in omogočanje, da družine zbirajo med različnimi možnostmi, delni prispevek 
družbe k stroškom za vzdrževanje otrok, dodatno varstvo družin v specifičnih situacija in stanjih, celosten, 
integriran pristop. (http://www.uradni-list.si/1/content?id=66755) 
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prerazdelitvijo dohodka v korist družin v okviru davčne politike), področju družbenih 
služb (izobraževanje, zdravstveno varstvo, posvetovalnice, pomoč ostarelim, 
prizadetim), področju zaposlovanja (usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti 
staršev, ugodnosti) in na področju stanovanjskega gospodarstva (programi 
stanovanjske preskrbe, različne oblike pomoči). 
Dopolnilo k sistemski, vendar neenotni ureditvi družinsko pravnih razmerij pomenijo tudi 
drugi predpisi predvsem s področij, kot so: kazenskopravno varstvo, socialno varstvo, 
vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, stanovanjska politika, davčna politika ... 
Vsekakor mora država pri urejanju družinskih razmerij oziroma poseganju vanje 
upoštevati oba vidika pravice do spoštovanja družinskega življenja: pozitivni vidik - 
poseg v pravico je dovoljen le zaradi varstva katere od drugih temeljnih pravic 
posameznika ali zaradi uveljavljanja katerega od ustavnih načel ob upoštevanju 
načela sorazmernosti - in negativni vidik - s pravno ureditvijo družinskih odnosov in 
posebnim varstvom družine, materinstva in očetovstva mora zakonodajalec olajšati 
vzpostavitev družinskega življenja njenim članom. 
Vdiranje države v družino in upravljanje le-te je vse pogostejše in kompleksnejše, saj 
vedno več nalog oz. funkcij družine prevzema prav država. Vendar družina svojo 
avtonomijo se vedno vzdržuje v procesu primarne socializacije. Nenadomestljiva pri 
nudenju čustvene podpore svojim članom, razvijanju osebnostne zrelosti in 
spodbujanju samostojnosti. 
Najvarnejše in najprimernejše okolje, v katerem otrok odrašča, ponuja družina, ki ji 
poseben pomen pripisujejo tudi mednarodne ustanove. Varnost v družbi se začenja v 
varni družini, zato moramo skupno, v zaupnem sodelovanju in solidarni pomoči, 
zagotoviti varnost državljank in državljanov tako v javnih kot v zasebnih prostorih. 
Starši so prvi otrokovi varuhi in vzorniki v vedenju. V družinah, v katerih so otroci žrtve, 
opazovalci ali priče nasilnim reševanjem problemov, pozneje v odrasli dobi kot 
sprejemljivo obliko utrjevanja avtoritete in moči za dosego svojih ciljev uporabljajo 
prav nasilje. Ne glede na to mora imeti vsakršna dejavnost države oziroma vsakršen 
ukrep za cilj ustaviti nasilje. 
Preambula Konvencije o otrokovih pravicah2 predvideva obstoj družinskega okolja, ki 
otroku nudi poln in skladen razvoj njegove osebnosti v ozračju sreče, ljubezni in 
razumevanja. Država pogodbenica te Konvencije pa mora družini kot temeljni družbeni 
skupini in naravnemu okolju za razvoj in blaginjo vseh njenih članov, se posebej otrok, 
nameniti potrebno varstvo in pomoč, da lahko v celoti prevzame svoje odgovornosti v 
družbi. Le na tak način bo otrok pripravljen na samostojno življenje v družbi in vzgojen v  
                                                           
2Konvencija o otrokovih pravicah (OZN) z resolucijo št. 44/25 z dne 20. november 1989. 
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duhu idealov (razglašenih z Ustanovno listino ZN), duhu miru, dostojanstva, strpnosti, 
svobode, enakosti in solidarnosti. Določba 7. člena Konvencije zagotavlja otroku 
pravico, da zanj skrbijo njegovi starši. V 8. členu pa nalaga državam podpisnicam 
spoštovanje otrokove pravice do ohranjanja družinskih razmerij v skladu z zakoni brez 
nezakonitega vmešavanja. V skladu z 9. členom države podpisnice jamčijo, da otrok ne 
bo proti volji staršev ločen od njih, razen če v skladu z veljavnim zakonom in s 
postopkom pristojne oblasti v sodnem postopku odločijo, da je ločitev nujna za 
otrokovo korist (v primeru zlorabe, zanemarjanja otroka, nasilja nad njim itd.). 
Zakonito varstvo proti vsakršnemu samovoljnemu ali nezakonitemu napadu ali 
vmešavanju v njegovo zasebno življenje, družino, dom ali dopisovanje ter čast in 
ugled slehernemu otroku zagotavlja Konvencija v 16. členu. Tako je otrok dodatno 
varovan se v osnovnem življenjskem okolju, tj. v družini. 
Zavedajoč se prelomnih odločitev Evropske unije, je Evropska konvencija o prihodnosti 
Evrope" sestavila Pogodbo o ustavi za Evropo, je bila podpisana 29. oktobra 2004 v 
Rimu, Slovenija pa jo je ratificirala 1. februarja 2005. V Pogodbi je vključena tudi Listina 
o temeljnih pravicah v Evropski uniji (v nadaljevanju Listina). Konvencija v preambuli 
Pogodbe izkazuje posebno skrb otrokom z navedbami, da želi poskrbeti za /.../ 
dobrobit vseh svojih prebivalcev, tudi najšibkejših in najbolj zapostavljenih /.../ in se 
zaveda svoje odgovornosti do prihodnjih generacij. Tudi sama Listina, ki je drugi del 
Ustave, povezuje uživanje pravic z odgovornostmi in dolžnostmi do soljudi, človeške 
skupnosti in prihodnjih generacij. Iz navedenega izhaja, da je prav otrokom posvečena 
posebna pozornost, če naj bodo bodoči nosilci odgovornih funkcij v družbi. Poudarjena 
je otrokova korist, varstvo in skrb pa naj omogočita njegovo dobrobit. 
Pojem »družina« nam danes pomeni različne oblike skupnega življenja. Povsem 
neprimerno je prizadevati si za enotno opredelitev družine, saj nam nakazana pestrost 
pojavnih oblik družine to bistveno otežuje. Tudi mednarodni dokumenti s področja 
človekovih pravic nam ne »postrežejo« z opredelitvijo pojma družine. Izraz »družina« 
uporabljajo: Splošna deklaracija človekovih pravic, Mednarodni pakt o državljanskih in 
političnih pravicah in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah in 
Evropska socialna listina. »Družinsko življenje« se pojavlja v Evropski konvenciji o 
človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (v nadaljevanju EKCP) in Listini temeljnih 
pravic v Evropski uniji. Slednja uvaja pravico do družinskega življenja in zasebnosti kot 
pozitivno in negativno in obveznost zaščititi posameznika pred resnimi posegi drugega v 
zasebnost. V tej zvezi je Evropski uniji naložena pozitivna obveznost, to je obveznost 
reagiranja. 
 
O terminu "družinsko okolje" lahko razpravljamo v povezavi s pravicami otroka, ki mu jih 
podeljuje Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah. Odprtost mednarodnega 
prava za spoštovanje slehernega človeka in varovanje pravic vseh družinskih članov je 
razlog, da še vedno ne obstaja enotna opredelitev izraza družina. »Odbor za človekove 
pravice Sveta Evrope je zavzel stališče, da se mora termin »družina« široko 
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interpretirati, da zajame vse oblike, ki jih države pojmujejo kot družine /.../ Opredelitev 
namreč ne sme vsebovati nobene diskriminacije« (Van Bueren, Filipčič, 2002, str. 26). 
Na to opozarja Evropsko sodišče za človekove pravice ob proučevanju konkretnih 
primerov kršitve pravice do spoštovanja družinskega življenja. Za poseg v družinska 
razmerja šteje tudi primere, v katerih obstajajo razmerja, ki so vsebinsko podobna 
pravno priznanim družinskim razmerjem, pa v državah podpisnicah EKCP ta niso pravno 
priznana. Evropsko sodišče poleg pravno priznanih družinskih razmerij v neki državi 
upošteva tudi dejansko družinsko življenje neke socialne skupnosti in čustveno 
navezanost med posamezniki. Po EKCP imajo torej pravico do spoštovanja in varstva 
družinskega življenja tudi partnerji, ki živijo v zunajzakonski skupnosti, in njihovi otroci, 
skupnost posvojiteljev in posvojencev, skupnost partnerjev in otrok, ki so v pravnem 
razmerju le z enim od odraslih članov skupnosti, homoseksualni partnerji,...  
 
Po pregledu mednarodnih dokumentov in slovenske pozitivno pravne ureditve 
družinskega življenja smo ugotovili, da družina obstaja zaradi razmerja starši/odrasli - 
otroci, česar pa ne smemo enačiti z življenjsko skupnostjo, ki ima mnoge pojavne 
oblike. 
 
3.2 POMEN DRUŽINE V ŠIRŠI DRUŽBENI SKUPNOSTI 
Interes države je urejati odnose v družbi, predvsem v družini, ki kot najpomembnejša 
družbena skupina z ustvarjanjem »zdravih« razmer znotraj nje same predstavlja trden 
steber družbe. Zato naj člani družbe, ki izhajajo iz družine, utrjujejo trdnost družbenih 
temeljev, nadaljujejo reprodukcijsko vrsto človeške družbe in nadalje vzgajajo 
odgovorne in zveste člane družbe, poskrbijo za ekonomsko in politično trdnost države. 
Althusser družino predstavlja kot »ideološki aparat države«, nekateri kritiki družinskega 
življenja pa v družini vidijo »izvir vseh naših nezadovoljstev«, antipsihiatri jo označujejo 
kot »uničevalca individualnih sredstev«, marksisti v njej prepoznavajo branika 
kapitalistične kulture, utelešenje zatiralske spolne morale, institucijo ekonomskega 
izkoriščanja in spolnega zatiranja, kovačnico družbeno nujnih ali funkcionalnih 
osebnostnih tipov (ki so pripravljeni sua spont-po svoji volji podpirati in vzdrževati 
socialni in kulturni status quo). Reich jo poimenuje kot »tovarno avtoritarnih ideologij 
in konservativnih struktur«, feministi pa jo izenačujejo z »udobnim koncentracijskim 
taboriščem« (Kanduč, 2003, str. 17). 
Družina je temeljna družbena skupnost, ki je vpeta oziroma vključena v širšo družbeno 
skupnost, in hkrati tudi ustanova. Kot slednja je družina predhodnica države in prava, saj 
je od samega začetka urejena s tem, da si sama postavlja pravila obnašanja in  
vrednote... Aristotel celo trdi, da je država nastala iz družine. Sprva si je družina 
postavljala pravila, ki so postajala splošno sprejeta družbena pravila, ob nastanku 
države in prava pa so se ta pravila vedno bolj tudi formalno pravno urejala in 
zapisovala v zakone, kodekse, konvencije, ustave. Zato kot pravna ustanova uživa 
posebno skrb in varstvo v državi.  
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Družina obstaja, odkar se zavedamo obstoja človeške vrste, saj njeno naravno preživetje 
že stoletja omogoča družina, ki ustvarja, varuje in ohranja življenje. Z gotovostjo 
lahko trdimo, da je (bila) družina prva oblika človekovega združevanja, ki naj zadovolji 
biološke, sociološke in psihološke potrebe posameznika, ki je, kot je bilo povedano, 
naravno in družbeno bitje, bitje odnosov. »Razmerje med posameznikom in družbo ni 
izključujoče, temveč vključujoče. Gre za celoto odnosov, za sistem odnosov, kjer vsak 
člen v odnosu potrebuje drugega za svoj obstanek in noben ni po sebi dominanten. 
Uspešnost posameznikovega delovanja in družbena struktura sta realna in medsebojno 
odvisna pola iste strukturirane celote« (Nastran, Ule, 2000, str. 32). Sistem torej 
ustvarjata tako posameznik kot družba (v našem primeru družina), ki obstajata v nekem 
naravnem okolju. Vzajemni odnos sovplivanja in sooblikovanja svojega okolja se 
oblikuje v t. i. kibernetskem krogu, kjer nenehno poteka izmenjava med posameznimi 
enotami in okoljem. 
Naj povzamemo pomen družine z mislijo Joachima Gernhuberja, ki pravi: »Starši so 
nepopolni in starši so otroku usojeni! Velja splošna domena, da so tudi nepopolni starši 
za otroka boljši od intervencije države«. (Gernhuber, Končina Peternel, 1998, str. 11) 
 
3.2.1 PSIHOLOŠKI POMEN DRUŽINE ZA POSAMEZNIKA 
 
 »Družina in medgeneracijske družinske vezi so temeljno gibalo človekovega psihičnega 
razvoja« (Kompan, Erzar, 2003, str. 50). Družina je najpomembnejši in tudi najbolj 
zapleten prostor, v katerem nastaja in se razvija človekov jaz. Mnoge raziskave so 
dokazale, da se otrok razvije v primerno družbeno bitje le v odnosih s svojimi bližnjimi. 
Tako je razvoj človeške psihične strukture zunaj družine, pa čeprav je ta nepopolna, 
razbolena, patološka in celo nefunkcionalna, nemogoč, saj je nevrološka struktura 
človeških možganov zaznamovana z odnosi do te mere, da se zunaj teh odnosov ne 
more razviti ne na kognitivni ne na emocionalni ravni. Psihologi ugotavljajo, da je 
razvoj možganov - razvoj sposobnosti racionalnega mišljenja, logike, konceptualnega 
dojemanja in abstrakcije - popolnoma odvisen od regulacije emocij, tj. čustvenega 
razvoja. Zato tudi čustvena zloraba pusti hude posledice v otrokovem razvoju tako na 
področju mišljenja (ki se kaže kot nesposobnost koncentracije in hiperaktivnost) kot 
na področju telesnega razvoja (nesposobnost za regulacijo osnovnih telesnih funkcij, 






4 ŽIVLJENJE V DRUŽINI 
 
 
4.1 PRAVICE IN DOLŽNOSTI DRUŽINE 
Družina po formalnopravni ureditvi uživa posebno skrb in varstvo. Poleg pravice do 
zasebnosti oziroma pravice, da družina biva sama, brez vmešavanj nepovabljenih 
in posegov v družinsko življenje, je družini namenjena posebna pomoč in skrb, da 
lahko ustvarja varno intimo. 
Pravica do spoštovanja družinskega življenja je kot splošna osebnostna pravica varovana 
v 35.3 členu, podrobneje pa je urejena s 53.4 členom Ustave Republike Slovenije. 
Temeljna načela družinskega prava predstavljajo še določbe v členih 41.5, 54.6, 55.7 in 
56.8. 
Ustava v 35. členu zagotavlja nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, 
njegove zasebnosti in osebnostnih pravic. 35. člen »Varstvo pravic zasebnosti in 
osebnostnih pravic« govori o širši pravici do zasebnosti, ki zajema posamezne vidike 
zasebnosti, ki predstavljajo samostojne pravice od 36. do 38. člena Ustave. Zasebnost 
ima kot ustavna - temeljna človekova pravica, ki nosi status javnopravne pravice, 
zagotovljeno sodno varstvo s 4. odstavkom 15. člena Ustave in nekaterimi 
mednarodnimi dokumenti. Kot posebna osebnostna pravica, uresničljiva neposredno 
na podlagi 15. člena Ustave, pa je zavarovana se z instrument! civilnega prava. 
                                                           
3 Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih 
pravic. (Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991)  
4 Zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev. Sklene se pred pristojnim državnim organom. Zakonsko 
zvezo in pravna razmerja v njej, v družini in v zunajzakonski skupnosti ureja zakon. Država varuje družino, 
materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere(Uradni list RS, št. 
33/1991 z dne 28. 12. 1991) 
5 Starši imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno 
vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje mora biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo 
ter z njegovo svobodo vesti, verske in druge opredelitve ali prepričanja. (Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 
12. 1991) 
6 Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se 
staršem lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon. 
Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake pravice kakor otroci, rojeni v njej. (Uradni list RS, št. 
33/1991 z dne 28. 12. 1991) 
7 Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno. Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in 
ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. (Uradni list RS, št. 33/1991 z 
dne 28. 12. 1991) 
8 Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s 
svojo starostjo in zrelostjo. Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, 
duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Takšno varstvo ureja zakon. Otroci in mladoletniki, za 
katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo 
države. Njihov položaj ureja zakon.(Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991) 
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Civilnopravni značaj pravice do zasebnosti daje 134. člen9 Obligacijskega zakonika (v 
nadaljevanju OZ) (Zahteva za prenehanje s kršitvami osebnostnih pravic), ki 
zagotavlja preventivno varstvo nedotakljivosti "osebnega in družinskega življenja" 
ali katere druge osebnostne pravice (Lampe, 2004, str. 264). Namen preventivnega 
varstva osebnosti je, da je tisti, ki ogrozi ali krši osebnostno pravico, dolžan opustiti 
grozeče dejanje ali odstraniti kršitveno stanje. Reparacijsko varstvo10 pa je 
zagotovljeno v 179. členu OZ, ki določa pravico do denarne odškodnine za pretrpljene 
duševne bolečine zaradi kršitve osebnostne pravice. 
 
Ustavno sodišče je v odločbi U-I-226/95 (Url. RS,  št. 60/99)11. z dne 8. 7. 1999 razložilo, da 
so z jamstvom osebnostnih pravic zagotovljeni tisti element! posameznikove osebnosti, ki 
niso varovani z drugimi določbami Ustave (s svobodo vesti, izražanja itn.), a je šele 
skupaj z njimi posamezniku dana možnost, da se svobodno razvija in oblikuje svoje 
življenje v skladu z lastnimi odločitvam. Nadalje pa v odločbi U-I-272/98-26 (Url. RS, 
št. 48/03.) z dne 8. 5. 2003 med osebnostne pravice prišteva tudi pravico do 
samostojnega odločanja v lastnih zadevah. Ta predpostavlja, da je posameznik 
svoboden v odločanju o tem, kako naj ravna, in tudi v ravnanju v skladu s svojo 
odločitvijo. 
 
V 53. členu Ustava Republike Slovenije narekuje državi, naj varuje družino in ustvarja 
potrebne razmere za to. Določba 3. odstavka poudarja pozitivni vidik pravice do 
spoštovanja družinskega življenja, tj. pravico vzpostaviti in razvijati razmerje z drugimi 
človeškimi bitji, predvsem na čustvenem področju zaradi razvoja in izpolnitve 
posameznikove lastne osebnosti. Tako mora država svojim državljanom z ustrezno 
                                                           
9Vsak ima pravico zahtevati od sodišča ali drugega pristojnega organa, da odredi prenehanje dejanja, s 
katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti, osebnega in družinskega življenja ali kakšna druga 
osebnostna pravica, da prepreči tako dejanje ali da odstrani njegove posledice. Sodišče oziroma drug pristojni 
organ lahko odredi, da kršitelj preneha z dejanjem, ker bo sicer moral plačati prizadetemu določen denarni 
znesek, odmerjen skupaj ali od časovne enote. (Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007) 
10 Za pretrpljene telesne bolečine, za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, 
skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti ali okrnitve svobode ali osebnostne pravice ali smrti bližnjega in 
za strah pripada oškodovancu, če okoliščine primera, zlasti pa stopnja bolečin in strahu ter njihovo trajanje to 
opravičujejo, pravična denarna odškodnina neodvisno od povračila premoženjske škode, pa tudi če 
premoženjske škode ni. Višina odškodnine za nepremoženjsko škodo je odvisna od pomena prizadete dobrine 
in namena te odškodnine, ne sme pa podpirati teženj, ki niso združljive z njeno naravo in namenom. Osebe, ki 
imajo v primeru smrti ali težke invalidnosti pravico do denarne odškodnine. (Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 
24. 10. 2007) 
11Pravica do osebnega dostojanstva posamezniku zagotavlja priznanje njegove vrednosti, ki mu gre kot 
človeku in iz katere izvira njegova sposobnost samostojnega odločanja. Iz te človekove lastnosti pa izvira tudi 
jamstvo osebnostnih pravic. Že ime pove, da so to pravice, ki gredo človeku kot osebi, kot takemu. Z 
jamstvom osebnostnih pravic so zagotovljeni tisti elementi posameznikove osebnosti, ki niso varovani z 
drugimi določbami Ustave (s svobodo vesti, izražanja itn.), a je šele skupaj z njimi posamezniku dana 
možnost, da se svobodno razvija in oblikuje svoje življenje v skladu z lastnimi odločitvami (tako Ustavno 
sodišče v odločbi št. U-I-226/95 z dne 8. 7. 1999, Uradni list RS, št. 60/99 in OdlUS VIII, 174). Ustavnosodna 
presoja je v ta okvir vključila tudi splošno svobodo ravnanja (npr. v odločbi št. U-I-137/93 z dne 2. 6. 1994, 
Uradni list RS, št. 42/94 in OdlUS III, 62).  
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pravno ureditvijo razmerij omogočiti vzpostavitev družinskega življenja. Hkrati mora 
upoštevati njihovo zasebnost s tem, da ne posega neupravičeno v družinsko življenje 
oziroma da jih varuje pred posegi države in njenih organov v pravno varovane sfere, 
kar predstavlja negativni vidik pravice do spoštovanja družinskega življenja po 35. 
členu Ustave. Javnopravni značaj človekove pravice do zasebnosti, ki je neposredno 
varovana z Ustavo, dopolnjuje se zasebnopravni značaj te iste pravice, ki varuje 
osebnostno sfero posameznika v razmerju do posameznika z instrumenti civilnega 
prava. 
 
Torej je država v odnosu do posameznikov po t. i. vertikalnem učinku dolžna 
zagotavljati in spoštovati pravice in svoboščine, prav tako pa je posameznik dolžan 
spoštovati pravice drugih, s katerimi je omejen v svojem ravnanju. Ta horizontalni 
učinek se kaže v odnosu med posamezniki. Obravnavalo ga je Ustavno sodišče v zadevi 
Up-20/93 in U-I-53/93 z dne 9. 3. 1995 in se pri sklicevalo na vsebino Konvencije 
Združenih narodov o otrokovih pravicah glede vseh dejavnosti, ki se nanašajo na 
otroke, ter predstavilo glavno vodilo, to je otrokova korist. Dolžnosti staršev vzdrževati, 
izobraževati in vzgajati otroke so otrokove pravice. Glede na to, da Konvencija posebej 
ne opredeljuje razmerja med pravicami staršev in pravicami otrok, Ustavno sodišče v 
primeru kolizije pravic zatrjuje, da prav ta omogoča in zahteva, da se vsak konkretni 
primer obravnava na način, ki v največji meri upošteva otrokove največje koristi. Interes 
otroka je močnejši v razmerju do interesa spoštovanja nedotakljivosti družinskega 
življenja zaradi privilegiranega položaja otroka v pravnem sistemu. 
 
Dolžnost države je, da posebej varuje otroke in zagotavlja posebno varstvo pred 
gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem, 
kar izhaja iz 3. odstavka 53. in 56. člena Ustave. Slednji zagotavlja otrokom 
predvsem temeljne človekove pravice in svoboščine, na kar kaže Konvencija Združenih 
narodov o otrokovih pravicah neposredno na podlagi 8. člena Ustave. Določeno je tudi, 
da otroci temeljne pravice uživajo v skladu s svojo starostjo in zrelostjo, zato je 
potrebno razločevati sposobnost pridobiti posamezno otrokovo pravico od sposobnosti 
uveljaviti to pravico, kar  pa je odvisno od poslovne sposobnosti. 
 
4.2 POLOŽAJ POSAMEZNIKA V DRUŽINI  
 
Položaj posameznika v družini – razmerje dveh vidikov pravice do zasebnosti se kaže v  
35. členu Ustave Republike Slovenije, z naslovom Varstvo pravic zasebnosti in 
osebnostnih pravic. Omenjen člen Ustave določa: »Zagotovljena je nedotakljivost 
človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic«. 
Po uveljavljenem stališču v primerjalni ustavnopravni teoriji in sodni praksi je pravica do 
zasebnosti ena izmed osebnostnih pravic, ki je tako civilnopravnega značaja kot tudi 
javnopravnega značaja (varovana z mehanizmi mednarodnega in ustavnega prava). 
Med tradicionalno varovane vidike zasebnosti sodijo prostorska zasebnost, 
komunikacijska tajnost in informacijska zasebnost, ki pa se jim v novejšem času 
pridružujejo se drugi vidiki, kot sta duševna in odločitvena zasebnost. Iz 8. člena 
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EKCP12, ki pravico do zasebnosti razdeli na pravico do spoštovanja zasebnega in 
družinskega življenja, doma in dopisovanja, izhaja klasifikacija na podlagi danih vidikov 
pravice do zasebnosti, ti pa so: zasebno življenje, družinsko življenje, dom in 
dopisovanje.  
 
Pomembno vlogo predstavlja v sistemu človekovih pravic, predvsem v tistem delu, ki 
tvori družinsko pravo, saj se nekatere sorodne pravice navezujejo prav nanjo. Je osnova 
pravici do sklenitve zakonske zveze in ustanovitve družine po 12. členu EKCP13, pravici 
do pravice staršev zagotoviti vzgojo in izobraževanje otrok« iz 2. člena Protokola št. 1 k 
EKCP in »enakosti pravic in dolžnosti zakoncev v zakonski zvezi in po njej« iz 5. člena 
Protokola št. 7 k EKCP. Povezana pa je tudi z drugimi pravicami in svoboščinami iz EKCP: 
s pravico do prostosti in osebne varnosti (5. člen), pravico do svobode misli, vesti (in 
veroizpovedi (9. člen), pravico do svobodnega izražanja (10. člen) in pravico do mirnega 
zborovanja in svobodnega združevanja (11. člen), (Lampe, 2004, str. 375-376). 
 
4.2.1 PRAVICA DO ZASEBNOSTI 
 
V slovenskem pravu se pojem zasebnosti prav tako pojasnjuje s pomočjo pravne 
prakse Ustavnega in Vrhovnega sodišča RS. Prvo v odločbi Up-50/99 z dne 14. 12. 
2000 pravico do (nedotakljivosti) zasebnosti pojmuje kot pravico, s katero 
vzpostavlja posameznik krog intimnega lastnega delovanja in s katero sme po 
zagotovilu države sam odločati o tem, katere posege vanj bo dopustil. V odločbi Up-
32/94 z dne 13. 4. 1995 je prvič definiralo človekovo zasebnost po 35. členu Ustave, 
kot v območju človekovega bivanja bolj ali manj sklenjeno celoto človekovega 
ravnanja in ukvarjanja, občutij in razmerij, za katero je značilno in konstitutivno, da si jo 
človek oblikuje in vzdržuje sam ali sam z najbližjimi, s katerimi je v intimni skupnosti, na 
primer z življenjskim partnerjem, in da v njej biva z občutkom varnosti pred vdorom 
javnosti ali kogar koli nezaželenega.  
 
V delu, kjer Ustavno sodišče govori o "oblikovanju in vzdrževanju intimne skupnosti", 
bi lahko govorili o družinskem življenju in pravici do njega. Vendar v družini posameznik 
ne uživa absolutne pravice do zasebnosti. Zavestno se odloči (izjema so otroci, ki ne 
izbirajo svojih staršev) za življenje v tej skupnosti in s tem računa na omejeno zasebnost 
oziroma se delu osebne zasebnosti odpove. Predvsem vzpostavitev čustvenega oziroma 
intimnega razmerja pomeni globok poseg v človeka, v njegovo osebnost. Ustavno 
sodišče je v odločbi opozorilo tudi na globalni pomen človekove pravice do zasebnosti, saj 
                                                           
12Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in 
dopisovanja. Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z zakonom in 
nujno v demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države, zato, da se 
prepreči nered ali zločin, da se zavaruje zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine drugih 
ljudi. (Uradni list RS(13.6.1994) MP, št.7-41/1994 (RS 33/1994)) 
13 Moški in ženske, zreli za zakon, imajo pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino v skladu z 
domačimi zakoni, ki urejajo uveljavljanje te pravice. (Uradni list RS(13.6.1994) MP, št.7-41/1994 (RS 
33/1994)) 
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zajema tudi ostale posebne pravice do zasebnosti, ki so zajete v 36.14, 37.15 in 38.16 
členu. Bistveno sestavino človekove zasebnosti pa pripisuje domovanju. 
 
Vrhovno sodišče v sodbi II Ips 460/97 z dne 30. 10. 1998 razlaga, da je pravica do 
zasebnosti posamezniku z ustavno močjo pridržana sfera zasebnega življenja oziroma 
njegovega zasebnega življenjskega okolja. Zagotovljena je nedotakljivost njegove 
zasebnosti, kar pomeni, da obstaja nedotakljivo področje človekove svobode, ki je 
odtegnjeno vplivu države ter toliko bolj seveda posegu drugih posameznikov. 
 
Dolžnost države je, da se ne vmešava v pravico do zasebnosti oziroma da varuje 
posameznika pred neupravičenimi posegi. Na podlagi 8. člena Evropske Konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju EKCP) mora zagotoviti 
varstvo in spoštovanje pravice do zasebnosti posameznika ne le s tem, da se ne vmešava 
v zasebnost posameznika (negativna obveznost v razmerju država - posameznik), 
ampak tudi tako, da varuje posameznika pred posegi drugih posameznikov (pozitivna 
obveznost v razmerju posameznik - posameznik). S svojim »nedelovanjem«, ko 
ne omogoči izvrševanja pravice do zasebnosti oziroma ko ne varuje posameznikovih 
pravic, država krši EKCP. Osmi člen EKCP nalaga državi, da zaščiti posameznika, ne 
varuje pa posameznika neposredno pred posameznikom. Ta koncept se imenuje 
»posredna veljavnost Konvencije zoper tretje«. EKCP torej ne velja neposredno 
horizontalno - med posamezniki, opredeljuje pa kršitev določb države, če ta ne varuje 
posameznika pred ravnanji drugega posameznika. Odgovornost države pa ni podana, če 
zagotovi varstvo pravice do zasebnosti v nacionalnem pravu s sprejemom nekaterih 
zakonov, inkorporacijo določb EKCP z generalnimi klavzulami ali omogočanjem 
neposredne veljavnosti konvencije v notranjem pravu (Lampe, 2004, str. 391-392). 
 
4.3 DOVOLJENI POSEGI V PRAVICO DO ZASEBNOSTI 
 
Upravičeni posegi v človekove pravice so določeni v 3. odstavku 15. člena Ustave. Pravice 
se omejijo samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa Ustava. Neposredno se 
Človekove pravice in svoboščine lahko uresničujejo le tako, da se pravice zaradi 
varstva  pravic drugih tudi omejijo. To pomeni, da se mora posameznik podrediti 
omejitvam svoje svobode ravnanja. 
 
V odločbi U-I-25/95 je Ustavno sodišče razložilo, »...da se mora posameznik vendarle 
podrediti tistim omejitvam svoje svobode ravnanja, ki jih določi Ustava oziroma 
zakonodajalec zaradi varstva in razvoja sožitja v družbi, v mejah dopustnosti in ob 
predpostavki, da ostane zagotovljena samostojnost človeka kot posameznika.« Dodaja, 
da morajo biti omejitve izjemne in v čim večji meri urejene z določbami. Način 
omejevanja pravic ustavodajalec prepušča zakonodajalcu s tem, da mu postavlja kriterije 
omejevanja. Nadalje opozarja na nevarnost preširoke razlage kriterijev ali njihove 
                                                           
14 nedotakljivost stanovanja. (Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991) 
15 varstvo tajnosti pisem in drugih občil. (Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991) 
16 varstvo osebnih podatkov. (Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991) 
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zlorabe, kar bi povzročilo pretirano in nedopustno omejevanje in oženje pravic in 
temeljnih svoboščin. Zato mora biti zagotovljen nadzor nad zakonodajalcem in organi, ki 
skrbijo za udejanjanje z zakonom določene omejitve pravice in svoboščine. 
 
Razlogi, ki upravičujejo omejitev pravice do zasebnosti oziroma družinskega življenja, so 
taksativno našteti v 2. odstavku 8. člena EKCP17: 
 
• preprečitev nereda in zločina, 
• zavarovanje zdravja in morale, 
• zavarovanje pravic in svoboščin drugih. 
 
Vendar je posamezen razlog upravičen le, če je »določen v zakonu« in »nujen v 
demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje 
države«. 
 
4.3.1 DOLOČENOST V ZAKONU OZIROMA ZAKONSKA PODLAGA 
 
»Zakon«, na podlagi katerega država posega oziroma omejuje pravice in svoboščine 
posameznikov, je vsak državni akt, ki pa mora izpolniti nekatere pogoje. Akt mora biti 
dostopen, predvidljiv, jasen glede obsega proste presoje javne oblasti in načina njegove 
izvršitve ter cilj, ki ga zasleduje, mora biti legitimen (Lampe, 2004, str. 396). 
 
Kot je bilo povedano, omejitev pravice je lahko določena samo z zakonom, dodamo pa 
naj stališče Ustavnega sodišča, izraženo v odločbi U-I-25/95, v kateri navaja, da Ustava 
zakonodajalcu nalaga, da mora vsako materijo posega v zasebnost ne le zakonsko 
urediti, ampak da mora to urediti določno in nedvoumno. Določenost v zakonu mora 
biti kot ustavni pogoj za poseg v zasebnost zagotovljena tudi z natančno ureditvijo 
uporabe ukrepa, ki poleg predvidljivosti zagotavlja učinkovit pravni nadzor in 
ustrezna ter učinkovita sredstva zoper njegovo zlorabo. »Izključena mora biti vsaka 
možnost arbitrarnega odločanja državnega organa.« Dodaja že večkrat poudarjeno 
dejstvo, da je določnost zakona (lex certd) praprvina pravne države (ki je določena v 2. 
členu Ustave) in bi veljala kot imperativni ustavni postulat celo, če v Ustavi sploh ne bi 
bila izrecno omenjena.  
 
Odločba U-I-18/93 z dne 11. 4. 1996 se posebej opozarja, da je zahteva po zakonski 
določnosti, ki je sicer konstitutiven element sploh vsake pravnosti, toliko bolj poudarjena, 
kolikor je sporni predmet v kakem sporu višje zastavljen. Tako mora vsakršen poseg v 
pravico do zasebnosti temeljiti na natančni ureditvi z jasnimi in podrobnimi pravili. »Ta 
                                                           
17Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in 
dopisovanja. Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z zakonom in 
nujno v demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države, zato, da se 
prepreči nered ali zločin, da se zavaruje zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine drugih 
ljudi. (Uradni list RS(13.6.1994) MP, št.7-41/1994 (RS 33/1994)) 
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pravila državljanom zagotavljajo na eni strani predvidljivost ukrepov oziroma situacij, v 
kateri je poseg mogoče uporabiti, na drugi strani pa učinkovit pravni nadzor ter ustrezna 
in učinkovita sredstva zoper zlorabo teh ukrepov.« 
 
V odločbi U-I-158/95 z dne 2. 4. 1998 Ustavno sodišče dodaja, da je temeljne ustavne 
pravice mogoče omejiti le z zakonom, potem ko zakonodajalec opravi tehtanje ustavnih 
dobrin in ugotovi nujnost omejevalnega ukrepa. S tem potrjuje dejstvo, da mora biti 
vsako poseganje v pravico urejeno z zakonom določno in nedvoumno, kar izključi vsako 
možnost arbitrarnega odločanja državnega organa. Poleg tega mora zakonska ureditev 
zagotavljati predvidljivosti in učinkovit pravni nadzor ter ustrezna in učinkovita sredstva 
zoper zlorabo. Pri tem je zahteva po zakonski določnosti toliko bolj poudarjena, kolikor 
pomembnejša je varovana dobrina. 
 
4.3.2 NUJNOST V DEMOKRATIČNI DRUŽBI 
 
Dodatno zagotovilo, da bo poseg države v izvrševanje pravice do zasebnosti izveden 
samo na podlagi zakona, je pogoj nujnosti v demokratični družbi. Skladnost posega 
z demokratičnimi načeli daje dodatno gotovost, da vmešavanje v pravico, ki naj sicer 
temelji na zakonu, le ni samovoljno, arbitrarno in neprimerno. 
 
Ustavno sodišče v odločbi U-I-25/95 trdi, da je z »nujnostjo« posega v Ustavo izrecno 
vgrajeno načelo sorazmernosti, ki je tudi sicer priznano kot splošno ustavno načelo, 
izvedeno iz načela pravne države. »Ta od zakonodajalca terja, da pri določitvi pogojev za 
poseg omogoči presojo, ali je poseg nujen, tako da zaželenega cilja ni mogoče doseči 
z blažjimi sredstvi.« Tako mora zakonodajalec možnost posega v pravico do zasebnosti 
omejiti le na primere, v katerih bi bil tak poseg v razumnem sorazmerju s ciljem in sicer s 
tisto dobrino, ki naj se s posegom zavaruje, in z razumno pričakovanim učinkom 
tega zakonodajalcu, ko predpisuje omejitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in 
tako postavlja tudi povezavo med motivom, namenom in sredstvi, ki jih uporabi za dosego 
namenov.  
 
Splošno ustavno načelo sorazmernosti predpostavlja najprej test legitimnosti, to je preizkus, 
ali je cilj, ki ga zasleduje država, legitimen, to je stvarno upravičen, in ali so od države 
uporabljena sredstva kot taka pravno dopustna. Nato se izvede test sorazmernosti, in sicer 
preizkus, ali so izbrana sredstva za dosego cilja primerna, tj. smiselna oziroma 
razumna, uporabna in možna in ali kot taka pridejo v poštev, ali so v poštev prihajajoča 
sredstva za dosego cilja potrebna oziroma nujna, ali  izbrana sredstva niso izven 
razumnega razmerja do družbene ali politične vrednosti cilja oziroma ali je bilo 
vzpostavljeno proporcionalno sorazmerje (načelo sorazmernosti v ožjem pomenu 
besede oziroma načelo proporcionalnosti) med prizadetostjo ustavne pravice 
posameznika, ki jo povzroči uporaba sredstva in med sredstva in med ustrezno koristjo, ki 
jo pridobimo z uporabo sredstva za varnost pravic drugih in na ta način v prid skupnosti.   
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Sredstva, ki jih zakonodajalec uporabi, morajo biti smiselna in potrebna za dosego 
želenega cilja. Sredstva so primerna oziroma smiselna, če se je z njimi mogoče približati 
zelenemu rezultatu. Potrebna oziroma nujna pa so, če na izbiro ni drugega enako 
učinkovitega sredstva, ki ne bi omejevalo temeljnih svoboščin ali pa bi jih omejevalo na 
manj občutljiv način (načelo najmilejšega sredstva), (glej Komentar Ustave, 2002, str. 55-
56). 
 
»Le v primeru, če gre pravici, za katere varstvo se poseg dovoljuje zaradi njenega 
pomena, absolutna prednost, je lahko dopusten tudi zelo močan poseg v prvo pravico, 
sicer pa mora biti teža posega v njo v sorazmerju s pomenom varovane druge pravice. Z 
drugimi besedami, ni apriori dopusten vsak poseg, ki je sicer nujen, če bi se hotela 
varovana pravica zavarovati v celoti, kadar tudi prva pravica zasluži enako močno varstvo. 
Pri koliziji takih pravic je treba dopustiti v eno le take posege, ki druge pravice ne bodo 
zavarovali absolutno, ampak le sorazmerno s prvo (pravici bosta torej vzajemno omejeni 
druga z drugo)« (iz odločbe U-I-25/95). 
 
Nanašajoč se na odločbo U-I-137/93 z dne 2. 6. 1994, v kateri Ustavno sodišče navaja, da 
»... so po ustaljenih in splošno sprejetih pojmovanjih kakršne koli omejitve ustavnih 
pravic dopustne le, če so v skladu s t. i. načelom sorazmernosti, kar pomeni tri pogoje za 
dopustnost takih omejitev ali posegov: nujnost, primernost in sorazmernost v ožjem 
smislu.«, v odločbi U-I-158/95 pa dodaja, da mora biti poseg nujen, če cilja ni mogoče 
doseči z nobenim blažjim posegom v ustavno pravico ali brez njega. Prav tako mora biti 
primeren za dosego zaželenega, ustavno dopustnega cilja (npr. varstva pravic drugih 
ali tudi javnega interesa, kadar je varstvo javnega interesa ustavno dopusten cilj) in tak, 
da je z njim ta cilj možno doseči, v okviru sorazmernosti pa je treba tehtati 
pomembnost s posegom prizadete pravice v primerjavi s pravico, ki se s tem posegom 
želi zavarovati in odmeriti nujnost posega sorazmerno s posledicami. Poleg teh kriterijev 
določa Ustava za poseg v nekatere pravice se posebne pogoje, npr. za poseganja v 
pravice iz 37. člena Ustave. 
 
4.3.3 JAVNA IN DRŽAVNA VARNOST 
 
Razlika med državno in javno varnostjo pogosto ni jasno definirana. Državna varnost je 
prvo navedeni legitimni cilj v 2. odstavku 8. člena EKCP, ki opravičuje omejitev pravice 
do zasebnosti. Ta je opravičena zaradi ogrožanja temeljne državne ureditve, zato je 
pogosto zaradi zagotavljanja nacionalne varnosti okrnjena oziroma omejena prav 
pravica do zasebnosti v vseh svojih oblikah. Država se poslužuje raznih prikritih 
preiskovalnih ukrepov18 v primerih, ko je ogrožena zunanja in notranja varnost države s 
kaznivimi dejanji zoper državno varnost, političnimi kaznivi dejanji in terorističnimi napadi. 
                                                           
18»…Prikriti preiskovalni ukrepi so eni izmed sredstev, ki omogočajo učinkovito preprečevanje in zatiranje 
kriminala. Dvom, ki jih zbuja uporaba takšnih ukrepov je v tem, da pri svojem izvrševanju posegajo v ustavno 
varovane pravice. Ustavne pravice vsakega posameznika so temeljne pravice, v katere je mogoče posegati le 
po vnaprej določenih pogojih. Dolžnost države pa je v varovanju le teh, pri čemer mora, da bi zagotovila 
njihovo zaščito v njih tudi posegati. Prikriti preiskovalni ukrepi so posebne metode preiskovanja težjih kaznivih 
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Javna varnost prav tako predvideva uporabo ukrepov, s katerimi se omejijo nekatere 
pravice in svoboščine z namenom doseči legitimne cilje: preprečevanje nereda, varovanje 





































                                                                                                                                                                                
dejanj, še posebej organiziranega kriminala, saj klasična policijska pooblastila že dolgo ne zadostujejo več. Ker 
gre za ukrepe, ki nujno posegajo v pravice posameznika, njegovo zasebnost, morajo biti zakonsko omejeni in 
strogo nadzorovani…«(Krevs, J., 2010) 
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5 DINAMIKA ODNOSOV V DRUŽINI 
 
 
5.1 ODNOS MOŽ – ŽENA - OTROK 
 
Človek je bitje, ki ga določajo različni vidiki: fiziološki, psihološki, družbeni, ekonomski, 
sociološki, filozofski, religiozni in kulturni. V procesu socializacije se razvijejo značilnosti 
oziroma narava moškega in ženske, izoblikujejo se tudi vloge posameznikov v družbi. 
Zgodovinska dejstva poudarjajo - se danes - na nekaterih področjih aktualno vlogo 
družinskega poglavarja (pater familiae oz. patriarhat), ki odloča in ravna v skladu s 
svojimi interesi in željami. Kljub temu v demokratičnih družbah glavni pomen dobiva 
enakopravnost, svoboda, sodelovanje in iz tega izhajajoča soodvisnost, ki je glavno 
vodilo v vseh zdravih odnosih. 
 
Posameznikova narava se oblikuje v nekem družinskem ozračju in širšem okolju. Družina 
otrokom posreduje glavne vzorce, s katerimi se istovetijo in se oblikujejo v bolj ali manj 
samostojne subjekte, ki prevzemajo svoje vloge v družbi. 
 
Dejstvo je, da različnost med moškim in žensko, torej med spoloma, ni nikjer zapisana 
kot osnova, na podlagi katere bi bilo opravičljivo selekcionirati, diskriminirati in 
privilegirati. Različnost sama po sebi ne izraza nobene hierarhije, posedovanja in 
obvladovanja v človeškem paru. Odnos gospodovanje - podrejenost tako ni izviren, 
ampak je posledica svobodne volje, ki se kaže tudi na negativen način. 
 
V preteklosti je ženska opravljala gospodinjska dela, ki so v sodobnosti vedno bolj 
porazdeljena med oba spola. Moški je v veliko pomoč žensko, opravlja različna dela, ki 
omogočajo, da družina funkcionira. To so predvsem tehnična opravila in skrb za 
finančne zadeve. Skrb za otroke, njihovo vzgojo in nego, v preteklosti, ko je 
žena/mati ostajala doma in skrbela še za gospodinjstvo, izključno opravila žensk, danes 
delno prevzemajo moški. Čeprav ženske večinoma hodijo v službo, se njihova vloga v 
gospodinjskih obveznostih, vzgoji in negi otrok ne zmanjšuje, delo pa bistveno olajša 
pomoč moža/očeta. Delo si delita, sodelujeta in se dopolnjujeta. Ženske tako izbirajo 
med družinskimi obveznostmi in kariernim napredovanjem oziroma kombinirajo ti dve 
področji, kar pa lahko »plačajo« s slabše plačanim delovnim mestom, krajšim 
delovnim časom in zato nižjim dohodkom, kar jih postavlja v odvisen finančni 
položaj. Njihov ranljivejši ekonomski položaj vpliva na njihovo telesno in duševno 
zdravje, to pa na njihovo kariero, iskanje zaposlitve in napredovanje. Zato so ženske 
pogostejše uporabnice socialnih služb, zdravstvenih in psihiatričnih ustanov. Slabše 
zdravstveno stanje je povezano z izkušnjami »skritih področij realnosti«, kot so nasilje v 
družini, spolne zlorabe v otroštvu in posilstva, ki pomenijo nevarnost za njihovo duševno 
zdravje in zdravje v kasnejših letih. (Zaviršek, 1994, str. 19-20) 
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Finančni položaj oziroma preskrbljenost družine je prav tako odvisna od vloge in 
mesta ženske. Mnoge študije ugotavljajo, da so žensko centrirana gospodinjstva pogosto 
revnejša kot moško centrirana, kar vpliva na zdravje žensk in njihovih otrok. Zato 
pomembno vlogo v preživljanju družine odigrajo moški, ki so pogosto tudi nosilci 
bolje plačanih delovnih mest in odgovornejših položajev v družbi. Kljub dobremu 
finančnemu stanju družine, pri čemer glede na zgornje navedbe pomemben delež 
prispevajo moški, se lahko pojavi t. i. deprivacija19, ki je značilnejša za ženske, saj so te 
ponavadi ekonomsko odvisne, omejene v izbiri delovnega mesta in postavljene za 
skrbnice družinskim članom in gospodinjstva.  
 
Z gotovostjo lahko trdimo, da ženske nimajo toliko priložnosti ali časa za izražanje 
svoje agresivnosti kot moški. Splošno sprejeto pa je tudi »nepisano pravilo«, da so 
vedenja, kot so preklinjanje, kričanje, uporaba fizične oziroma telesne sile, 
zaznamovana kot »neženska« oziroma moška. Nevarna pri ženskah postane 
ponotranjena misel oziroma prepoved agresivnega vedenja, ki se lahko kot 
agresivna čustva obrnejo navznoter - proti ženski sami ali navzven, npr. proti možu v 
obliki emocionalnega trpinčenja in v obliki strahu pred vseobsegajočo in grozečo moško 
seksualnostjo ali napadalnostjo in proti otrokom v obliki, emocionalnega trpinčenja 
(Kanduč, 1998, str. 318). 
 
Nekateri strokovnjaki s področja kriminologije poskušajo oporekati dejstvu, da ženske 
store manj kaznivih dejanj kakor moški, vendar raziskave kažejo na obstoj tako 
ženske kot moške prikrite kriminalitete. Vendar še vedno lahko trdimo, da so v večini 
žrtve ženske tako v prijavljenih kot neprijavljenih kaznivih dejanjih. Dejavniki, od 
katerih je odvisen tudi sam kazenskopravni odziv, so naslednji: razredni položaj, 
etnična/rasna pripadnost, starost, družbeni status, izobrazba storilke. V splošnem 
pogledu je resnost   oziroma škodljivost/nevarnost kaznivih dejanj žensk manjša, zato je 
tudi reakcija nanje bolj mila, če upoštevamo status žensk, ki so največkrat tudi matere 
(Kanduč, 1998, str. 319). 
 
Narava ženske se gotovo bistveno razlikuje od moške narave. Kot je bilo že rečeno, 
so ženske bolj zaposlene, saj kljub obveznostim v službi nosijo dodatno breme doma kot 
gospodinje, žene in matere. Njihovo mišljenje je drugačno kot pri moških. Vodi jih 
intuicija, skrb za druge, zanje je pomembna povezanost s soljudmi, so bolj sočutne in 
se tudi lažje navežejo, zato so tudi bolj ranljive. Nagnjene so k duševnim boleznim, 
moški pa so nagnjeni k kriminalnim dejanjem. Kazniva dejanja pri ženskah so 
pokazatelj nekaterih stisk in so pogosto izhod v skrajni sili. Nasilna dejanja žensk so 
usmerjena v ljudi v njihovi bližini (družinski člani, intimni prijatelji ...). S takimi dejanji naj 
bi prekinile dolgotrajno trpinčenje njih samih ali pa slabe odnose. Značilni motivi nasilja 
so sovraštvo, nestrpnost, odstranjevanje nezaželenega otroka, ki ji pomeni življenjsko 
oviro, ljubosumnost, itd. (Kanduč, 1998, str. 321). 
                                                           
19prikrajšanje, oropanje, odvzem; zguba; stradanje. (http://www.spletnislovar.com/deprivacija/, 2011) 
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Na stopnjo  nasilja  v  partnerskih  odnosih  vplivajo  številni  dejavniki. Strokovnjaki 
dokazujejo, da gre za soigro osebnostnih, situacijskih, socialnih in kulturnih 
dejavnikov, med katerimi pa ne moremo favorizirati najpomembnejše. (WHO 2002, 
Selič, 2003). 
 
Dejavniki tveganja za nasilno vedenje v partnerskem odnosu na ravni posameznika (tj. 
osebna raven) so nekatere demografske značilnosti (starost oziroma mladost in nizek 
dohodek), značilnosti življenjske zgodovine in osebnostne značilnosti. Strokovnjaki so 
mnenja, da imajo revščina v primarni družini do adolescence, nizka raven dosežene 
izobrazbe in delinkventno, agresivno vedenje pri starosti 15 let največjo napovedno 
vrednost za telesno nasilje nad partnerko pri 21-letnih moških. Nasilje v primarni družini, 
kjer so bili moški kot otroci žrtve ali priče telesnega nasilja nad materami, je močan dejavnik 
tveganja pri moških, zato so tudi pogostejše telesno nasilni do svojih partnerk. Obstaja pa 
tudi korelacija med zlorabo alkohola in nasiljem nad partnerko, ki pa ni nujno linearna, saj 
je odvisnost od alkohola lahko tudi situacijski dejavnik, ki odpravlja zavore, megli presojo 
in zmanjšuje zmožnost razumevanja in razlage medosebnih interakcij. Ženske, ki živijo 
z alkoholiki, so bolj izpostavljene telesnemu nasilju. Osebnostne motnje, ki botrujejo 
zlorabi partnerk, so: čustvena odvisnost, negotovost, nizek občutek lastne vrednosti, 
























6 VRSTE ZLORAB DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA OZIROMA 
KONFLIKTI V DRUŽINI 
 
 
Naštevanje pojavnih oblik nasilja v družini ni lahko delo. Upoštevajoč, da fantazija v 
človeških glavah ne pozna meja. Tako v pozitivnem smislu, ko gre za enkratnost in 
plemenitost vsakega odnosa in ljudi, udeleženih v njih, kot tudi v krutih ravnanjih, v 
katerih prizadejanje zla nima meja in se ne kontrolira, kaj šele izkorenini. Ugotovitev, da 
je družina najnevarnejši kraj, kjer obstaja največja verjetnost, da postanemo žrtve 
fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja, je realna. Gre za kraj zelo intenzivnega 
dogajanja, ki lahko v človeku pusti globoke rane. O tem pričajo mnoge dramatične 
življenjske zgodbe, zaskrbljujoči statistični podatki, težka otroštva, obupane 
osebnosti, pa tudi dokaj veliko temno polje tovrstne kriminalitete, ki pa se odkrivanje le-
te iz leta v leto izboljšuje. 
 
Misleč da je samoumevno, da nobena družina ni idealna, da simptomov nasilja ne 
odkrijemo pravočasno ali pa si ne priznamo prisotnosti nasilja in njegovega obsega v 
naši neposredni okolici. »Družinsko nasilje je vsekakor precej izmuzljiv pojav. Težko ga 
je omejiti, opredeliti, razložiti, razumeti in ovrednotiti« (Kanduč, 2001, str. 11).  
 
Omenjeni pojav oziroma družinsko nasilje štejemo kot sui generis pojav, ki je podvržen 
različnim razlagam in percepcijam, zato zahteva sistemski pristop in učinkovito 
ukrepanje. Pomemben korak pri soočenju s tem ne samo zasebnim družinskim, temveč 
širše družbenim problemom, je storjen že s tem, da o njem govorimo, pišemo, 
ozaveščamo, kar omogoča generalno in specialno preventivno delovanje. Iskanje krivca 
in tistega, ki naj se ukvarja z družinskimi problemi, ni dovolj, če želimo ustvarjati 
družbo, ki bo v čim večji meri nudila človeka vredno življenje brez nepotrebnega 
trpljenja. Širše družbeno gledano - skozi ekonomski, politični, pravni, socialni, kulturni in 
drug! vidik - bo dojemanje in reševanje družinskega problema vsekakor prineslo nove 














7 KDO SO NASILNEŽI V DRUŽINAH 
 
 
Nasilneži v družini so najpogosteje možje in izven zakonski partnerji ter fantje oz. 
prijatelji, bivši možje oziroma partnerji (ki še živijo v skupnem stanovanju ali pa so se že 
odselili), najbližji sorodniki kot so očetje, bratje in sinovi. 
 
Pri večini moških nasilnost ni patološko pogojena, ampak so bolj ali manj normalni ljudje. 
Raziskave so pokazale, da so štirje glavni izviri konfliktov, ki vodijo do moškega nasilja, 
posesivnost in ljubosumje, moška pričakovanja glede ženskega dela v gospodinjstvu, 
njihovo prepričanje, da imajo pravico kaznovati žensko, če naredi kaj narobe, potrebe 
moških, da vzdržujejo in manifestirajo svoj položaj avtoritete. 
 
Fizično in spolno nasilje je praviloma moško ravnanje: z nasiljem v družini moški 
usmerjajo svoja agresivna čustva navzven, ženske pa jih z naučenim vedenjem usmerjajo 
navznoter, proti sebi, kar se pogosto manifestira v obliki psihosomatskih motenj, depresij. 
(Zaviršek, 1994) 
 
7.1 OSNOVNE OBLIKE NASILJA 
 
Poznamo več vrst nasilja. Osredotočil se bom na tri najpogostejše oblike nasilja in sicer: 
 
Fizično nasilje katerega tipične posledice so podplute in modrice, ki so posledica klofut, 
udarcev s pestjo po glavi, lasanje, pljuvanje, brcanje v trebuh in po celem telesu, butanje 
ob steno, metanje na cesto,... toda med poškodbami so tudi polomljena rebra, razbiti 
nosovi, pretresi možganov, poškodbe ledvic, itd. 
 
Psihično nasilje je kompleksen in težko opredeljiv pojav, ki bolj poglobljeno in 
sistematično pozornost kriminološke in viktimološke znanosti20 pridobiva šele v zadnjem 
času. Psihična nasilnost v partnerskem odnosu obsega širok spekter ravnanj, od očitne 
verbalne nasilnosti do najbolj prefinjenih in težko razpoznavnih manipulacij, ki bistveno 
večkrat kot fizično nasilje potekajo vzajemno, tako da je včasih izrazito težko potegniti 
jasno ločnico med »storilcem« in »žrtvijo«. Domnevati je mogoče, da z vzpenjanjem po 
družbeni lestvici raven brutalnosti nasilja upada, v ospredje pa stopajo subtilne oblike 
(psihičnega) nasilja, katerih raziskovanje terja posebne metodološke pristope, ki so za 
enkrat še razmeroma slabo razviti oziroma neenotni. Čeprav psihično nasilje ni in ne more 
biti predmet kazenskopravne intervencije, se zdi prav, da se kriminologija in viktimologija 
z njim ukvarjata in na ta način prispevata k zavedanju, da gre za »resno viktimizacijo«, ne 
pa morda »samoumevnost« ali »neizbežnost«. (Ambrož, 2003, str. 50)  
                                                           
20viktimologija je veda o žrtvah, proučuje vrste žrtev, vlogo žrtve pri nastanku kaznivega dejanja, odnos med 






Žrtve psihične nasilja najpogosteje bolehajo za raznimi boleznimi kot so bronhitis, 
živčnost, zbeganost, strah pred temo, zbujanje ponoči, anoreksija, rana na želodcu, 
migrena, neredna prebava, ki temelji na psihični bazi. Zaradi prej naštetih znakov pa žrtve 
obiskujejo tudi psihologe, itd. Partnerji najpogosteje nad žrtvijo nasilja vpije, zmerjanja, 
sproža nenehne prepire, izsiljuje, poniževanje, prepoveduje gibanje, zapira v stanovanje, 
grozi s fizičnim nasiljem, neredko tudi z ubojem, grozijo jim s hladnim orožjem, s strelnim 
orožjem, uničujejo jim osebne predmete in skupno lastnino (razbijanje pohištva, vrat, 
poštnih nabiralnikov), odtujujejo jim osebne in skupne lastnine s prodajo ter materialno 
izkoriščajo (ženska dostikrat sama skrbi za celotno gospodinjstvo). Psihično nasilje mnogi 
avtorji imenuje tudi emocionalno nasilje. Opredeljujejo ga kot ravnanje oziroma odnos, za 
katerega so značilni: pretirana kritičnost, socialna izolacija, ljubosumje, verbalno nasilje 
(Walker, navedba v Katz in Arias, 1999, str. 282), poleg tega pa še posesivnost, grožnje, 
ki se nanašajo na partnersko razmerje, in grožnje z nasiljem (Follingstad, 1990, str. 108 – 
109), pa tudi poniževanje, nadzorovanje (partnerjevega denarja, aktivnosti, druženja), 
zbujanje občutkov krivde in manjvrednosti, postavljanje ultimatov in zahteve po osrednji 
pozornosti (Marshall, 1996, str. 385). Najbolj izčrpno ga opredeli Lachkar in sicer z 
trinajstimi skupinami ravnanji kot so razdiralna kritičnost in verbalno nasilje, različne 
taktike pritiska, zloraba avtoritete, izražanje nespoštovanja, zloraba zaupanja,lomljenje 
obljub, čustvena hladnost, podcenjevanje, zanikanje in očitanje, ekonomski nadzor, avto 
destruktivno obnašanje, osamitev, nadlegovanje in zastraševanje. 
 
Ko govorimo o spolnem nasilju mislimo na dejanja kot so posilstva, poskusi posilstva in 
drugo spolno nasilje (npr. prisiljevanje k spolnemu občevanju) kadarkoli, najpogosteje po 
samem pretepanju. Kazenski Zakonik opredeljuje spolno nasilje sledeče: »Kdor prisili 
osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju tako, da uporabi silo ali zagrozi z 
neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 
Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na grozovit način ali na posebno poniževalen 
način ali če je dejanje storilo več oseb zaporedoma, ali nad obsojenci, ki prestajajo kazen 
zapora v zaprtih ali polodprtih zavodih za prestajanje kazni zapora, se storilec kaznuje z 
zaporom najmanj treh let. Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu 
občevanju tako, da ji zagrozi, da bo njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni ali 
njihovo časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko 
premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. Če sta bili 
dejani iz ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero storilec živi v 
zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, se pregon začne na predlog«. Storilec tega 
kaznivega dejanja je lahko vsakdo proti volji žrtve, stori pa ga le z naklepom. Storilčev 
namen je spolno občevati. Dejanje je sestavljeno iz prisiljenja in spolnega občevanja. 
Uporabljena sila je lahko fizična ali psihična, lahko pa so proti oškodovancu uporabljeni 
alkohol, mamila ali hipnoza. Grožnja mora biti resna, usmerjena neposredno na življenje 
ali telo žrtve. Kvalificirana oblika kaznivega dejanja je, če je storjeno na grozovit ali 
posebno poniževalen način ali če ga je storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci na 
prestajanju zaporne kazni. Grozovit način dejanja je, če se storilec izživlja nad žrtvijo in je 
uporaba sile zanjo boleča, dolgotrajna, izpostavljena je še drugim spolnim dejanjem. 
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Povzročene bolečine morajo presegati tiste, ki so potrebne za to, da se zlomi odpor. 
Posebno poniževalen odnos se lahko kaže med spolnim občevanjem, ali tudi po njem 
(npr. storilec stori posilstvo javno, žrtev pusti po dejanju golo, ostriže ji sramne dlake 
ipd.). Če to dejanje stori več oseb zaporedoma, pomeni vsaj dve osebi, sostorilstva pri 
tem ni, ker gre za posamezno kaznivo dejanje. Milejša oblika obstaja v primeru, ko 
storilec prisili žrtev k spolnemu občevanju s posebno obliko grožnje. Storilec grozi, da bo o 
žrtvi ali njenih bližnjih odkril nekaj, kar bi lahko škodovalo njihovi časti ali dobremu imenu, 
ali pa jim bo povzročil veliko premoženjsko škodo. Če je dejanje storjeno proti osebi, s 
katero storilec živi v zakonski ali izven zakonski zvezi, se začne pregon na predlog 
oškodovanca. 
 
7.2 RAZLOGI, KI ŽRTEV VEŽEJO, DA OSTAJA V NASILNEM ODNOSU  
 
Toleranca do nasilja v naši družbi je še vedno zelo velika. Družba še zdaleč ne želi 
prevzeti odgovornosti za dogajanje med štirimi stenami. Ko govorimo o žrtvi nasilja, se 
pogosto dogaja, da poskušamo ugotoviti, kaj je narobe z žensko, v smislu - zakaj jo tepe? 
(kak vzrok gotovo mora imeti...). 
 
Zanimivo je, da se nihče ne odzove tako, ko se zgodi rop v banki in je ropar moškega, 
oseba za bančnim okencem pa ženskega spola. Ne sprašujemo se, kaj je zakrivila, da se 
je ropar lotil ravno nje, ne krivimo je - niti v primeru, če se čez nekaj dni vrne na isto 
delovno mesto. Nasprotno pa pri nasilju v partnerskih odnosih iščemo krivdo za storilčevo 
dejanje pri žrtvi, še posebno pa je le-ta deležna obsojanja v primeru, da se je odločila 
oditi, pa tudi v primeru, da je partnerja že zapustila in se nato ponovno vrnila k njemu. 
Omenjeni primer lahko povežemo s prvo značilnostjo nasilja nad ženskami - 
osredotočanjem na krivdo žrtve. Ko govorimo o karakteristikah nasilja družini, 
ugotavljamo, da so storilci predvsem moški, žrtve pa predvsem ženske - gre torej za 
spolno pogojenost. 
 
Druga značilnost nasilja nad ženskami je, da se dogaja predvsem v zaprtih, »varnih« 
prostorih - varnih seveda predvsem za storilca, ki ga nihče ne more opazovati pri njegovih 
dejanjih. Ena od značilnosti nasilja nad ženskami je torej tudi, da ponavadi ni nobene 
priče - ali pa so priče otroci. 
 
Naslednja značilnost nasilja nad ženskami je, da gre pogosto za huda dejanja, ki na žrtvi 
pustijo težke posledice. Dinamiko nasilja, ki se najbolj nazorno kaže kot ponavljajoči se 
val. Krog nasilja pogosto kaže vzorec različnih faz: obdobje naraščanja napetosti, nasilje, 
obdobje opravičevanja, ko se partner žrtvi na različne načine opravičuje za storjeno 
dejanje in ji obljublja, da se ne bo nikoli več ponovilo, in obdobje nežnosti, medenih dni. 
 
V nekem trenutku pa ponovno pride do stopnjevanja napetosti - žrtev čuti napetost že v 
zraku in kmalu pride ponovno do nasilja. Zopet sledi obdobje, ko se nasilnež opravičuje in 
ponavlja svoje obljube, hkrati pa tudi vceplja žrtvi občutke krivde, češ da ga je ona 
izzivala, da je pravzaprav kriva za nasilje... Znano je, da je najučinkovitejši način, kako 
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zlomiti osebnost človeka (pranje možganov) ta, da se menjavata nasilje in ljubezen - še 
celo bolj učinkovito pa je, če je izvajalec tega nekdo, s katerim si nekoč vzpostavil intimen 
odnos. 
 
Posledice tega menjavanja pa so za žrtev naslednje: izgubi samospoštovanje, zaupanje 
vase, samozavest, je duševno mrtva. Z nenehnim ponavljanjem, kako je grda, 
nesposobna, neumna, slaba mati itd., nasilnež doseže, da se žrtev popolnoma zlomi. Ne 
zaupa nikomur - kako tudi naj, saj jo je izdal tisti, ki mu je zaupala. 
 
Razvoj in obstoj nasilja lahko v nasilnem odnosu razumemo kot neke vrste proces – 
proces nasilja. V tem procesu je veliko močnih mehanizmov, ki eden za drugim, še 
posebno pa v kombinaciji povzročijo, da postane nasilje aktiven in dinamičen proces z 
globokimi posledicami za vse, ki jih prizadene. 
 
Pomen procesa nasilja je v tem, da sta nasilnež in žrtev nasilje normalizirala vsak na svoj 
način. V tem procesu nasilje postopoma postaja normalni del vsakodnevnega življenja in 
vodi do sprejemljivosti in opravičljivosti. Moški in ženska v procesu normalizacije nasilja 
razvijeta dve različni strategiji za doseganje ciljev. 
 
Tako je moški proces normalizacije nasilja usmerjena strategija z namenom, da nadzoruje 
žensko in s tem nadomesti svojo moškost. Instrumenti te strategije so: nadzorovano 
čustveno stanje možganov v trenutku napada, izolacija in menjanje med nasiljem in 
nežnostjo. 
 
Ženski proces normalizacije nasilja pa je strategija prilagajanja z omejenimi možnostmi 
nadzora. Prilagoditev se počasi spremeni v strategijo za končanje nasilja in končno v 
strategijo za preživetje. Pri nasilju gre tudi za zmanjševanje življenjskega prostora. Gre za 
proces, ki počasi a vztrajno omejuje družabno življenje ženske in njeno samospoštovanje. 
Zato, da bi se prilagodila partnerju, si pogosto v imenu ljubezni »odreže« svoj življenjski 
prostor. Bolj ko si ga reže, bolj je izolirana in manj je ljudi, s katerimi bi lahko imela stike. 
Sčasoma je moški edini, ki jo še potrjuje, njegova podoba o njej pa postane njena lastna. 
Prvo nasilno dejanje je le še eno »rezanje«, še ena od postavljenih omejitev, ne pa tudi 
prvo znamenje slabosti v njenem razmerju. Za nasilen odnos je značilno, da kaže nasilje 
tendenco naraščanja. (Gregorič, 1996, str. 124), Zakaj ženske ostajajo z nasilnežem ali 
alkoholikom. Priročnik za usposabljanje prostovoljk, Ljubljana, SOS telefon). 
 
Pogled v zgodovino uči, da o fizičnem in spolnem izrabljanju molčijo tako moški kot 
ženske tako storilci kot tisti/e, ki so objekt nasilja, in tudi tisti/e, ki nimajo izkušenj z 
nasiljem. Eden od razlogov za molk je ideja o obstoju meje med zasebnim in javnim, pri 
čemer velja, da je spolno nasilje del zasebnosti in mora tam tudi ostati. 
 
Argumentacije, ki trdijo, da je nasilje vprašanje zasebnosti, so protislovne, saj ga 
pojasnjujejo s sfero javnosti: stresno delovno okolje, tradicija, nacionalna mentaliteta ipd. 
Po teh trditvah naj bi prav javno vplivalo na nasilno vedenje, ki takrat, ko je storjeno, 
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nenadoma postane stvar zasebnosti. Odgovor na vprašanje, zakaj ženska ostaja v 
nasilnem odnosu, je v njenem subjektivnem zaznavanju in interpretiranju dogodkov iz 
preteklosti in sedanjosti. Da bi razumeli, zakaj ženske ostajajo z nasilneži, moramo 
upoštevati vse dejavnike, ki so vplivali na njeno življenje: vzgoja, družina, izobrazba, 
religija, okolje, njen odnos do sebe, predstava o sebi, ki je povezana s predstavo o tem, 
kakšno vlogo igrata v življenju moški in ženska, njene vrednote, življenjske priložnosti itn. 
(Priročnik za usposabljanje prostovoljk, Društvo SOS telefon). 
 
7.3 ZAKAJ ŽENSKE, KI PREŽIVLJAJO NASILJE MOLČIJO? 
 
Verjamejo, da se nasilje dogaja samo njim, da so nekaj posebnega in da jim nihče ne bo 
verjel, verjamejo, da se nasilje dogaja večini žensk in da se zato nimajo pravice upreti, da 
jih bo storilec ubil, če bodo storile kaj, kar ga lahko razkrinka, da same sprožajo nasilje in 
da so odgovorne zanj, da je lahko njihovo življenje še kdaj drugačno in boljše, da so slabe 
in nevredne, da bi jih kdo poslušal in jim pomagal, počutijo se nemočne zaradi 
pomanjkanja znanja in informacij in ne vedo, kaj naj storijo. 
 
Tudi povzročitelji molčijo o nasilju, ker so prepričani, da niso storili ničesar napačnega, 
tako se zavarujejo pred posledicami, ki so jih prizadejali žrtvi. V ženski vidijo manjvredno 
bitje, krivca za svoj neuspeh in nezadovoljstvo. Nasilje nad ženskami jim pomaga 
ustvarjati fantazije o svoji identiteti, za katero potrebujejo občutek in dokaz, da imajo moč 
nad drugo osebo. Nasilje jim prinaša sprostitev in užitek. 
 
Tudi ženske in moški, ki sami niso storilke ali storilci, o nasilju in spolnem izrabljanju 
molčijo, ker verjamejo, da nasilja ni veliko in njegove posledice niso hude, verjamejo, da 
moški varujejo ženske, da si ženske, ki doživljajo nasilje, to tudi zaslužijo, da si nekatere 
ženske želijo nasilja, nočejo zastaviti svoje besede za tistega ali tisto, ki preživlja nasilje, 
in si s tem nakopati težav in posmeha pri drugih ljudeh, hočejo ostati lojalni drugim 
moškim, pa četudi gre za povzročitelje, lažje se poistovetijo s povzročiteljem kot z žrtvijo, 
bojijo se za svojo lastno varnost. Povzročitelji jih s svojim videzom in družbenim 
položajem prepričajo v svojo nedolžnost. Ljudje se bojijo soočiti s svojimi agresivnimi 
potenciali in s svojimi izkušnjami nasilja in spolnega izrabljanja (Zaviršek, 1998). 
 
Že iz navedenih vzrokov za molk, kadar gre za nasilje, lahko prepoznamo mnogo razlogov, 
ki žrtvam otežujejo odločitev, da bodo zapustile nasilneža. Na prvi pogled se morda zdi, 
da se ženska vedno lahko odloči in odide iz nasilne situacije. Mnoge ženske tudi dejansko 
odidejo. Kjerkoli po svetu, kjer obstajajo zatočišča za ženske, ki so žrtve nasilja, so le-ta 
vedno prezasedena. 
 
Zelo boleče za ženske, ki so doživljale nasilje, je razmišljanje ljudi, ki ne poznajo ozadja 
problema (npr.: »Če bi bilo res tako hudo, bi odšla že prej,« ali: »Ne morem razumeti, 
zakaj se je vrnila k njemu - nekatere ženske pa res ne vedo, kaj bi rade.«). Razlogov za 
»ostajanje« je veliko in so zelo kompleksni. Najpomembneje pri razumevanju tega 
problema  je, da vemo, koliko poguma je potrebno, da se ženska odloči, da bo odšla. Če 
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samo na kratko obnovim najpogostejše občutke, ki jih doživlja žrtev nasilja (počuti se 
ponižano, prestrašeno, osramočeno, nesposobno) - nekdo, ki doživlja vsa ta negativna 
občutja, po navadi zelo težko zbere toliko poguma, da začne novo življenje. Družba se ne 
bi smela spraševati zakaj ženske toliko časa vztrajajo v nasilnem odnosu, temveč kako 
sploh zberejo toliko poguma, da zapustijo nasilneža, če se počutijo tako, kot sem omenil 
zgoraj. 
 
Če izhajamo iz omenjenega, postane jasnejši tudi odgovor na vprašanje, zakaj se 
nekatere ženske vrnejo k nasilnežem. Če je potrebno toliko poguma, da ženska odide, je 
potrebno tudi ogromno poguma, da ženska vztraja pri svoji odločitvi (čez noč se mora 
soočiti s celo goro dodatnih težav - kam oditi, kako preživeti v tujem okolju, kako zaslužiti 
dovolj zase in za otroke, kdo ji bo otroka čuval v času, ko gre na delo...). Otroci pogosto 
pogrešajo očeta, saj imajo radi oba starša, ne glede na to, da je bil oče nasilen. Ženske se 
pogosto vrnejo k partnerjem ravno zaradi otrok, ki si želijo nazaj k očetu, v znano okolje, 
kjer imajo prijatelje, želijo si nazaj svojo sobo... 
 
Nasilneži so, kot sem že omenil, zelo dobri manipulatorji. Dogaja se, da ob srečanjih z 
otroki le-te prepričujejo, da je vsega kriva njihova mamica, ki jih je odpeljala stran, kako 
zelo jih pogreša, obljublja, da ne bo nikoli več nikogar udaril - otroci pa seveda pritiskajo 
na mater, naj se vrne k očetu, in nemalokrat se zgodi, da ženske popustijo ravno zaradi 
otrok in se vrnejo k nasilnežu. 
 
7.4 NAPAČNO ISKANJE VZROKA NASILJA 
 
Žrtve nasilja pogosto ne verjamejo, da je problem dejansko v nasilnežu. Tako iščejo 
vzroke za njegovo nasilje v njegovi službi, preobremenjenosti z delom, v njegovih starših, 
otrocih, še posebej pa v sebi - o sebi pogosto mislijo, da niso »dobre žene, matere...«, ker 
ne izpolnjujejo partnerjevih pričakovanj. 
 
Zaradi vsega naštetega verjamejo, da bi se nasilnež lahko spremenil, če bi imele le malo 
več potrpljenja z njim. Verjamejo, da je njihova dolžnost, da mu stojijo ob strani, da bi 
lahko premagal to, po mnenju mnogih žrtev »začasno krizo« v življenju. 
 
Žrtve pogosto verjamejo, da njihov partner ni »eden od tistih« in da so za njegovo nasilno 
obnašanje krivi zunanji dejavniki. Če bi se le lahko ubranil teh zunanjih dejavnikov, bi spet 
postal tak kot prej. 
 
Včasih ženske menijo, da bi moral partner na zdravljenje zaradi alkoholizma ali pa na 
psihiatrično zdravljenje. Žrtve včasih verjamejo, da bi nasilnemu partnerju pomagal 
razgovor v zakonski posvetovalnici. 
 
Družbena pričakovanja so pogosto vzrok, da žrtev ne zapusti nasilneža. Vse, kar se dogaja 
doma, velja za privatno sfero, v katero se družba nima pravice vtikati. Zakonske 
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svetovalnice so večinoma dober primer družbenega pričakovanja. Zakonska zveza velja v 
»dobrem in slabem«. 
 
Ali to pomeni, da mora žena trpeti nasilje kot slabo stran svoje zakonske zveze? 
Verovanje, da ženska »vzdržuje« družino in jo drži skupaj, ji je vcepljeno v zgodnjem 
otroštvu, vcepljeno pa je tudi moškemu. Če ženska zapusti moškega, ker je nasilen, je 
ona tista, ki je razbila družino, in naj kar nosi krivdo za to. Dejstvo, da ni mogla več 
prenašati nasilja in da ima pravico živeti v nenasilnem okolju, ignorirata tako nasilnež kot 
tudi velik del družbe. Družbeno sprejemanje družinskega nasilja kot načina življenja 
ohranja pri ženski strah pred odhodom ali iskanjem rešitev iz situacije (Ackerman, 
Pickering, v: Priročnik za usposabljanje prostovoljk, Društvo SOS telefon). 
 
Žrtve vlagajo ogromno energije v svoja prizadevanja, da bi pomagale partnerju, vendar je 
v veliki večini primerov njihov trud zaman. Družina in prijatelji pogosto ne podpirajo 
ločitve, niso razumevajoči, še manj pa je pričakovati njihovo konkretno pomoč. Starši 
pogosto že v naprej obveščajo svoje hčerke, da ločitev ne pride v poštev. Smatrajo, da je 
ženska kriva za vse probleme v družini, torej tudi za nasilno obnašanje svojega moža. 
Nekateri najbližji pa dajejo podporo na skrivaj, ker se bojijo nasilneža. 
 
Po vsakem nasilnem dejanju se nasilnež žrtvi opravičuje, peče ga vest in obljublja, da se 
nasilje ne bo nikoli več ponovilo. Prosi jo, naj mu »samo še tokrat« odpusti. V opravičilo ji 
nosi rože in darila, morda jo celo povabi na večerjo. Ona verjame, vendar pa kmalu pride 
ponovno do nasilja. 
 
Po vsakem nasilnem dejanju ženska upa, da se bo nasilnež spremenil in da bo resnično 
držal obljubo. Ženske, ki doživljajo nasilje, pogosto razmišljajo nekako takole: »Če mu 
bom pokazala, kako močno ga ljubim, se bo spremenil.« Njihovo upanje temelji na 
predpostavki, da je nasilnež pravzaprav dober človek, ki se lahko spreobrne z njihovo 
pomočjo. Ženska tako vso svojo energijo usmeri v reševanje partnerjevega življenja, 
namesto da bi jo usmerila v uresničevanje lastnih potreb. 
 
To upanje velikokrat temelji na misli, da je nasilnež dober mož, dober človek in ženska 
verjame, da se bo partner spremenil z njeno pomočjo. Vso svojo energijo usmerja v cilj 
»rešiti« moža. Ženska se počuti odgovorno in krivo za partnerjevo nasilje. Občutki krivde 
so tudi sicer pri ženskah zelo pogosti, saj je ženskam naložena naloga skrbi za druge. 
Sebe in svoje potrebe, tako kot njen mož, premalo ceni in upošteva. Ženska se počuti 
odgovorna za vse stvari, ki gredo v njenem domu narobe. 
 
Nasilnež svoje žrtve seveda noče izgubiti, zato se na vse načine trudi, da bi ji preprečil 
oditi. Grozi ji na primer s samomorom, s tem, da se bo prenehal zdraviti, da ne bo več 
jemal zdravil, da bo pustil službo, da bo začel piti, da bo vse njuno imetje prodal pod ceno 
itd. Nekatere grožnje nasilnež tudi uresniči. Žrtev se že brez teh groženj in manipulacij 
počuti krivo, zato se začne spraševati: »Kako pa naj v takšnem položaju sploh odidem?« 
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Največji pritisk doživlja ženska, če ji partner grozi, da jo bo ubil, jo iznakazil, porezal, da 
bo pobil vse v hiši, vključno z njenimi otroki, da bo zažgal hišo... 
 
Že če partnerju samo omeni razvezo, ali da bo odšla iz skupnega stanovanja, postane še 
bolj nasilen. Tudi ko ji uspe pobegniti, nikoli ne ve, kaj vse se ji še lahko pripeti. Pogosto 
se zgodi, da po razvezi nasilje postane še hujše, saj sama razveza na papirju nasilnežu ne 
prepreči nadaljnjega nasilniškega obnašanja. Samo dejstvo razveze torej ni zagotovilo, da 
postane ženska varna. 
 
Ženske, ki trpijo nasilje, imajo po navadi nizek občutek lastne vrednosti ali pa se problema 
ne znajo same prav lotiti. Pogosto imajo manjvrednosten občutek, preveva jih občutek 
pasivnosti, depresije, sramu in strahu pred spremembo okolja. Značilno je tudi, da ko 
pride ženska v situacijo, ko je ogroženo njeno življenje, poskuša na vse načine preprečiti 
povečano nasilje moškega z dobrikanjem in pomirjevanjem, obenem pa ne pokaže strahu. 
Ne želi pokazati svojih močnih in resničnih čustev, ker bi jo to pripeljalo v še večjo 
nevarnost. To se imenuje zamrznjen strah in je dobro poznana taktika za preživetje žrtev 
v vseh vrstah nasilja – ljudje, ki so preživeli vojno, posilstvo, mučenje. 
 
Včasih nas lastnosti žensk, ki jih njihovi partnerji pretepajo, zmedejo. Zgodi se, da se 
izogibajo poštenim odgovorom na naša vprašanja, ne želijo govoriti o nasilju, ki ga 
doživljajo, neredko zmanjšujejo njegov pomen s tem, da iščejo za nastali položaj krivdo 
predvsem v sebi. Vse to so strategije preživetja. Z zanikanjem žrtev uporablja nekakšen 
obrambni mehanizem tako, da ignorira dejansko stanje. Prepričuje se, da partner »ni 
mislil tega«, »zaradi dela je pod hudim pritiskom«, »njegov oče ga je pretepal, zato si ne 
more pomagati«, »potrebuje razumevanje«, »preveč je popil«... 
 
Če se ženska znajde v položaju, ko je njeno življenje ogroženo, se na vse načine trudi, da 
bi se izognila jezi nasilneža, da bi nekako umirila napetosti. Ne dovoli si pokazati lastnih 
občutij, ker jo le-ta lahko pripeljejo v še nevarnejšo situacijo. V takem primeru gre za t. i. 
»zamrznjen strah«. Gre za znano taktiko preživetja, ki se je poslužujejo žrtve vseh oblik 
nasilja. Pri tem ni pomembno, ali žrtev priznava, da trpi nasilje, ali ne - težava pa je v 
tem, da dokler ne prizna obstoja nasilja, ne more storiti ničesar, da bi ga preprečila. 
Ženska, ki doživlja nasilje, s svojim obnašanjem pogosto zmede tiste, ki vedo, kaj se ji 
dogaja. Takšna ženska je pogosto »neulovljiva«, prestrašena in ščiti svojega partnerja. 
Zato je izjemno pomembno za vse, ki na kakršenkoli način prihajajo v stik z žrtvami, da 
poznajo razloge, zaradi katerih se obnašajo tako, kot se. Upoštevati morajo dejstvo, da pri 
tem ne gre za značaj ženske, ampak za strategijo preživetja, ki jo uporablja. 
 
Kadar doživlja nasilje kdo, ki nam je pri srcu, z njim/njo mnogo lažje sočustvujemo. 
Seveda pa se dogaja, da ženska, ki doživlja nasilje, okolici ni ravno najbolj simpatična, 
preprosto zato, ker se ne obnaša tako, kot bi drugi od nje pričakovali. Tedaj je ženska v 
nevarnosti, da tudi institucije, na katere se bo obrnila po pomoč, ne bodo ravnale tako, 
kot bi morale, saj v nekem trenutku ne upoštevajo več razlogov za njeno obnašanje, ne 
upoštevajo, kaj vse je preživela, zakaj je takšna, kot je. 
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Zato se pogosto dogaja, da smo jezni na žensko, to pa odvrača našo pozornost od 
nasilneža. V nekem trenutku tako vrednotimo obnašanje žrtve in takrat smo v nevarnosti, 
da vso krivdo prevalimo na žensko in se ne osredotočamo več na krivdo nasilneža. 
 
Pogosto se tudi postavlja vprašanje, ali ni ženska sama odgovorna za lastno življenje. 
Seveda so ženske odgovorne za svoja življenja, vendar pa obstajajo okoliščine, ki jim 
preprečijo, da bi imele popolno kontrolo nad svojim življenjem - nasilje je vsekakor ena od 
takšnih okoliščin. Ne moremo valiti krivde na ženske, ki doživljajo nasilje, dokler nimamo 
družbe, v kateri so te ženske zaščitene, moški, ki zlorabljajo njih in njihove otroke, pa 
zaustavljeni. 
 
Ženske se v nasilnih situacijah počutijo nemočne. Leta trpljenja napravijo iz njih pasivne, 
nesamozavestne, prestrašene žrtve. Pogosta posledica dolgotrajnega nasilja je tudi 
depresivnost, ženska o svojih izkušnjah ne more govoriti, paralizirana je od strahu in zdi 
se ji, da sama ne more ničesar spremeniti v svojem življenju, saj se kljub njenim 
prizadevanjem situacija ne izboljšuje. Pomanjkanje podpore, strah in čustvena ter 
ekonomska odvisnost pripomorejo k učinkovitemu delovanju začaranega kroga nasilja, ki 
žrtev pripelje k naučeni nebogljenosti. 
 
Ženske, ki doživljajo nasilje, sčasoma izgubijo samospoštovanje, ne zaupajo vase, izgubijo 
samozavest - vse to so vzroki, da ostajajo v odnosu z nasilnim partnerjem. Poleg tega vse 
ženske odraščajo v mizogini (ženski sovražni) kulturi - njihova vzgoja jim narekuje, da se 
vedno počutijo krive, da se sprašujejo, kje so one storile napako. Ko se znajdejo v nasilni 
situaciji, je torej naravno, da se počutijo krive. In če ne prepoznamo pravega vzroka 
problema, ga seveda tudi ne moremo rešiti. Pomembno pa je, da se zavedamo, da nasilje 
ni nekaj, kar se dogaja v »njeni glavi« in da za nasilje ni kriva žrtev, temveč tisti, ki nasilje 
izvaja. 
 
Nasilje v družini nikdar ni »samo« fizično nasilje. Gre za verigo dogodkov, povezanih s 
sistemom kontrole nad ženskami, gre za omejevanje in zmanjševanje njenega prostora, 
napade nanjo in izrabljanje njene psihe. Nasilnež izolira žrtev od njenih prijateljic in 
sorodstva. Pogosto se potrudi, da se kmalu znebi ženine najboljše prijateljice, npr. tako, 
da se do nje obnaša napadalno ali prostaško, tako da le-ta le nerada prihaja na obisk. 
Nasilneži pogosto svojim žrtvam odpirajo pošto, jo skrivajo ali celo mečejo stran. Tako 
ženska kmalu izgubi vse stike s svojimi prijateljicami in prijatelji. Nasilnež se do njene 
družine obnaša nesramno in pogosto pride do prepirov po obisku pri njih. 
 
Nasilnež je pogosto ljubosumen, partnerki očita, da ga vara npr. s sodelavcem. Ona očitke 
seveda zavrača, vendar pa se kmalu zgodi, da si ne upa nikomur več pogledati v oči ali se 
s kom zaplesti v pogovor - iz strahu, da ne bi izzvala partnerjeve jeze. 
 
Izolacija je pogosto popolna - ženska nima nikogar, ki bi ji lahko pomagal iz nasilja. Žrtev 
pogosto misli, da je edina, ki se ji dogaja nasilje, o sebi meni, da je gotovo grozna 
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osebnost, saj jo je partner prepričal, da je za nasilje kriva sama... Žrtev nasilja potrebuje 
ogromno poguma, predvsem pa podpore okolice, da zlomi izolacijo. 
 
Ženske se pogosto bojijo osamljenosti in starosti, saj mislijo, da jih nihče ne bo maral, ko 
bodo stare. Enak problem se pojavlja tudi pri ženskah, ki imajo otroke, saj se bojijo, da jih 
z otroki nihče ne bo hotel in da bodo do smrti osamljene. Zdi se jim, da je morda bolje 
potrpeti v odnosu, kot le-tega izgubiti. Žrtve nasilja se po navadi podcenjujejo in ne 
verjamejo, da bi se lahko same znašle v življenju, bojijo se, da ne bi mogle zaslužiti dovolj 
za preživetje. Pri tem pa pogosto pozabljajo na dejstvo, da so že v dani situaciji one tiste, 
ki skrbijo za vso družino, saj nasilnež pogosto ne prispeva denarja v skupno blagajno. 
 
Rezultat dolgoletnega nasilja so pogosto različne bolezni, (celo invalidnost) in psihična 
izčrpanost. Zapustitev nasilneža pa seveda zahteva ogromno energije. Če ima ženska tudi 
otroke, je njen izhod iz nasilnega odnosa še toliko težji in zahteva dodatno energijo, ki pa 
je žrtev po vsem, kar je preživela, nima ali pa je ima zelo malo. 
 
Ekonomska (ne)odvisnost je pomemben element, ko se ženska odloča, da bo zapustila 
nasilnega partnerja. Nasilnež pogosto izvaja tudi ekonomsko kontrolo nad žensko. To 
pomeni, da ji daje premalo denarja za gospodinjstvo in jo podrobno sprašuje o izdatkih – 
ima skratka popolno kontrolo nad družinskim proračunom. Mnogo žensk, ki živi v nasilnem 
partnerskem odnosu, je brezposelnih. Se pravi, da se nahajajo v situaciji materialne 
odvisnosti. Če pa je že zaposlena, jo je strah finančne prikrajšanosti brez partnerjevega 
prihodka. Mnoge se bojijo, da ne bodo dobile preživnine. Velik problem pa je skupno 
stanovanje. Po Zakonu od družinskih razmerjih stanovanje, ki je bilo nekdaj skupna last, 
po ločitvi pripada ženi z otrokom. V praksi pa je to videti tako, da sta po ločitvi zakonca še 
naprej skupaj v istem stanovanju. 
 
V današnjem času je zaposlitev težko najti, še posebno velike težave imajo pri tem 
ženske. Tako nasilnež kot diskriminacija žensk na področju zaposlovanja prispevata k 
ekonomski odvisnosti žensk. Ženska se težko izvije iz ekonomske odvisnosti od nasilneža, 
še težje je, če je že v srednjih letih ali starejša. In tudi če delo najde, zaslužek pogosto ne 
zadostuje za vzdrževanje otrok in nje same. Ženske, ki nasilneže zapustijo, se pogosto 
soočijo z revščino. Mnoge se vrnejo k nasilnežu, da bodo »vsaj otroci imeli kaj jesti.« 
 
Družba bi morala vsestransko podpirati žensko, ki je preživela nasilje. Tako moralno kot 
finančno, predvsem v smeri, da zapusti nasilno situacijo – odide. 
 
Nekatere ženske pripadajo verskim skupnostim, ki prepovedujejo razvezo. Tu pa so še 
razne trdno zasidrane predstave v družbi, na primer »otroci potrebujejo očeta«, »otroci, 
predvsem dečki, se ne morejo normalno razvijati brez očeta«, bližnji sorodniki žrtev včasih 
prepričujejo, da je pač dobila, kar je zaslužila, da je to sama iskala, »tako pač je v 
zakonu«, »v naši družini se še nihče ni ločil...«. Ženske se bojijo, da jim bodo otroci 
kasneje očitali, da so jim vzele očeta, da bodo otroci slabše vzgojeni, če v družini ne bo 
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očetove avtoritete, in zato se enostavno ne upajo ločiti. Za te ženske je dejstvo, da 
preostanek življenja preživijo s svojim možem, neizogiben pogoj za življenje. 
 
Mnoge ženske, ki so žrtve nasilja, so odrasle v nasilnih družinah. Mnoge so doživljale 
nasilje s strani očeta ali deda nad mamo, brati ali sestrami. Te ženske imajo večjo 
toleranco do nasilja, saj zaradi preteklih izkušenj menijo, da je nasilje »normalni« del 
vsakodnevnega življenja. Ne vedo, kako naj se nasilju uprejo, hkrati pa ne razumejo, da 
imajo pravico biti zaščitene pred nasiljem. Če ženske ne poznajo svojih pravic, si ne 
morejo niti zamisliti, da bi odšle zaradi zaščite svojih pravic. Pogosto imajo vsajene 
naslednje stereotipe: »Ženski je mesto doma.«, »Ženska stoji ob svojem moškem ne 
glede na vse.«, »Ženska je odgovorna za uspešno družino in njena dolžnost je vztrajati v 
odnosu.« 
 
Ženska se boji, da zaradi odhoda ne bo dobila otrok. Nasilnež uporablja različne prisilne 
taktike, s katerimi žensko psihofizično izčrpava. Pri svojem kontroliranju ženske gre celo 
tako daleč, da grozi z ubojem otrok. To pri ženski povzroči strah, zato ostaja z 
nasilnežem. Ženske pa ravno nasprotno otroka doživljajo kot del svoje identitete, kot 
najvrednejši del sebe, zato so se pripravljene žrtvovati in pretrpeti vsakršno nasilje. Če 
ostanejo brez otrok, to doživijo kot izgubo lastnega jaza, dela sebe. Svojo identiteto 
vežejo na vlogo matere, žene, itd. 
 
7.4.1 POMANJKANJE UČINKOVITIH INSTITUCIJ, KI BI ŽRTEV ZAŠČITILE 
 
Policija, razne zdravstvene ustanove, centri za socialno delo, sodišča, tožilstvo, odvetniki 
se po navadi z nejevoljo ukvarjajo z žrtvami nasilja. Pogosto je zelo pomembno, da ima 
žrtev »zveze« na pravih mestih, saj so razne službe vpete v birokracijo in formalnosti, 
postopki pa so dolgotrajni in dogaja se, da tudi neučinkoviti. Pogosto se celo ženske, ki so 
se trdno odločile, da zapustijo nasilneža, premislijo zaradi neučinkovitosti služb, ki naj bi 
jim pomagale. 
 
V starem Kazenskem zakoniku21 ne obstaja poseben člen o nasilju nad žensko kot 
kaznivem dejanju (izjema je posilstvo), čeprav se v praksi ta vrsta nasilja tako pogosto 
dogaja, da bi ta problematika v Kazenskem zakoniku nujno morala obstajati na tak način, 
da bi bila integriteta ženske zaščitena, kot je v praksi zaščitena integriteta moških. V 
kazenskem postopku bi morala imeti žrtev pravico do izbire spola vseh strokovnjakov, s 
katerimi pride v stik. 
 
7.4.2 DRUŽBA ŠE VEDNO NE VERJAME ZGODBI ŽENSKE, KI DOŽIVLJA NASILJE 
 
Tako se namesto z razumevanjem in podporo sreča s posmehom, podcenjevanjem, za 
nasilje družba pogosto krivi kar žrtev samo, neredko pa označuje žrtve za »nore, 
                                                           
21Kazenski zakonik UPB1, Ur. list RS, št. 95/2004. 
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histerične, hipohondrične, paranoične«. Ženske, ki se odločajo zapustiti nasilneža, dobro 
vedo, čemu vse bodo morda izpostavljene, če se odločijo oditi. Mnoge ne želijo postati 
samo še »ena nora ženska«. 
 
Družina pogosto ne podpira ločitve, zato ženska težko pričakuje konkretno pomoč, ki pa bi 
jo v tej situaciji nujno potrebovala. 
 
7.4.3 POMANJKANJE INFORMACIJ (NE)POUČENOST ŽENSK O NJIHOVIH 
PRAVICAH 
 
Mnoge ženske, tudi tiste z visoko izobrazbo, so pomanjkljivo informirane o svojem 
položaju, o zakonskih pravicah in dolžnostih in to (ne)poučenost pogosto podpira tudi 
njihov nasilni partner. Mnoge so resnično prepričane, da ne bodo nikoli več videle svojih 
otrok, če bodo odšle, da ne bodo imele pravice do preživnine, da bodo izgubile pravico do 
skupnega stanovanja. Mnoge ženske ne poznajo pravnih predpisov, hkrati pa tudi nimajo 
dostopa do informacij, ki bi jim pomagale iz začaranega kroga. Seveda je tudi v interesu 
nasilnežev, da žrtve čim manj vedo o svojih pravicah, saj lahko njihovo nevednost 
izkoristijo sebi v prid. Ravno nevednost zbuja v ženskah velik občutek strahu in jih ovira, 
da bi se osamosvojile in začele same odločati o svojem življenju. Mnogo nasilnežev uspe 





























8 PRAVNA UREDITEV NASILJA V DRUŽINI V SLOVENIJI 
 
 
Od tega kako bomo definirali problem nasilja v družini, je odvisna tudi njegova rešitev. Če 
pojav opredelimo kot obliko ženskega mazohizma. tako stališče je prevladovalo v 
petdesetih in šestdesetih letih, je rešitev zdravljenje žrtve, če ga opredelimo kot odraz 
patriarhalne družbe, je treba za njegovo zmanjšanje doseči kulturni ali ideološki premik. 
Če pa problem dojamemo kot obliko kroničnega kaznivega ravnanja (zajema kaznivo  
dejanje kot tudi druge oblike prepovedanega deviantnega ravnanja - prekrške), 
predstavlja del njegove rešitve tudi uveljavljanje kaznovalnega prava. Zakonski ukrepi, 
tako kazenskega kot civilnega prava, predstavljajo danes pomemben mehanizem pri 
preprečevanju nasilja v družini. 
 
Zakoni iz različnih področij urejajo posamične vidike nasilja v družini: to po meni. Da mora 
žrtev sprožati različne pravne postopke za ureditev nevzdržnih razmer, ki jih je povzročilo 
nasilje v družini. Ob pravnih postopkih pa žrtev potrebuje strokovno institucijo. ki ji bo 
pomagala pri sami odločitvi, da želi izstopiti iz nasilnega odnosa in ki bo koordinirala druge 
organe in organizacije pri zagotavljanju pomoči žrtvi. Ta cilj zasleduje ZPND, ki v tem 
smislu dopolnjuje ukrepe za varstvo žrtev iz drugih področij oziroma zakonov. 
 
8.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
V Ustavi ne zasledimo določb, ki bi se izrecno nanašale na nasilje v družini. Nedvomno pa 
nasilje pomeni kršitev ene ali večjih ustavnih pravic, zagotovljenih v poglavju človekove 
pravice in temeljne svoboščine. Nasilno dejanje ima lahko elemente kaznivega dejanja ali 
prekrška. V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 
svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično in drugo prepričanje, 
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino.  
 
Vsi so pred zakonom enaki (14. člen Ustave). Ustava vsakomur zagotavlja pravico do 
osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave) ter, varstvo pravic zasebnosti in 
osebnostnih pravic (35. člen Ustave). 35. člen Ustave govori o varovanju nedotakljivost 
človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. V 
okviru splošne osebnostne pravice in pravice do zasebnosti, ki sta opredeljeni v tem členu, 
je varovana tudi pravica članov družine do spoštovanja družinskega življenja, kakor tudi 
pravica vsakega člana družine do nedotakljivosti telesne in duševne celovitosti proti 
drugim članom družine in proti tretjim osebam in državi.  
 
Med posebno skupino pravic in svoboščin, ki se nanašajo na družino, pa lahko 
obravnavamo zakonsko zvezo in družino (53. člen Ustave), pravice in dolžnosti staršev 
(54. člen Ustave) in pravice otrok (56. člen Ustave) Ustava v 53. členu, državi nalaga 
varovanje družine, materinstva, očetovstva in otrok in mladine in ustvarjanje potrebnih 
razmer. V skladu s 54. členom imajo starši pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in 
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vzgajati svoje otroke, pri čemer imajo otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, enake pravice 
kakor otroci, rojeni v zakonski zvezi. Namen te pravice in dolžnosti je zagotoviti otroku 
pogoje za zdravo rast, osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo.  
 
8.2 KAZENSKI ZAKONIK  
 
Vsaka oblika nasilja je nedopustna z moralno etičnega vidika in z vidika temeljnih 
človekovih pravic. Vendar ni vsako nasilje tudi kaznivo, to je predmet obravnave v 
kazenskem postopku pred sodiščem. Osnovno vprašanje pri razpravljanju v odnosu 
kazenskega prava do nasilja v družini je vprašanje, ali so in katere oblike so inkriminirane. 
V kazenskem zakoniku so inkriminirane različne oblike družinskega nasilja, ki so glede na 
objekt varstva uvrščene v različna poglavja (kaznivo dejanje zoper življenje in telo, 
človekove pravice in svoboščine, spolno nedotakljivost; zakonsko zvezo, družino in 
mladino, javni red in mir). Iz navedenega lahko ugotovimo, da so v različnih določbah 
inkriminirane vse oblike nasilja. 
 
Ko govorimo o vlogi prava pri reagiranju na nasilje v družini, največkrat pomislimo 
predvsem na kazensko pravo. Država z inkriminiranjem nasilja v družini na povsem 
nedvoumen način pokaže odnos do tega ravnanja. S kazenskim pravom tako država 
zasleduje predvsem interese pravičnosti. Pri nasilju v družini je ta interes izpolnjen samo 
deloma, kar je predvsem posledica dejstva. da je nasilje v družini kaznivo dejanje z 
največjim temnim poljem, saj je se vedno le neznaten del storilcev odkritih in 
obravnavanih v kazenskem postopku. Z uveljavitvijo Kazenskega zakonika je nasilje v 
družini inkriminirano kot samostojno kaznivo dejanje v 191. členu, Kot kaznivo dejanje 
nasilja v družini je KZ-1 predvideval grdo ravnanje, pretepanje drugega, drugače boleče 
ali ponižujoče ravnanje z drugim, preganjanje iz skupnega prebivališča ob hkratni grožnji z 
neposrednim napadom na življenje ali telo, omejevanje svobode gibanja ob hkratni grožnji 
z neposrednim napadom na življenje in telo, zalezovanje, prisiljevanje k delu ali opuščanje 
dela ter nasilno omejevanje enakih pravic s podobnimi ravnanjem zaradi spravljanja 
drugega v podrejeni položaj v družinski ali drugi trajnejši življenjski skupnosti. Za 
izvrševanje teh dejanj proti osebi, s katero storilec biva v družinski ali drugi trajnejši 
življenjski skupnosti je v prvem in drugem odstavku 191. člena KZ-1, zagrožena zaporna 
kazen do petih let. Za primere, ko je dejanje storjeno proti osebi, s katero je storilec živel 
v družinski ali drugi trajnejši skupnosti, ki je razpadla, dejanje pa je povezano z njo, je v 
tretjem odstavku 191. člena KZ-1 zagrožena zaporna kazen do treh let. 
 
Psihično nasilje je v 191. členu inkriminirano kot izvršitveno ravnanje grdega ravnanja, 
bolečega in ponižujočega ravnanja, groženj, spravljanja drugega v podrejeni položaj z 
omejevanjem njegovih pravic, zalezovanje ter psihično prisiljevanje k delu.  
 
Kazensko pravo pri obravnavanju nasilja v družini predstavlja najbolj represiven poseg v 
družino. Prav zaradi tega je potrebno natančno opredeliti meje, kdaj je kazenskopravna 
intervencija potrebna in smiselna. Gre za vprašanje, katero od nedovoljenih ravnanj bodo 
obravnavala kazenska sodišča. Dosedanje raziskave o preventivnih, odvračalnih ter 
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zastraševalnih učinkih kazenskih sankcij, vzbujajo resne dvome. Izkušnje namreč kažejo, 
da kazenskopravno obravnavanje storilcev kaznivih dejanj nasploh in tudi njihovo ostrejšo 
obravnavanje, ne prispeva k zmanjšanju kriminalitete. Kazenskopravnega obravnavanja 
naj bodo deležna samo ravnanja. Ki hudo ogrožajo življenje, zdravje ter osebnostno 
integriteto družinskih članov, v ostalih primerih so ustreznejši ter učinkovitejši drugi, manj 
represivni ukrepi. 
 
8.3 ZAKON O POLICIJI (ZPol) 
 
Leta 2003 je bila sprejeta novela Zakona o policiji, ki povečuje pooblastila policije po 
vzoru avstrijskega in nemškega zakona proti nasilju v družini. Policist lahko odredi 
prepoved približevanja žrtvi nasilja, kraju ali območju, kjer žrtev stanuje, dela, se 
izobražuje, je v varstvu ali se giblje. Prepoved zajema tudi prepoved nadlegovanja po 
komunikacijskih sredstvih. Policija takšen ukrep izreče, če je podan sum, da je oseba 
storila prekršek z elementi nasilja in obstajajo razlogi za sum, da bo ogrozila življenje, 
osebno varnost ali svobodo otroka ali druge osebe, s katero je ali je bila v bližnjem 
razmerju ali zunajzakonskega partnerja. Policija izreče ukrep za 48 ur, ki začne veljati 
takoj in ga pošlje sodišču, ki lahko ukrep potrdi, spremeni ali razveljavi. V primeru 
potrditve, lahko sodišče izreče ukrep za 10 dni, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da 
bo oseba nadaljevala z ogrožanjem, lahko oškodovanka predlaga sodišču podaljšanje 
ukrepa do 60 dni. 
 
Državni zbor Republike Slovenije je s sprejetjem Nacionalnega programa socialnega 
varstva do leta 2005 določil predvsem cilje in ukrepe, ki jih bo na tem področju 
uveljavljala država do leta 2005, ter strategije za doseganje zastavljenih ciljev. V 
nacionalnem programu so definirane tako imenovane rizične skupine, ena od teh skupin 
so tudi ženske in otroci, ki so ogroženi zaradi nasilja, revščine in brezdomstva. Za to 
skupino je zagotovljena organizirana pomoč pri premagovanju zapletenih socialnih stisk in 
pomoč pri urejanju odnosov v okolju. Med programe, ki jih bo podpirala država v obdobju 
do 2005, sodita tudi: 
 
- mreža materinskih domov in zavetišč za ženske s skupno kapaciteto 250 mest, 
- mreža centrov za psihosocialno pomoč žrtvam nasilja. 
 
8.4 ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI (ZPND) 
 
ZPND je prvi zakon, ki je opredelil ta pojav. Za predlagano opredelitev je pomembno, da 
nasilje v družini ne veže zgolj na določeno skupino žrtev: raziskave sicer kažejo, da so 
najpogostejše žrtve otroci in ženske, vendar pa se ZPND ne omejuje le na ti dve skupini, 
ampak nalaga organom in organizacijam ter nevladnim organizacijam nudenje pomoči 
vsem žrtvam, torej tudi starejšim družinskim članom, osebam z gibalno, senzorno in 
intelektualno oviro, ter moškim kot žrtvam nasilja. ZPND kot nasilje družini opredeljuje pet 
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oblik nasilja (fizično, spolno, psihično, ekonomsko in zanemarjanje) in podaja definicijo 
vsake od njih. 
 
Oblike nasilja so v ZPND splošno opredeljene z njihovimi temeljnimi značilnostmi, »Nasilje 
v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega 
družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje družinskega 
člana ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali 
povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja«. »Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi 
povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, 
ogroženosti in druge duševne stiske.« 
 
Zaradi raznolikosti ravnanj, ki spadajo med psihično nasilje, zakonsko besedilo ne more 
izčrpno našteti vseh možnih posamičnih dejanj. Strokovnim delavcem mora takšna 
splošna opredelitev služiti kot temeljni okvir za odločitev ali je v posameznem primeru 
podano nasilje. ZPND na primer izrecno ne navaja, da tudi grožnje s fizičnim (ali s kakim 
drugimi oblikami nasilja), pomenijo nasilje saj so grožnje zajete v psihičnem nasilju. 
Posebej tudi ni navedeno, da morajo biti nasilna dejanja izvršena naklepno oziroma 
namerno. Opredelitev nasilnih dejanj izhaja iz doživljanja žrtve in potrebe po pomoči, ki 
izhaja iz tega doživljanja. ZPND med drugim določa, da morajo biti ukrepi in postopki v 
okviru obravnavanja sorazmerni s stopnjo ogroženosti žrtve. 
 
Načelo sorazmernosti je eno temeljnih načel ZPND in ima dva pomembna cilja: 
 
- državne organe zavezuje, da žrtev ustrezno zaščitijo. Ustreznost zaščite pa je odvisna od 
teže nasilja, katera se kaže v večji oziroma manjši ogroženosti žrtve. Pri tem se mora 
upoštevati narava nasilja v družini, saj lahko tudi posamične lažje oblike nasilja, ki se 
ponavljajo in trajajo dlje časa, povzročijo pri žrtvi izrazite občutke ogroženosti in za to 
zahtevajo odločnejšo obliko pomoči. 
 
- državnim organom postavlja meje pri poseganju v zasebnost posameznikov oziroma v 
njihove medsebojne odnose. Lažje oblike nasilja, ki ob enem pomenijo lažjo ogroženost 
žrtve, ne opravičujejo korenitejših posegov v razmerje med posamezniki. 
 
Pri obravnavanju nasilja v družini zakon določa obveznost sodelovanja državnih organov 
in organizacij. Cilj medsebojnega sodelovanja je oblikovati koordiniran, učinkovit pristop k 
obravnavanju nasilja v družini. ZPND zagotavlja takšno sodelovanje preko dolžnosti 
centrov za socialno delo, da izdelajo načrt pomoči žrtvi v sodelovanju z drugimi organi in 
organizacijami ter nevladnimi organizacijami, dolžnosti sodelovanja organov in organizacij 
pri oblikovanju načrta pomoči, zaveze ministra za delo, socialne zadeve in družino, da 
sprejme pravila o sodelovanju različnih organov in organizacij in preko dolžnosti 
posredovanja podatkov centrom za socialno delo. 
 
ZPND pri opredelitvi nalog organov in organizacij poudarja njihovo vlogo pri 
preprečevanju nasilja v družini. S tem jih zavezuje k oblikovanju preventivnih programov 
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in dejavnosti. Preventivni namen ima tudi dolžnost organov in organizacij, da prijavijo 
nasilje v družini saj raziskave kažejo, da nasilnež ponavlja svoja dejanja tudi zato, ker se 
počuti varnega - prepričan je, da ga tako žrtev kot drugi posamezniki, ki bi prepoznali 
nasilje, ne bodo prijavili ne policiji ne socialni službi. Poleg tega bo največji preventivni 
namen doseglo strokovno obravnavanje nasilja. ZPND v določbah o vlogi organov in 
organizacij opozarja tudi na pomen dela s povzročitelji nasilja saj se nasilje v družini ne bo 
zmanjšalo le z izvajanjem preventivnih programov in s pomočjo žrtvam, ampak je 
potrebno neposredno delo tudi s povzročitelji nasilja. Dokler nasilnež ne spremeni vzorca 
vedenja, bo z nasiljem nadaljeval ali zoper isto žrtev ali pa si bo poiskal novo. ZPND zato v 
določbah opozarja tudi na pomen dela s povzročiteljem nasilja tako na centrih za socialno 
delo kot v okviru nevladnih organizacij. Na takšen način spodbuja uvajanje programov za 
obravnavanje nasilnežev. 
 
Dolgoročno varnost žrtev zagotavlja ZPND preko izdelave načrta pomoči žrtvi, ki ga izdela 
center za socialno delo kot nosilec primera skupaj z žrtvijo in v sodelovanju z drugimi 
organi in organizacijami. V načrtu pomoči so zajete pred vsem dolgoročnejše rešitve, 
oziroma ureditev žrtvinih življenjskih razmer. Pri otroku žrtvi bo center za socialno delo 
predlagal sodišču tudi ukrepe, ki jih za zagotavljanje otrokove varnosti zajema družinska 
zakonodaja. Polnoletna žrtev pa se mora sama odločiti, ali bo sodišču predlagala 
prepovedi nasilnih ravnanj in s pomočjo sodišča uredila stanovanjsko vprašanje (v 
primeru, da živita s povzročiteljem nasilja v skupnem stanovanju). Sodišče bo o vseh 
ukrepih odločalo v nepravdnem postopku. ZPND uvaja brezplačno pravno pomoč žrtvi v 
tistih sodnih postopkih, ki tečejo na njen predlog zaradi predlaganega izreka ukrepov 
prepoved nasilnih ravnanj in ureditev stanovanjskih razmer. 
 
Vse navedene poglavitne rešitve ZPND bodo ob strokovnem in odgovornem izvajanju 
zakona privedle do ustreznejšega obravnavanja nasilja v družini ter do njegovega 
zmanjšanja. Kriminološke raziskave kažejo, da na obseg nasilja v družini ni mogoče 
bistveno vplivati s kazenskopravnimi ukrepi, ampak predvsem z zagotavljanjem 
sodelovanja različnih organov in organizacij in njihovim strokovnim delom, ki je vedno 
usmerjeno k dolgoročni ureditvi življenjskih razmer žrtve. ZPND ne uvaja kazni, kar je 
njegova prednost. Z njim se Slovenija približuje modernim demokratičnim državam, ki 
pripisujejo velik pomen temeljnim človekovim pravicam. Kazni ostajajo določene v 
Kazenskem zakoniku. Podobni zakoni v državah evropske unije določajo tudi sankcije, v 
Sloveniji pa so kazenska vprašanja urejena znotraj Kazenskega zakonika in Zakona o 
kazenskem postopku. 
 
8.5 ZAKON O VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU 
 
Posebno pozornost je Zakon o varstvu javnega reda in miru (v nadaljevanju ZVJRM) 
posvetil nasilju v družini na način, da je pri prekršku po 6. členu ZVJRJM »nasilno in drzno 
vedenje« določil bližnje razmerje med storilcem in oškodovancem kot razlog za predpis 
strožjega kaznovalnega okvira. Izvršitev prekrška znotraj družine oziroma zoper 
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sorodnike, je torej kvalificirana oblika prekrška nasilnega in drznega vedenja, za katero je 
v četrtem odstavku šestega člena ZVJRM zagrožena višja globa.  
 
Psihično nasilje je zajeto v prvem odstavku 6. člena. Možne izvršitvene oblike pa so 
izzivanje, spodbujanje k pretepu, vedenje na drzen način, vedenje na nasilen način, 
vedenje na žaljiv način, drugo vedenje podobno zgoraj navedenim ter zasledovanje 
drugega. Ob tem pa je za prekršek odločilno da storilec pri drugem povzroči občutek 
ogroženosti, prizadetosti ali strahu. Zakonska znaka za prekršek nasilnega in drznega 
vedenja po drugem in tretjem odstavku sta udarec drugega in pretepanje. 
 
8.5.1 PROBLEMATIKA RAZMEJEVANJA MED PREKRŠKOM IN KAZNIVIM 
DEJANJEM 
 
Razmejevanje med prekrški in kaznivimi dejanji v Sloveniji je povsem jasno, saj je 
zakonodajalec pogosto istovrstna oziroma podobna ravnanja opredelil kot prekršek in kot 
kaznivo dejanje. 
 
Nasilje v družini tako psihično kot fizično nasilje, bo v praksi skoraj praviloma kaznivo 
dejanje, ki ima tudi vse znake prekrška. Kaznivo dejanje nasilja v družini iz 191. Člena KZ-
1 in prekršek nasilnega in drznega vedenja zoper osebe iz četrtega odstavka 6. člena 
ZJRM-1 se v večjem delu vsebinsko smiselno prekrivata. Tako je v sklop grdega ravnanja, 
to je ravnanja, ki prizadene telesno in/ali duševno celovitost drugega, mogoče uvrstiti 
vedenje na nasilen, nesramen ter drzen način, vedenje na žaljiv način pa je mogoče 
opredeliti kot ponižujoče ravnanje z drugim.  
 
Na problematiko te razmejitve kaže predvsem praksa nekaterih policijskih postaj po 
Sloveniji,  ki psihično nasilje v družini opredeljujejo kot prekršek, fizično nasilje pa kot 
kaznivo dejanje. Taka razmejitev je seveda povsem napačna, saj znaki kaznivega dejanja 
zajemajo tudi psihično nasilje, kot so žalitve, poniževanja, zalezovanja, psihično 
prisiljevanje k delu in podobno.  
 
Ob takih zakonskih znakih, bi se praviloma moral izvesti kazenski postopek, usoda 
postopka o prekršku pa bo odvisna od odločitve v kazenskem postopku. Splošno pravilo v 
teh primerih je, da odgovornost storilca za hujšo vrsto ravnanja izključuje njegovo 




                                                           
22Proti storilcu, ki je bil v kazenskem postopku pravnomočno spoznan za krivega kaznivega dejanja (ki ima 
tudi znake prekrška), ali pa je bil oproščen z oprostilno sodbo, se postopek za prekrške ne vodi. Kadar pa se o 
zadevi meritorno ne odloča, kadar pride do zavrnilne sodbe, pa se bo postopek o prekršku proti posamezniku, 





8.6 PREPREČEVANJE NASILJA Z MEDNARODNIMI KONVENCIJAMI  
 
Pomemben prispevek k ureditvi družinskih razmerij imajo tudi številne mednarodne 
konvencije, čeprav nobena ne opredeljuje termina družina, vendar pa urejajo razmerja 
med člani družine in odnos med državo in družino. 
 
8.6.1 ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV 
 
Na ravni mednarodne skupnosti so sprejeti številni dokumenti, ki obravnavajo tista 
področja, ki se posebej zadevajo ženske. Dokumenti, ki predstavljajo temelj ureditvi 
človekovih pravic v svojih določilih poudarjajo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin za vse ljudi ne glede na raso, spol, jezik, vero in tako dalje. Mednarodnopravni 
temelj ter institucionalni okvir varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
predstavljajo poleg Ustanovne listine Združenih narodov še trije temeljni dokumenti, to so 
splošna deklaracija o človekovih pravicah, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah, ter Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah. 
 
Med osnovne konvencije vsekakor spada Splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki v 3. 
odstavku 16. člena določa, da je družina naravna in temeljna celica družbe in ima pravico 
do družbenega in državnega varstva. V 1. in 2. odstavku 16. člena pa določa, da imajo 
moški in ženske pravico skleniti zakonsko zvezo brez omejitev glede na raso, državljanstvo 
ali vero in ustanoviti družino. Upravičeni so do enakih pravic v zvezi z zakonsko zvezo, 
tako med njo kot tudi, ko ta preneha, zakonska zveza se sme skleniti samo s svobodno in 
polno privolitvijo. Tudi iz tega izhaja, da nobeden od zakoncev nima v zakonski zvezi 
močnejših pravic kot drugi zakonec. 
 
Tudi Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah govori o družini kot o 
naravnem in temeljnem delu družbe in da mora biti družina deležna čim širšega varstva in 
pomoči, zlasti pri njeni ustanovitvi in dokler je odgovorna za preživljanje in vzgojo otrok 
za katere skrbi (1. odstavek 10. člena). Dodana je tudi določba, da morata bodoča 
zakonca v zakonsko zvezo privoliti svobodno. 
 
Prav tako je določeno tudi v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, ki 
v 23. členu določa, da je družina naravni in temeljni sestavni del družbe in ima pravico do 
družbenega in državnega varstva, s tem da se državam pogodbenicam nalaga dolžnost, 
da z ustreznimi ukrepi zagotovijo enakost zakoncev v pravicah in dolžnostih glede 
zakonske zveze med njenim trajanjem in po razvezi, obenem pa morajo ob razvezi 
poskrbeti za ukrepe, ki so potrebni za varstvo otrok. 
 
Zelo pomembna je tudi Deklaracija o odpravi diskriminacije žensk, ki v 2. odstavku 6. 
člena določa, da imajo ženske isto pravico kot moški, da prosto izberejo zakonca in da 
samo s svobodno in popolno privolitvijo sklenejo zakonsko zvezo, da naj bodo ženske 
enakopravne z moškimi med trajanjem zakonske zveze in ob njeni razvezi ter da imajo 
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enake pravice in dolžnosti do svojih otrok, pri čemer mora biti poglavitno vodilo korist 
otrok. 
 
V 16. členu Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, je določeno, da se mora 
ženskam zagotoviti enaka pravica do sklenitve zakonske zveze, do svobodne izbire 
zakonca, do enakih pravic in odgovornosti v zakonski zvezi, enake pravice in obveznosti 
staršev do otrok, enake pravice za načrtovanje družine, glede skrbništva, varstva, 
upravljanja premoženja in posvojitve otrok, nadalje enake osebne pravice moža in žene in 
enake pravice v zvezi z lastništvom nad premoženjem. Posebej se mi zdi pomembno 
določilo o enakih osebnih pravicah, saj je že tu zajeta pravica do osebnega dostojanstva 
in telesne integritete. 
 
O izvajanju določil konvencije je Slovenija pripravila in posredovala Odboru ZN za odpravo 
diskriminacije žensk tri poročila. Odbor je v Poročilu o obravnavi drugega in tretjega 
periodičnega poročila RS na 29. zasedanju izrazil zaskrbljenost zaradi pojavnosti nasilja 
nad ženskami, vključno z nasiljem v družini. Skrb zbujajoče je pomanjkanje 
sistematičnega zbiranja podatkov in raziskovanja nasilja nad ženskami, posebej nasilja v 
družini. Odbor ZN je izrazil zaskrbljenost zaradi blagih kazni za kazniva dejanja nad 
ženskami določenimi v Kazenskem zakoniku in ker še ni bila sprejeta posebna zakonodaja 
za preprečevanje nasilja v družini. Odbor ZN je pozval državo pogodbenico, da uvrsti 
oblikovanje vsestranskih ukrepov za odpravo in preprečevanje nasilja nad ženskami v 
družini in družbi, vključno s kvantitativnim in kvalitativnim raziskovanjem med prednostne 
naloge.  
 
Odbor ZN je pozval Slovenijo, da sprejme zakonodajo o nasilju v družini in zagotovi, da se 
bo nasilje nad ženskami preganjalo in kaznovalo skladno s potrebno resnostjo in hitrostjo. 
Ženske z izkušnjo nasilja bi morale imeti takoj na voljo ustrezno pomoč in zaščito, 
vključno s prepovedjo približevanja in dostopom do pravne pomoči. Odbor ZN je Sloveniji 
priporočal, da sprejme ukrepe za zagotovitev dostopa do varnih hiš za ženske z izkušnjo 
nasilja. Varnih hiš mora biti številčno dovolj. Žrtvam nasilja morajo biti zagotovljena  
zadostna finančna sredstva. Država pogodbenica mora zagotoviti, da dobo državni 
uradniki, zlasti policija, sodstvo ter zdravstveni in socialni delavci ustrezno usposobljeni za 
prepoznavanje vseh oblik nasilja nad ženskami in ustrezno ravnanje z žrtvami. Odbor ZN 
je državi pogodbenici priporočal, da vzpostavi strukturo za sistematično zbiranje podatkov 
o nasilju nad ženskami, vključno z nasiljem v družini. Odbor ZN je Slovenijo pozval, da 
preko medijev in z javnimi izobraževalnimi programi, izvede ukrepe osveščanja, da bo 
nasilje postalo družbeno in moralno nesprejemljivo. 
 
Pomembna je tudi Deklaracija o odpravi nasilja nad ženskami, ki poudarja, da je nasilje 
nad ženskami ovira za dosego enakosti, za razvoj in mir, kršenje pravic in temeljnih 
svoboščin žensk in izraz zgodovinsko neenake porazdelitve moči med moškimi in 
ženskami. V Deklaraciji je poudarjena vloga ženskih gibanj in nevladnih organizacij, ki 
opozarjajo na naravo, resnost in razsežnost problema nasilja nad ženskami in poziva 
države, da prepoznajo njihovo pomembno vlogo ter pospešijo in podprejo njihovo delo. 
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Obenem države poziva, da obsodijo nasilje nad ženskami in se ne sklicujejo na navade, 
tradicijo ali religijo, da bi se izognile svojim obveznostim za zmanjševanje nasilja nad 
ženskami. Med drugim poziva države, da vzpodbujajo raziskave, zbiranje podatkov in 
statistik zlasti na področju nasilja nad ženskami v družini, da vzpodbujajo raziskave o 
vzrokih, naravi, resnosti in posledicah nasilja nad ženskami, o učinkovitosti izvajanja 
ukrepov za preprečevanje in odpravo posledic nasilja nad ženskami. 
 
8.6.2 EVROPSKA UNIJA 
 
Evropski parlament je leta 1997 sprejel Resolucijo o potrebnosti kampanje o ničelni 
toleranci do nasilja nad ženskami v Evropski uniji, na podlagi katere je bilo leta 1999 
razglašeno za Evropsko leta boja proti nasilju nad ženskami. V resoluciji je med drugim 
navedeno, da je na spolu temelječe nasilje ne le odraz neenake moči spolov v naši družbi, 
ampak tudi ustvarja velikansko oviro prizadevanjem za preseganje neenakosti med 
ženskami in moškimi.  
 
Eden od pozivov državam članicam se nanaša na odstranjevanje ovir, pred katerimi se 
znajdejo ženske, ko se odločijo za sodno varstvo. Resolucija tudi apelira na države članice, 
da se sporazumejo o skupnih osnovah za zbiranje statističnih podatkov o nasilju nad 
ženskami, vendar se obenem zaveda, da takšna statistika ne more nikoli pokazati 
resničnih razsežnosti, saj veliko nasilja zlasti psihičnega, groženj in zastraševanja ostane 
ne zabeleženega. Resolucija poudarja pomen koordiniranega pristopa in priporoča 
sodelovanje policije, lokalnih oblasti, ženskih organizacij in nevladnih organizacij. Nadalje 
pa poudarja pomembno vlogo nevladnih organizacij in apelira na države članice, da 
podprejo njihov razvoj ter vzpostavijo primerne finančne okvire za njihov razvoj.  
 
8.6.3 SVET EVROPE 
 
Tudi Svet Evrope je izdal mnogo konvencij in drugih aktov na temo nasilja nad ženskami 
in s tem tudi nasilja v družini, Najpomembnejša je vsekakor Evropska konvencija o 
človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ki izrecno določa, da se nikogar ne sme 
mučiti ali z njim nečloveško in ponižujoče ravnati ali ga kaznovati. Te pravice se 
neposredno nanašajo na posameznikovo osebno integriteto in človeško dostojanstvo. 
 
Deklaracija o enakosti žensk in moških, je bila sprejeta leta 1988 in potrjuje, da je načelo 
enakosti žensk in moških načelo temeljnih človekovih pravic, da je predpogoj demokracije 
in socialne pravičnosti. Deklaracija obsoja vse oblike seksizma - večvrednost ali 
manjvrednost kateregakoli od spolov nad drugim. Med primernimi ukrepi, ki naj zagotovijo 
enakost med moškimi in ženskami, navaja tudi tiste za izkoreninjenje nasilja v družini in v 
družbi. 
 
Priporočilo o nasilju v družini je bilo sprejeto leta 1990 in med drugim članicam priporoča, 
da informirajo javnost o razsežnostih, resnosti in negativnih posledicah nasilja v družini, o 
načinih nenasilnega reševanja konfliktov in o družbenem ne toleriranju zlorabe moči, 
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Priporočilo vzpodbuja širšo skupnost, da se na nasilje odziva odgovorno in ustreznim 
institucijam prijavlja primere nasilja v družini, še zlasti se to nanaša na sosede, prijateljice 
oziroma prijatelje, vzgojiteljice, učiteljice... Priporočilo vsebuje tudi posebne ukrepe za 
ženske z izkušnjo nasilja v družini, katerim je potrebno zagotoviti usklajeno in vsestransko 
pomoč, vključno s finančno pomočjo v skladu z domačo zakonodajo. Pomembno je tudi 
priporočilo, da je treba odstraniti nasilnega partnerja ter ženski in otrokom omogočiti, da 
ostanejo doma, ženskam, ki se želijo iz nasilne situacije umakniti, pa je treba omogočiti 
nastanitev v zatočišču ter jim ponuditi svetovanje. Del priporočila posebej omenja socialne 
delavce, kjer priporoča, da v primeru nasilja delujejo v multidisciplinarnih timih23. 
 
Priporočilo o nasilju nad ženskami v Evropi, ki je bilo sprejeto leta 2000, ugotavlja, da 
število žensk z izkušnjo nasilja narašča in da je v Evropi vsak dan ena od petih žensk žrtev 
nasilja. Med drugim priporoča, da Ministrski odbor Sveta Evrope pripravi evropski program 
za boj proti nasilju nad ženskami s ciljem, da se uskladijo zakonodaje, da se v njih 
prepovejo vse oblike nasilja v družini, da se kot kaznivo dejanje šteje posilstvo v zakonu 
ter da se bolj zaščiti ženske v smislu prepovedi približevanja nasilnega partnerja 
skupnemu domu. 
 
Dokument vsebuje tudi priporočilo, da države članice pripravijo izobraževalne programe o 
nasilju nad ženskami za policijo in sodstvo, da se vzpodbuja zaposlovanje policistk, da se 
vzpostavijo centri za ženske z izkušnjo nasilja ter da se izvajajo kampanje z namenom 
izobraževanja javnosti in nesprejemljivosti nasilja nad ženskami. 
 
Priporočilo o varstvu žensk pred nasiljem je bilo sprejeto leta 2002 in državam članicam 
priporoča, da pregledajo svojo zakonodajo in politike z vidika zagotavljanja človekovih 
pravic žensk, da vzpodbujajo delovanje nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s 
problematiko nasilja nad ženskami, da prepoznajo moško nasilje nad ženskami kot 
pomemben družbeni problem, ki temelji na neenaki porazdelitvi moči med moškimi in 
ženskami, da vzpodbujajo vse organizacije, ki se ukvarjajo s problematika nasilja nad 
ženskami, da pripravijo kratko in dolgoročne ter usklajene akcijske načrte, da vzpodbujajo 
raziskovanje in zbiranje podatkov, da vzpodbujajo izobraževalne programe, ki se ukvarjajo 
s tem področjem, da izboljšajo sodelovanje med znanostjo, nevladnimi organizacijami, 





                                                           
23Multidisciplinarni tim za obravnavanje nasilja v družini sestavlja skupina strokovnjakov, ki se oblikuje, če 
nosilec primera oziroma notranji krizni tim, presodi, da je za sprejem ocene o potrebnosti izdelave načrta 
pomoči žrtvi potrebno sodelovanje drugih organov. Delo tima se v določeni zadevi zaključi, ko je načrt pomoči 






8.6.4 AKTI ZA VARSTVO PRAVIC OTROK 
 
Za varovanje pravic otrok, sta na mednarodni ravni pomembna vsaj dva pakta. Prva je 
Konvencija o otrokovih pravicah, ki v 18. členu zagotavlja priznanje načela, da sta oba 
starša enako odgovorna za otrokovo vzgojo in razvoj, za kar države morajo staršem nuditi 
pomoč. 
 
V 19. členu pa Konvencija zahteva varovanje otroka pred vsakršnimi oblikami nasilja, kar 
zajema tako nasilje v družini, kakor tudi nasilje izven družine. Drugi pakt je Deklaracija o 
otrokovih pravicah, ki predvsem v 9. členu govori o varovanju pred vsemi vrstami 
zanemarjanja, okrutnosti in izkoriščanja. 
 
Poleg teh dveh pa je pomembna tudi Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih 
pravic, ki ureja področje spodbujanja otrokovih pravic in njihovih koristi, zlasti glede 
postopkov v družinskem pravu, ki se nanašajo na uresničevanje starševske odgovornosti, 
kot so vzgoja in varstvo ter osebni stiki z otrokom. 
 
Vendar pa kljub vsem mednarodnim in državnim ukrepom in dejstvom, da so vsi ukrepi 
sprejeti z dobrim namenom, pa je nasilja vedno več, še večji problem pa predstavlja 
dejstvo, da je o tej temi premalo znanega, kar povezujem s tem, da se to nasilje dogaja 
za štirimi stenami in da gre za zelo kočljivo temo, o kateri žrtve takšnega nasilja ne želijo, 
niti ne upajo govoriti. 
 
Pomembno pa se mi zdi omeniti, da je že v Ustavi SFRJ iz leta 1946 bilo sprejeto načelo o 
popolni enakopravnosti obeh zakoncev, glede na to, da je v ZR Nemčiji, družinskopravna 
zakonodaja izvedla to načelo, šele v prvem zakonu o reformi zakonskega in rodbinskega 


















9 DEFINICIJA NASILJA V DRUŽINI 
 
 
Nasilje je zapleten in raznovrsten pojav, ki si ga tudi vsak po svoje razlaga na svoje 
način. Skupna vsem definicijam je uporaba vsakršne sile oziroma zloraba moči proti 
drugi osebi za dosego prevlade. Gre za prepletanje socialnih, psiholoških, ekonomskih in 
vedenjskih dejavnikov. Nasilje se dogaja v družini (spolne zlorabe, fizični napadi, 
izsiljevanja, trpinčenje, grožnje) in nasploh v družbi. Nasilje v družini je univerzalen  
problem, ki je razširjen na vseh ravneh družbe, v vseh kulturah in državah, saj svoj 
obstoj  črpa iz neenakopravnega obravnavanja članov družine in širše družbe. Dogaja se 
v vseh družinah neodvisno od rase, izobrazbe, ekonomskega položaja, položaja v 
družbi, stopnje inteligentnosti itd. Gre za način nadzorovanja enega družinskega člana 
drugim, manifestira pa se na različne načine: kot fizično ali spolno nasilje, čustveno 
oziroma psihološko nasilje in ekonomsko nasilje. Nasilje je uporabljeno kot sredstvo za 
pridobitev oziroma ohranitev moči in kontrole nad drugim, ki se kaže v napadih, 
zlorabah partnerja ali družinskega člana. 
 
Najpogostejše nasilje je kljub novejšim »ustvarjalnim« pojavnim oblikam še vedno nasilje 
nad ženskami oziroma partnerkami v zakonski ali zunajzakonski skupnosti. To dejstvo 
utemeljujem na podlagi preteklih izkušenj, ki se manifestirajo tudi v današnjem času. 
Zgodovinsko gledano so bile ženske glede na organiziranost družbe vedno podrejene, saj 
je sama družba temeljila na neenakosti med spoloma, zato še vedno obstaja težnja 
obdržati in ohranjati neenakost oziroma podrejenost žensk, kar pa se največkrat dosega 
z nasiljem. Visoka stopnja tolerance in opravičevanje nasilja kot nekaj naravnega, 
tradicionalnega in samoumevnega ohranjajo prakse nasilja in omejevanja ter 
nadzorovanja žensk, zato so pogosto neupravičeno dovoljeni načini ravnanja, ki se 
kažejo kot prevlada v odnosu, nadzorovanje in uveljavljanje moči. 
 
Dosedanje pomanjkljivo reševanje nasilja v družini je posledica mnogih dejavnikov, 
zato ne moremo iskati glavnega krivca oziroma odgovornega za ta pojav. Glede na to, 
da se nasilje pogosto izvaja v zasebnih prostorih in tako ostaja prikrito ter drugim in 
državi težko dosegljivo, je nasilje težko merljiv in obvladljiv pojav. Težave v zvezi z 
nasiljem v družini so pomanjkanje stalnosti oziroma enotnosti pri sami definiciji nasilja v 
družini, dosledne razlike pri kategorizaciji nasilja nad ženskami in otroki, pomanjkanje 
zaznavnosti problematike in pomanjkanje prijav nasilnih dejanj (kot posledica sramu, 
strahu, samoobtoževanja, pomanjkanja dostopa do služb in strahu pred odzivom), 
zaradi česar veliko nasilja ostaja neznanega in nekaznovanega. Težave z nasiljem v 
družini se pogosteje pojavljajo v državah, ki različno implementirajo zakonodajo v zvezi 
z nasiljem v družini, se poslužujejo ponižujočih praks v postopkih (navzkrižno 
zasliševanje žensk). Zelo pomembne pomanjkljivosti pri reševanju nasilja v družini so   
razlike pri pripravljenosti upoštevati olajševalne okoliščine, razlike pri izrekanju sankcij, 
omejitve pri zaščiti žensk, različni dostopi do pomoči za žrtve, obstoj tabujev v zvezi z 
nasiljem nad ženskami, ki ženske omejuje pri iskanju pomoči, kar vpliva na odzive 
služb, ki lahko pomoč nudijo, obstoj neprimernega odnosa javnosti in državnih organov 
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do problematike, splošnih mitov in stereotipov, zaradi česar se za dejanja krivi 
žrtve ali pa se dejanja opravičujejo. Težava pri reševanju omenjene problematike so 
tudi države, ki so prepozno priznale finančne in socialne stroške nasilja nad 
ženskami (stroške preiskav, zdravstva, namestitve, izobraževanja), pojavlja se 
pomanjkanje priznanja potreb in pravic žrtev nasilja, pomanjkanje sredstev za tiste 
skupine, ki se s to problematiko ukvarjajo, in premalo je podpore organizacij. (Filipčič in 
ostali, 2004, str. 6) 
 
Zdi se, da je nujno odpraviti vse navedene težave oziroma se z njimi pogumno soočiti, 
če želimo odgovorno in učinkovito pristopiti k reševanju tega družbenega problema. 
Zavedanje pomena in posledic nasilja v družini je pogoj za enotno in skupno spopadanje 
s tem pojavom. Čeprav obstajajo različne opredelitve nasilja nad ženskami, 
razlaganja pojavnih oblik nasilnih dejanj, posledic in načinov izvrševanja nasilja, je 
usmerjevalni odbor za enakost moških in žensk Sveta Evrope (Steering Committee for 
Equality between Women and Men - CDEG) na podlagi raziskave, upoštevajoč 
ponavljajoča dejstva v zvezi z nasiljem v družini, podal naslednje ugotovitve in sicer, da 
so večinoma zlorabljene ženske in deklice, kar je najbolj razširjeno v večini družb. 
Zlorabljanje se lahko izvaja na različnih mestih in sicer na domu, družabnih prireditvah, v 
raznih institucijah, javnih mestih… 
 
Nasilneži so raznovrstni saj mnogo tovrstnih incidentov zagrešijo znanci ali tujci, čeprav 
je večina storilcev znana žrtvam. Nasilje nad ženskami in deklicami se izvaja z 
namenom pridobiti nadzor in je povezano z neenakostjo moči spolov v družbi. Izvaja 
se tudi z neenakostjo dostopa do virov (finančnih in drugih) in njeno legitimacijo skozi 
strukturno neenakost. Nanaša se tudi na mednarodne odnose moči in neenakost med 
državami. Nasilje se kaže v vedenju: pretepanju in fizičnih poškodbah, spolni zlorabi, 
spolnem izkoriščanju, psihičnem nasilju, vrsti škodljivih tradicionalnih -  kulturoloških 
praks, kot posilstvo, nadlegovanje, ustrahovanje, preprodajanje žensk in prostitucija. 
Nasilje v družini lahko označimo kot široko vrsto fizičnega, spolnega, psihološkega, 
ekonomskega in strukturnega nasilja. 
 
Upoštevajoč ta dejstva in druga priporočila številni dokumenti spodbujajo države k 
sprejetju najširše definicije nasilja v družini, kar bo omogočilo učinkovito zaščito vsem 
žrtvam nasilja v družini, ki se kaže na različne, tudi sodobne načine.  
 
Generalna skupščina Združenih narodov v Deklaraciji o odpravi nasilja nad ženskami 
opredeljuje pojem »nasilje nad ženskami«24.  
                                                           
24»...vsako dejanje nasilja na podlagi spola, ki ima za posledico ali je verjetno, da bo imelo za posledico, 
fizično, spolno ali psihološko škodo ali trpljenje ženske, vključno z grožnjami s takšnimi dejanji, s 
prisilo ali samovoljnim prikrajšanjem prostosti, ne glede na to, ali do tega prihaja v javnem ali  







• fizično, spolno in psihološko nasilje v družini vključno s pretepanjem, spolno 
zlorabo deklic v gospodinjstvu, nasiljem v povezavi z dotami, s posilstvom v 
zakonski zvezi, z obrezovanjem spolnih organov žensk in drugimi tradicionalnimi 
praksami, ki so škodljive ženskam, z nasiljem, ki ga ne zagreši zakonski partner, in 
nasiljem, povezanim z izkoriščanjem, 
• fizično, spolno in psihološko nasilje v splošni skupnosti, vključno s 
posilstvom, spolno zlorabo, spolnim nadlegovanjem in ustrahovanjem na 
delovnem mestu, v izobraževalnih institucijah in drugje, s trgovino z ženskami in 
prisilno prostitucijo, 
•    fizično, spolno in psihološko nasilje, ki ga zagreši ali odobrava država ne glede na 
to, kje do njega prihaja.« 
 
Generalna skupščina Združenih narodov je v sporočilu na Mednarodni dan boja proti 
nasilju nad ženskami (25. november 2004) označila ta pojav kot globalni in 
vseobsegajoči, ki se pojavlja v vseh družbah in kulturah zoper ženske ne glede na raso, 
etnično pripadnost, socialni status, ekonomski položaj, rojstvo ali ostale statusne okvire. 
Torej je univerzalni problem in predstavlja splošno kršitev temeljnih človekovih pravic: 
pravice do življenja, pravice do varnosti, pravice do dostojanstva in pravice do zaščite 
pred fizičnimi in duševnimi poškodbami. »...priznava nujno potrebo, da se za ženske 
univerzalno uporabljajo pravice in načela o enakosti, varnosti, svobodi, celovitosti in 
dostojanstvu vseh človeških bitij, ugotavlja, da so te pravice in načela vključene v 
mednarodne dokumente...«, priznava, da bi učinkovito uresničevanje Konvencije o odpravi 
vseh oblik diskriminacije žensk prispevalo k odpravi nasilja nad ženskami. (Deklaracija o 
odpravi nasilja nad ženskami, sprejeta 20. decembra 1993, Človekove pravice žensk, 
2004). 
 
Generalna skupščina Organizacije ameriških narodov v Medameriški konvenciji o 
preprečevanju, kaznovanju in izkoreninjenju nasilja nad ženskami v imenu držav 
pogodbenic potrjuje, »...da je nasilje nad ženskami kršenje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin žensk ter zavira ali izničuje izpolnjevanje, uživanje in izvrševanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.« in dodaja, da je nasilje nad ženskami napad na 
človekovo dostojanstvo in odraz zgodovinsko neenakih odnosov moči med ženskami in 
moškimi. Zato je odprava tovrstnega nasilja bistvena za posamičen in družbeni razvoj 
žensk ter njihovo polno in enako sodelovanje na vseh področjih življenja. Konvencija v 
prvem členu izraz »nasilje nad ženskami« predstavlja kot »...vsako dejanje ali ravnanje, 
ki temelji na spolu in povzroči smrt ali telesno, spolno ali duševno škodo ali trpljenje 
žensk, bodisi v javni ali zasebni sferi«.  
 
V drugem členu pa navaja, da je treba nasilje nad ženskami razumeti tako, da 
vključuje telesno, spolno in duševno nasilje: 
•    »ki se zgodi v družini ali drugi obliki zasebne skupnosti ali v katerem koli 
drugem medsebojnem odnosu ne glede na to, ali povzročitelj stanuje ali je 
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stanoval z žensko, in vključuje med drugim posilstvo, povzročitev telesne 
poškodbe in spolno zlorabo«, 
•     »ki se zgodi v skupnosti in ga povzroči katera koli oseba in med drugim 
vključuje posilstvo, spolno zlorabo, mučenje, trgovanje z ljudmi, vsiljeno 
prostitucijo, ugrabitev in spolno nadlegovanje na delovnem mestu, v 
izobraževalnih ustanovah, zdravstvenih ustanovah ali v katerem koli drugem 
prostoru«, 
•     »ki ga država ali njene uradne osebe povzročajo ali dovoljujejo ne glede na 
to, kje se zgodi.« 
 
Dodana je še pravica vsake ženske do življenja brez nasilja tako v javni kot v zasebni 
sferi (3. člen Konvencije). 
 
Protokol k Afriški listini človekovih pravic in pravic ljudstev o pravicah žensk v Afriki , ki 
ga je 11. julija 2003 sprejela Skupščina Afriške unije, v prvem členu pod naslovom 
»Definicije« opredeljuje nasilje nad ženskami, ki pomeni »...vsa ženskam prizadejana 
dejanja, ki povzročajo ali bi lahko povzročile fizično, spolno, duševno in ekonomsko 
škodo, vključno z grožnjo s takimi dejanji, ali uvajanje samovoljnih omejitev ali odvzem 
temeljnih svoboščin v zasebnosti ali javnem življenju v mirnem času in v 
razmerah oboroženih spopadov ali vojne«.  
 
Tretji člen, ki določa, da ima vsaka ženska pravico do dostojanstva, ki je prirojeno 
človeškemu bitju, in pravico do priznanja in zaščite njenih človekovih in pravnih pravic, 
pravico biti spoštovana kot oseba in do svobodnega razvoja, svoje osebnosti, državam 
pogodbenicam nalaga, da morajo sprejeti in uresničiti primerne ukrepe za zagotovitev 
zaščite pravice vsake ženske do spoštovanja njenega dostojanstva in zaščite žensk pred 
vsemi oblikami nasilja, predvsem spolnega in besednega. 
 
Džakartska deklaracija za napredovanje žensk v Aziji in na Pacifiku, ki jo je 14. junija 1994 
sprejela Ekonomska in socialna komisija Združenih narodov za Azijo in Pacifik in je pomenila 
pripravo na četrto Svetovno konferenco o ženskah v Pekingu leta 1995, se osredotoča tudi 
na odpravo nasilja nad ženskami v družini, družbi in spopadih, če naj ženske uživajo 
svoje pravice kot posameznice in članice svojih družin, družbe, države in globalnih 
skupnosti. V zvezi s tem se sklicuje na uresničevanje določb Konvencije za odpravo vseh 
oblik diskriminacije žensk, Konvencije o otrokovih pravicah, Deklaracije o odpravi nasilja nad 
ženskami in drugih ustreznih dokumentov in resolucij Združenih narodov za človekove 
pravice. 
 
Pekinška deklaracija, ki je bila sprejeta na četrti svetovni konferenci o ženskah 
15. septembra 1995, vključuje tudi odločitev sodelujočih vlad, da preprečijo in odpravijo 
vse oblike nasilja nad ženskami, dekleti in deklicami (29. točka Deklaracije). 
 
Svet Evrope nasilje definira kot omejevanje pravic, ki pripadajo vsakemu človeškemu bitju, 
te pa so: pravica do življenja, pravica do varnosti, dostojanstvo in fizična ter psihološka 
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celovitost osebnosti. Sklicujoč se na Pekinško svetovno konferenco o ženskah, na kateri so 
se države zavezale k resnejšemu reševanju nasilja nad ženskami, ki predstavlja oviro pri 
zagotavljanju enakopravnosti, razvoja in miru, Svet nasilju v obliki psihične, spolne in 
fizične zlorabe v družini (družinsko nasilje, spolna manipulacija) in nasilju v družbi 
(posilstvo in ostale oblike spolne agresije, napadi, suženjstvo, prodaja belega blaga, 
prostitucija) dodaja strukturno nasilje. Opozarja se, da je nasilje nad ženskami temeljno 
kršenje človekovih pravic, kar je kaznivo. Pomembno je tudi zavedati se, da so žrtve 
nekaterih oblik nasilja samo ženske, dekleta in deklice. Nasilje je utemeljeno na odnosu 
moči in prevlade ter interesu nadzorovanja, ki izhaja iz spolne neenakosti. Najpogostejše 
nasilje nad ženskami je nasilje v družini. Različne raziskave pritrjujejo temu dejstvu, saj 
je večja verjetnost, da žensko pretepe, napade in celo umori prav njen partnerja kot 
katera koli druga oseba.  
 
V evropskih državah je od 20 do več kot 50 odstotkov žensk žrtev nasilja v družini ne 
glede na starost in družbeno situiranost. Po podatkih Sveta Evrope število primerov 
nasilja v zadnjem desetletju narašča, kar pa ne pomeni, da dejansko število incidentov 
narašča, ampak je bolj verjetno, da so ženske bolj ozaveščene in pogosteje iščejo 
pomoč v družbenih strukturah. 
 
Najpopolnejša definicija za potrebe tega dela se zdi prav definicija Sveta Evrope v 
Priporočilu št. Rec (2002)5, ki pravi, da izraz »nasilje nad ženskami« pomeni vsako 
dejanje nasilja, ki temelji na spolu in povzroči ali bo verjetno povzročilo telesno, spolno 
ali psihično škodo ali trpljenje žensk, vključno z grožnjami s takšnimi dejanji, prisilo ali 
samovoljnim odvzemom svobode ne glede na to, ali se pojavlja v javnem ali zasebnem 
življenju. (Človekove pravice žensk 2004. »Violence against women in Europe« z dne 15. 
3. 2000). 
 
9.1 NASILJE MED PARTNERJEMA 
 
Najpogostejša in najstarejša pojavna oblika družinskega nasilja je nasilje med 
partnerjema. To potencira tudi nasilje med otroki. Nasilje med starši namreč 
emocionalno deli otroke na »ljubljence« bodisi očeta bodisi matere, ki svojo pripadnost 
izražata tudi na podlagi medsebojnega nasilnega komuniciranja. Vzorce obnašanja 
starša, ki mu otrok emocionalno pripada, uveljavlja že v komunikaciji z bratom ali s 
sestro, ki ga v konfliktnih situacijah - podobno kot partner - zavrača ali celo sovraži. 
 
Fizično nasilje pomeni vsakršno uporabo moči z namenom prizadejati bolečino ali 
kontrolirati drugega. Čeprav posamezna ravnanja pomenijo večjo ali manjšo nevarnost, 
vendarle vsa kažejo pomanjkanje spoštovanja in uporabo kontrole nad ravnanji drugega. 
Ni nujno, da je fizično nasilje, s katerim se partnerja »drži« v stalnem strahu, 
pogosto prisotno, lahko je le občasno. Wilson fizično nasilje razdeli na nasilje, ki 
pomeni fizični stik med človekoma (porivanje, vlečenje, klofutanje, grizenje, 
davljenje, suvanje, ščipanje, udarjanje, brcanje, pljuvanje, lasanje, zvijanje rok, 
butanje ob steno, streljanje, udarjanje ob nosečnosti, zadrževanje, poškodovanje, 
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umor ...), nasilje, pri katerem se uporablja predmete (metanje predmetov, uničevanje 
osebnih stvari, predrzna vožnja, poskus zbiti partnerja z avtom, loputanje z vrati, 
trganje oblek, uničevanje predmetov in pohištva, zbijanje, grožnje s predmeti in 
orožjem ...), nasilje s premočjo ali prisotnostjo (zasledovanje, preganjanje, odlaganje 
telefonske slušalke, zalezovanje, oviranje pri pobegu, jemanje avtomobilskih ključev, 
sabotaža, jemanje kreditnih kartic, denarja in drugih vrednostnih papirjev, 
nastavljanje ovir, grožnja s pestmi, žuganje, zaklepanje partnerja iz hiše, 
zapustitev partnerja v nevarnih situacijah, na nevarnih mestih, zavračanje dajanja 
pomoči ob bolezni, poškodbah in pri nosečnosti ...). 
 
Pri čustvenem ali psihološkem nasilju gre za uporabo besed, glasov - zvokov, dejanj, ali 
pomanjkanje tega z namenom kontrolirati, prizadejati bolečine in poniževati drugega. To 
vrsto nasilja je težje opisati kot fizično, saj po navadi ni znakov, ki bi navzven kazali na 
možnost obstoja zlorabe. Gre predvsem za manipulacijo s čustvi, nespoštovanje, 
neupoštevanje občutij, prizadejanje psihičnih bolečin in poniževanje. Čeprav nekateri 
čustveno zlorabljajoči odnosi ne vključujejo tudi fizičnega nasilja, je v vseh odnosih, v 
katerih je prisotno fizično nasilje, prisotna tudi čustvena zloraba. Nevarnost pri tej vrsti 
nasilja je izkazovanje nežnosti, ki se pogosto izkaze za zelo zvito in zahrbtno ukano in 
predrzno igro s čustvi. Wilson čustveno nasilje razdeli na dve podvrsti in sicer na  
besedno zlorabo: (grožnje z umorom, grožnje z uporabo nasilja, zmerjanje, 
obtoževanje z nezvestobo, puščanje nespodobnih sporočil, podtikanja, zmerjanja, 
kričanje, žalitve, sarkazem, psovanje, zamolčanje soglasja, mnenja, ocene ali 
ljubezni kot kaznovanje,   posmehovanje,   godrnjanje,   kritiziranje,   ignoriranje,   
poniževanje, žaljenje, sramotenje), in na čustveno zlorabljajoča dejanja: 
(neodgovorno ravnanje z denarjem,  preverjanje dostopa do denarja, intenzivno 
razkazovanje ljubosumja, izoliranje partnerja od prijateljev  in družine, 
onemogočanje spanja, preverjanje partnerja, posesivnost, manipulacija z lažmi, 
grožnja z ločitvijo oziroma razvezo, skakanje čez plot, stalno spraševanje  o 
partnerjevih aktivnostih,  nedelo,  onemogočanje dela,  grožnje  s samomorom, 
grožnje s samopoškodovanjem, zatajitve). 
 
Spolno nasilje je vsakršno ravnanje, ki pomeni kontrolo, manipulacijo, ponižanje druge 
osebe na področju spolnosti. Spolnost je za mnoge občutljivo področje, če upoštevamo 
zgodovinsko razlago prevlade moči moškega nad žensko, ki je veljala za lastnino moža. 
Spolno nasilje je značilno za obremenjene (zlorabljene) odnose, kjer je ženska spolni 
objekt, nad katerim partner uveljavlja svojo moč in želje. Pogosto so ženske najprej 
pretepene, nato pa posiljene. Wilson k spolnemu nasilju šteje: nezaželeno otipavanje, 
»spolno« poniževanje, nezvestobo, napačna obtoževanja, zavračanje spolnih odnosov 
kot kaznovanje, prisiljen spolni odnos s partnerjem, nasilen spolni odnos, prisiljenje 
partnerja, da se sleče proti svoji volji, siljenje k spolnim odnosom z drugimi osebami, 
prisiljen spolni odnos z živalmi, neželeni sadistično spolni akti, posilstvo s pomočjo 
predmetov, siljenje partnerja k opazovanju drugih itd. 
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Ekonomsko nasilje je prav tako prisotno v tistih odnosih, v katerih ženska ni 
obravnavana kot enakopravna partnerka, predvsem na finančno - ekonomskem 
področju. Pri tem so ženske omejene pri denarnih sredstvih, osnovnih potrebščinah,   
lahko so sploh onemogočene oziroma oropane teh stvari ali so pod stalnim strogim 
nadzorom, ki pa se pomembno povezuje s psihološko zlorabo, saj so ženske v 
primerih neprimernega pretiranega nadzora pod hudim stresom in pritiskom. Nekateri 
vsem naštetim vrstam nasilja dodajajo še strukturno nasilje, ki pa ni tako vidno in 
neposredno usmerjeno kot fizično nasilje, zato je pogosto podcenjevano. Vključuje 
situacije, v katerih so ženske »diskriminirane«, mileje povedano, so v slabšem položaju 
izključno zato, ker so ženske in so zato omejene njihove temeljne pravice, npr. pravica 
do dela, pravica imeti svoj bančni račun ipd. Prav te neenakopravnosti opogumljajo 
moške oziroma spodbujajo nasilno vedenje do žensk. 
 
Trdno zakoreninjene mite o nasilnem moškem in žensko žrtvi izpodrivajo ugotovitve o 
nasilju žensk nad partnerji. Sicer redki, a ne zanemarljivi primeri kažejo na obstoj te 
problematike. Sindrom pretepenega moža se je razvil v ZDA konec sedemdesetih let. 
Čeprav dokazujejo dokaj podobno stopnjo nasilja pri moških in ženskah, ne pozabimo na 
različno moč in zato tudi na resnost prizadejanih poškodb, ki je v primeru ženskega 
nasilja telesno manj boleče, a zato toliko bolj psihično obremenjujoče. Sram, nemoč in 
druge oblike psihičnega trpljenja so vzroki ne prijavljanja nasilja, kar je posebna 
značilnost nasilja nad moškimi (Filipčič, 2002, str. 235-237). 
 
Pogosto je nasilje ženske nad moškim posledica dolgoletnega nasilja, ki ga ženska ni 
sposobna rešiti na ustrežen način, zato enkrat za vselej opravi z nasilnežem tako, da 
ga umori. To se zgodi največkrat ponoči, ko žrtev spi, kar je znak nemoči, strahu in 
posledica nerazumevanja širšega okolja, ki ne prisluhne stiski dotedanje žrtve, ki je 
dolgo časa nemočna prenašala nasilje svojega partnerja. 
 
9.2 NASILJE NAD OTROKI 
 
Nasilje, katerega žrtve so otroci, povzročajo starši, še pogosteje pa otroci sorojenci. 
Pogosto je posledica neurejenih odnosov in konfliktov med staršema. Ker je v družbi in 
stroki splošno sprejeto dejstvo, da je takšno nasilje v procesu odraščanja in vzgoje 
normalen pojav, je tovrstno nasilje izrazito neraziskano. 
Nasilje med sorojenci je pogostejša oblika nasilja kot nasilje staršev nad otroki, vendar je 
izrazito neraziskana. Čeprav se takšno nasilje pogosto šteje kot sprejemljiv pojav, 
predvsem v dobi odraščanja, se pojavlja v vseh pojavnih vrstah, tako kot telesno, 
spolno kot tudi čustveno in ekonomsko nasilje. Primerjalno z vrstniškim nasiljem (v 
šoli), ki je bolje raziskano in gotovo primerljivo z nasiljem med brati in sestrami, med 
tovrstno nasilje štejemo ponavljajoče ali dalj časa trajajoče slabo ravnanje drugega 
otroka. Gre za namerno povzročanje ali poskus povzročanja čustvene, socialne ali 
telesne prizadetosti, poškodb ali neugodja. Slabo ravnanje se lahko izraza besedno, in 
sicer z grožnjami, zasmehovanjem, poniževanjem, klevetanjem, ščuvanjem, 
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zmerjanjem, prisiljevanjem k udeležbi v asocialnih dejavnostih, kot sta kraja, 
vandalizem, itd. O fizičnem preganjanju govorimo, kadar gre za napad na telo z udarci, 
s porivanjem, ščipanjem, z lasanjem, za različne oblike telesnega mučenja itd. 
Preganjanje se kaže tudi s spolnim nasiljem, pogostejše pa je izsiljevanje denarja ali 
druge lastnine. (Mikuš in Kos, 1997, str. 63) 
 
Nasilje nad otroki se kaže kot fizično, spolno, čustveno nasilje in zanemarjanje. Gre za 
zlorabo moči odraslega nad otrokom. Vse oblike trpinčenja - telesno trpinčenje, spolno 
zlorabo, zanemarjanje - spremlja tudi psihično trpljenje otroka. (Mikuš in Kos, 1997, str. 
61) 
 
Čustvena zloraba otroka (psihološka, besedna ali duševna zloraba) je dejanski ali možni 
neugoden vpliv na čustveni in vedenjski razvoj otroka, ki ga povzroča stalno ali resno 
čustveno trpinčenje ali zavračanje.  
 
Z izrazom spolna zloraba otrok je označena udeležba nepreskrbljenih otrok in 
mladoletnikov v spolnih dejavnostih z odraslo osebo ali osebo, ki je starejša ali večja od 
njih, pri katerih so otroci ali mladoletniki zlorabljeni kot spolni objekt za zadovoljevanje 
spolnih potreb ali želja osebe, ki je starejša od njih, in pri katerih nima možnosti, da bi 
izbiral, ali bo privolil v spolno aktivnost ali ne, zaradi neenake moč v odnosu med njim in 
drugo osebo. Spolna zloraba se kaže v različnih oblikah spolnega vedenja do otrok, med 
katere lahko štejemo tudi naslednje, ki pa niso edine: golota (pred otrokom), slačenje 
pred otrokom, nesramne pripombe, razkazovanje genitalij, opazovanje otroka (ko se 
slači, kopa...), fotografiranje otroka, uporaba pornografije, poljubljanje (na 
neprimeren način), otipavanje, masturbacija, felacija, kunilingus, digitalna penetracija 
(penetracija s prsti) v zadnjik ali danko, penetracija s penisom v zadnjik ali danko - 
sodomija, digitalna penetracija (s prsti) v vagino, penetracija penisa v nožnico, spolni 
odnos na suho, prisilni spolni akt z živaljo - bestialnost, ekshibicionizem (Bašič, str. 
1997, 142-149).  
 
Najverjetneje je spolna zloraba otrok najbolj zatajevana in najmanjkrat odkrita zloraba 
otrok zaradi skrivnosti oziroma »zarote molka«, ki je posebej značilna prav za te primere 
(Rus in Makovec, 2002). 
 
Fizična zloraba ali telesno nasilje je dejanska ali možna telesna poškodba otroka (zaradi 
različnih oblik stresanja, udarjanja, brcanja, grizenja ipd.) ali nesposobnost preprečiti 
fizično poškodbo ali trpljenje otroka, vključujoč namerno zastrupljanje, davljenje in 
munchausnov sindrom25). Primeri telesnega trpinčenja so kaznovanje, ki je tako hudo, 
da ima za posledico natrganine, zlome, zvine sklepov ali znatnejše modrice, kaznovanje, 
ki vključuje udarce s trdim ali ostrim predmetom, kot sta palica ali pas s sponko, 
                                                           
25motnja, za katero je značilno, da neka oseba, običajno je to mati, povzroča znake bolezni pri otroku ali pa 
predstavlja otroka kot bolnega. (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchausen_syndrome) 
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metanje otroka ob zid ali porivanje otroka po stopnicah navzdol, ko odrasla oseba ob 
kaznovanju očitno povsem izgubi samokontrolo, nasilje, ki vključuje neobičajne ali 
nesprejemljive oblike telesnih poškodb, kot so opekline ali oparjenje otroka, če otroka 
zvežejo ali mu potiskajo glavo pod vodo. (Mikuš in Kos, 1997, str. 57-58) 
 
9.3 NASILJE NAD STARŠI 
 
Ena najbolj prikritih oblik družinskega nasilja je nasilje otrok, adolescentov nad starši. 
Starši o tovrstnem nasilju, predvsem pa o prizadetosti, neradi govorijo, se manj iščejo 
zunanjo pomoč. Obstaja splošna razlaga, da je nasilno oziroma problematično 
vedenje otrok posledica neprimerne vzgoje in ravnanja z otroki, za kar so odgovorni 
starši, zato se ti bojijo dodatne obtožbe okolice in zato tudi ne spregovorijo in ne 
prijavljajo nasilnih primerov. Nemalokrat si prizadevajo zmanjšati resnost nasilja lastnih 
otrok. (Kanduč, 2001, str. 13)  
 
Začarani krog, ki je po vsej verjetnosti vzpostavljen zaradi nasilja med staršema in 
zato posrednega ali neposrednega nasilja nad otroki, se nadaljuje v nasilje otrok nad 
starši, ki pa se s povračilnimi ukrepi največkrat le branijo oziroma zopet povzročajo 
nasilje. Najpogosteje se pojavlja psihološko nasilje nad starši, ki pa lahko preraste se v 
fizično nasilje v obliki udarcev, poškodb, povzročanju telesnega trpljenja in v skrajne 
oblike nasilja. Temu pritrjujejo vse pogostejše medijsko znane zgodbe, ko otrok ubije 
roditelja. Pogosto so ti umori posledica dolgotrajnega in krutega trpinčenja otroka. 
 
9.4 NASILJE NAD OSTARELIMI 
 
K pojavu nasilja v družini prištevamo tudi nasilje odraslih oseb nad lastnimi starši, pa 
tudi vnukov, ki so pogosto čustveno in fizično nasilni do starih staršev. Gre za tako 
imenovan pojav »zlorabe ostarelih«, čemur dodajamo se trpinčenje bližnjih, družinskih 
članov in drugih poznanih oseb znotraj doma ali v posebnih ustanovah. Starostna meja, 
pri kateri osebo označimo kot starejšo, je 65 let. Večina starejših živi v domačem 
okolju (95 %), kjer so največkrat zaradi slabšega telesnega in duševnega stanja odvisni 
od pomoči in skrbi sorodnikov, predvsem svojih hčera in sinov.  
 
Po raziskavah sodeč so starejši družinski člani žrtve vseh oblik nasilja (telesnega, 
duševnega, ekonomskega, tudi spolnega), dodatno pa so izpostavljeni raznim 
manipulacijam na finančnem področju, zanemarjanju in medicinski zlorabi z zdravili. 
Zloraba starejših lahko opredelimo kot posamično ali ponavljajoče ravnanje oziroma kot 
opustitev potrebnih dejanj v katerem koli medosebnem odnosu, ki naj bi temeljil na 
zaupanju, kar povzroči škodo ali stisko pri starejši osebi (Selič, 2004). 
 
Telesna zloraba starejšega človeka pomeni uporabo fizične sile, ki lahko povzroči 
telesne poškodbe, fizično bolečino ali razne okvare. Med drugim lahko vključuje 
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udarjanje, pretepanje, suvanje, porivanje, stresanje, klofutanje, brcanje, ščipanje 
in povzročanje opeklin.  
 
Znano je tudi zanemarjanje starejšega človeka, ki se kaže kot zavračanje ali 
neizpolnjevanje kakršnih koli obveznosti in dolžnosti, ki jih ima nekdo do starejše osebe. 
Zanemarjanje vključuje tudi neizpolnjevanje obveznosti oziroma odgovornosti osebe, ki 
ji je bilo zaupano skrbništvo nad starejšo osebo (ne plačuje službe za pomoč in 
nego na domu). Tipično za tovrstno nasilje je nepripravljenost ali nesposobnost 
zagotoviti starejši osebi življenjsko nujne reči, kot so hrana, voda, oblačila, bivalni 
prostor, osebna higiena, zdravila, udobje, osebna varnost, in ostale osnovne pogoje, 
ki izhajajo iz osebne odgovornosti ali pogodbenega dogovora in moralne drže. 
Ločimo pasivno in aktivno obliko zanemarjanja, pri čemer gre za nehotno 
pomanjkljivo nudenje nege in pomoči ter zavestno zanemarjanje (aktivna oblika 
zanemarjanja). (Petek, 2004, str. 22) 
 
Psihološko nasilje nad starejšimi oziroma čustvena zloraba je povzročanje 
trpljenja, čustvene bolečine ali žalosti. Vključuje besedne napade, sramotenje, 
žalitve, grožnje, poniževanje, nadlegovanje, dodajmo pa se naslednje: obravnavanje 
starejšega človeka kot otroka, preprečevanje stikov z družino in prijatelji, ignoriranje 
in prisilna socialna osamitev. Med zadnjo sodi zapuščenost oziroma zapustitev, ko 
oseba, ki je naravno odgovorna za oskrbo starejše osebe ali ki ji je bila oseba 
zaupana v varstvo, starejšo osebo zapusti. 
 
Finančno ali materialno zlorabljanje oziroma izkoriščanje je nelegalno ali nepravilno 
uporabljanje prihrankov, posesti ali lastnine starejše osebe. Gre predvsem za izsiljevanje 
denarja, prikrivanje, ponarejanje podpisa starejše osebe, škodljiva uporaba ali kraja 
denarja ali lastnine starejše osebe, prisilna in zvijačna oporoka itd.  
 
Za to obliko nasilja je značilna visoka stopnja ne prijavljanja oziroma neraziskanost, 
ker starejši o nasilju težko govorijo, saj jih je strah maščevanja, povračilnih ukrepov ali 
celo groženj z nasilnim odhodom v dom ostarelih, zato tudi nimamo raziskav oziroma 
podatkov, na podlagi katerih bi lahko sklepali o stopnji ogroženosti starostnikov. Med 














10.1 NALOGA POLICIJE IN UKREPANJE ZOPER NASILNEŽE 
 
V srednjeročnih strateških načrtih policije je v prvi točki, ki obravnava uspešno in 
učinkovito omejevanje kriminalitete, zapisano, da bo policija med drugim posebno 
pozornost namenila kakovostnemu delu pri preprečevanju in odkrivanju najhujših kaznivih 
dejanj, med katera so načrtovalci uvrstili tudi kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 
ter otroke in družino. 
 
V srednjeročnem strateškem načrtu je med drugim zapisano tudi, da morajo policisti pri 
svojem delu izboljšati odnos do oškodovancev in prijaviteljev ter okrepiti sodelovanje z 
domačimi institucijami. Čeprav ima slovenska policija na deklarativni ravni delo na 
področju preprečevanja in odkrivanja nasilja v družini zapisano kot vodilo, pa se postavlja 
vprašanje, ali policiji to tudi uspeva. Tako bom v nadaljevanju najprej na kratko opredelil 
težave, ki policijo ovirajo pri doseganju prej opisanih ciljev, prispevek pa bom končal z 
opisom aktivnosti, ki jih policija že izvaja ali pa jih bo izvajala v bližnji prihodnosti. 
Policijsko dejavnost si lahko razlagamo kot dejavnost varovanja življenja in premoženja 
ljudi ter zagotavljanje reda, da bi lahko ljudje v miru opravljali svoje delo. Policijsko 
dejavnost izvaja veliko različnih organizacij, vsekakor pa je med njimi najbolj opazna 
javna policija. Slednja ima tudi največ pooblastil, pa tudi največ odgovornosti za izvajanje 
policijske dejavnosti. (www.policija.si) 
 
Slovenska policija ima v svojem poslanstvu zapisano, da je njena naloga pomagati ljudem, 
skrbeti za njihovo varnost in za varnost njihovega premoženja. Za policiste bi naj veljale 
vrednote, ki se kažejo v njihovem zakonitem in strokovnem delu, spoštovanju človekovih 
pravic in svoboščin, poštenosti, nepristranskosti, ne diskriminatornosti in odgovornosti. 
Kot okvir svojega delovanja si je policija zastavila policijsko delo v skupnosti, kjer policija 
skupaj z drugimi institucijami in prebivalci v konkretni skupnosti skrbi za zagotavljanje 
reda, za preprečevanje kaznivih dejanj in odkrivanje ter procesoiranje osumljencev in 
skrbi za zmanjševanje strahu pred viktimizacijo. (Lobnikar, 2005, str. 112) 
 
10.2 AKTIVNOSTI SLOVENSKE POLICIJE PRI PREPREČEVANJU NASILJA 
V DRUŽINI 
 
Policisti pri svojem delu ugotavljajo, da je slovenska družba kot celota do nasilja v družini 
precej tolerantna in zato ni naklonjena niti žrtvam nasilja znotraj družine, izjema so bolj ali 
manj otroci in žrtve najhujših dejanj z najhujšimi posledicami. 
 
Družina je še vedno dokaj zaprta celica, družina, v kateri vlada nasilje, še toliko bolj, 
njena zasebnost je tradicionalno nedotakljiva. Okolica meje zasebnosti »spoštuje« in se 
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praviloma v dogajanje noče vtikati. Nasilje v družini je »ženski« problem, ki naj ga (in v 
glavnem tudi ga) rešujejo ženske. To je eno od področij, kjer vlada največ predsodkov in 
stereotipov v vseh okoljih in tudi profesionalci, ki obravnavajo to problematiko, niso 
izvzeti. Ugotovimo lahko, da imamo prepogosto napačno predstavo zaradi nepoznavanja 
dinamike nasilja, vzrokov, oblik, strategij preživetja in posledic, ki jih nasilje pušča na 
ljudeh. Miti, kot so »oba sta kriva za nasilje, izzivala ga je, če tega ne bi hotela, bi odšla, 
bi se ločila«, zagotovo ovirajo ustrezno in strokovno ukrepanje, pa tudi odzivanje okolja in 
celotne družbe. 
 
Policisti so produkt okolja, iz katerega izhajajo. Strokovnjaki, ki se v policiji ukvarjajo z 
nasiljem v družini, pa kljub vsemu ugotavljajo, da se odnos policistov do nasilja v zadnjih 
letih pozitivno spreminja in ta sprememba je najbolj vidna ravno v odnosu do nasilja v 
družini. K temu je zagotovo pripomoglo predvsem intenzivno usposabljanje, ki so se ga v 
policiji lotili načrtno in usmerjeno ter k sodelovanju pritegnili številne strokovnjake iz 
drugih organizacij, tako vladnih kot nevladnih, kot tudi strokovnjake iz (predvsem 
evropskih) držav, ki imajo na tem področju daljšo prakso. 
 
Policija je usposobila veliko policistov in kriminalistov, ki so sami izrazili željo in 
pripravljenost, da bi se specializirali za problematiko nasilja v družini ter so Nasilje v 
družini – poti do rešitev, (Posebno poročilo Varuha človekovih pravic) prav tako pa so se v 
letu 2004 vsi policisti v državi, ki se posredno ali neposredno srečujejo z žrtvami nasilja, 
usposobili za zakonito in strokovno ukrepanje v primerih nasilja v družini. To vključuje tudi 
seznanjenost policistov z informacijami o institucijah in društvih, od katerih lahko žrtve 
pričakujejo pomoč.  
 
Zavedanje pomembnosti problema nasilja v družini in prepoznavanje problema nasilja v 
medsebojnih odnosih je podlaga za spremembo usmerjenosti policijskega dela, delo, 
usmerjeno na obravnavo dogodka, je nujno spremeniti v delo, ki je ciljno usmerjeno v 
proces oz. v premagovanje problema (Pagon in Lobnikar, 2004). 
 
Preobrat v procesno usmerjen način dela pa je mogoč šele takrat, ko bodo policisti znali 
ločevati med pomočjo v kriznem položaju in skrbjo za varnost v policijskem okolišu. Tudi 
policisti pri svojem delu spoznavamo, da je nasilje v družini (etični) problem celotne 
družbe, in če se želimo z njim spopasti, moramo to storiti skupaj. Besedo »sodelovanje« 
zadnja leta pogosto uporabljajo vse institucije na vseh ravneh delovanja. Vprašanje pa je, 
kaj sploh razumemo pod tem pojmom: to ni le ohranjanje dobrih odnosov med 
strokovnjaki posameznih institucij, srečevanje na posvetih, izmenjavanje izkušenj na 
sestankih in okroglih mizah. Poleg vsega tega je ključnega pomena sodelovanje pri 
razreševanju ogrožajočih situacij, ki pomenijo nevarnost za določeno osebo/osebe. 
Sodelovanje pomeni združevanje različnih znanj in pristojnosti v konkretnih primerih, ki 
lahko le skupaj dajo želeni rezultat. 
 
Sodelovanje moramo razumeti kot »koalicijo« med institucijami - vladnimi in nevladnimi, 
ki se posredno in/ali neposredno srečujejo z žrtvami. Policija sodeluje z drugimi 
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institucijami, npr. s centri za socialno delo, obvešča jih (tudi pisno) o obravnavanju 
pojavov v družinah, v katerih so ali bi lahko bili ogroženi oz. prizadeti otroci (do 18 let) in 
osebe, ki niso sposobne same skrbeti zase. Sodeluje na sestankih in posvetih, ki jih 
sklicujejo CSD za obravnavo posameznih primerov, ter jih tudi predlaga. Policisti se 
čedalje bolj zavedajo, da sami primerov nasilja dolgoročneje ne morejo obvladovati in jih 
učinkovito razreševati. Zaradi narave svojega dela in svojih pristojnosti lahko policist ali 
policistka dokaj uspešno umiri trenutni položaj, prepreči konkretno nevarnost, dolgoročno 
pa ukrepi policije žrtvam nasilja v družini ne morejo zagotoviti varnosti. In ravno v teh 
primerih policisti pogrešajo sodelovanje institucij, ki bi se v obravnavo vključile »takoj in 
zdaj«, strokovnjake, ki bi dajali podporo in pomoč žrtvam v trenutku, ko je to potrebno, ki 
bi spremljali in bedeli nad dogajanjem in po potrebi posredovali. 
 
V pomoč bi bilo sodelovanje strokovnjakov, ki bi žrtvi »odvzeli« odgovornost za dogajanje 
in nastali položaj, ji stali ob strani takrat, ko sama ni sposobna prenesti bremena uradnih 
postopkov in odklonilnega odnosa sorodnikov in okolja. To vključuje tako materialno, 
socialno kot psihološko oporo, da se žrtev nasilja v družini prebije skozi dolgotrajne in 
stresne postopke pred državnimi organi ter zmore preboleti in odpraviti posledice, ki jih je 
povzročilo nasilje. Prepogosto pa ostanejo žrtve same. Obstaja veliko primerov, ko policisti 
opisujejo svoje razočaranje, ko vidijo, da se žrtve vračajo k nasilnežu, ker nimajo druge 
izbire. 
 
Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je med žrtvami kaznivih dejanj zoper življenje 
in telo v povprečju približno petina žensk. Leta 2004 je bilo med žrtvami umorov 40% 
žensk, ženske so bile žrtve v 11% primerih pri posebno hudi telesni poškodbi, v 14,6% 
primerih pri hudi telesni poškodbi, v 23,2% primerih pri lahki telesni poškodbi in v 24,6% 
primerih pri ogrožanju z nevarnim orodjem. 
 
Delež žensk pa močno naraste med žrtvami kaznivih dejanj ogrožanja varnosti (48%) in 
grdega ravnanja (64,3%).  
 
V desetletnem obdobju (1989-1999) je bilo storjenih približno 12.000 kaznivih dejanj in 
nad 80.000 prekrškov z elementi nasilja v družini, v več kot 60% so bile žrtve ženske. Pri 
tem je v manj kot polovici primerov žrtev sama prijavila nasilje. 
 
Večina prekrškov in kaznivih dejanj, ko gre za nasilje v družini, je storjenih v stanovanju 
(več kot 60%), ostali pa so storjeni v javnih prostorih (na cesti, trgu, v gostinskem 
objektu itd.). Storilci oziroma storilke kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini so v 88% 
moški, v 12% pa ženske (večina žensk je storilk nasilja nad otroki). Po dosegljivih 
statističnih podatkih pa je težko sklepati, kdo je storilec oziroma storilka nasilja, ali gre za 
nasilje med partnerjema, staršev nad otroki ali otrok nad starši ipd. 
 
Analiza, ki jo je opravil Strokovni svet za problematiko nasilja, je na podlagi vprašalnika, 
na katerega so odgovarjale policijske uprave, pokazala, da je največ osumljencev in žrtev 
(ženskega spola) nasilja v zakonskem ali zunajzakonskem razmerju (34%), sledi 
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prijateljsko razmerje oziroma znanstvo (25%), neznanstvo (15%), (3%) pa je bivših 
zakonskih oziroma zunajzakonskih partneric in partnerjev. 
 
Po mnenju večine centrov za socialno delo število obravnavanih primerov, povezanih z 
nasiljem nad ženskami narašča. Z ženskami z izkušnjo nasilja pa se v enem letu 
obravnave srečajo povprečno dvakrat do petkrat. 
 
Deset najpogosteje storjenih kaznivih dejanj,ki so se končale z obsodilno sodbo v Sloveniji 




Kaznivo dejanje % med 
vsemi 
obsojenimi 
Kaznivo dejanje % med 
vsemi 
obsojenimi 
1 211. tatvina 13,0 211. tatvina 19,8 
2 212. velika tatvina 10,4 212. velika tatvina 17,8 
3 217. goljufija 8,6 213. rop 7,0 
4 256. ponarejanje listin 7,0 218. izsiljevanje 6,5 
5 133. lahka telesna poškodba 6,3 224. poškodovanje tuje    
stvari 
6,5 
6 145. ogrožanje varnosti 5,8 299. nasilništvo 6,3 
7 325. povzročitev prometne 
nesreče iz malomarnosti 
3,9 133. lahka telesna poškodba 5,9 
6 299. nasilništvo 3,9 196. neupravičena    
proizvodnja 
in promet z mamili 
3,7 
9 196. neupravičena proizvodnja in 
promet z mamili 
3,5 183. spolni napad na otroka 2,7 
10 221. prikrivanje 3,4 145. ogrožanje varnosti 2,0 
  
Vir: statistični urad RS. 
 
Glede na zgornjo tabelo lahko ugotovimo, da se storitev kaznivih dejanj razlikuje, glede na 
starost storilca (polnoletnost). Ugotovimo lahko, da je ne glede na starostno skupino na 
prvem mestu storitev kaznivega dejanja tatvine in na drugem mestu velike tatvine. Med 
mladoletnimi storilci kaznivih dejanj je več nasilništva, kar se posledično kaže tudi v % 








Obsojene polnoletne osebe in mladostniki, ki jim je bil izrečen varnostni ukrep ali kazen 




 POLNOLETNI MLADOLETNI 
število delež (%) število delež (%) 
Zoper življenje in telo 785 8,98 35 7,16 
Zoper čl. pravice in svoboščine 779 8,91 29 5,93 
Zoper čast in dobro ime 63 0,72 / / 
Zoper spolno nedotakljivost 112 1,28 19 3,89 
Zoper človekovo zdravje 345 3,95 28 5,73 
Zoper zakonsko zvezo, družino in 
mladino 
165 1,89 / / 
Zoper premoženje 3787 43,33 310 63,39 
Zoper javni red in mir 882 10,09 46 9,41 
 
Vir: statistični urad RS. 
 











SKUPAJ 8739 100,00 6673 100,00 2066 100,00 
Zaporna kazen 7909 90,50 6658 99,78 1251 60,55 
Denarna kazen 631 7,22 15 0,22 616 29,82 
Sodni opomin 103 1,18 / / 103 4,99 
Kazen opuščena 11 0,13 / / 11 0,53 
Vzgojni ukrep 3 0,03 / / 3 0,15 
Varnostni ukrep 
brez izreka kazni 
78 0,89 / / 78 3,78 
Drugo 4 0,05 / / 4 0,19 
 









Mladoletniki, ki jim je bil izrečen varnostni ukrep ali kazen po spolu in glavni kazenski 
sankciji v Sloveniji leta 2008: 
 
Tabela 4 
 SKUPAJ SPOL 
Število Delež (%) Moški Ženske 
Skupaj 489 100,00 455 34 
Mladoletniški zapor 6 1,23 6 / 
Ukor 80 16,36 77 3 
Navodila in 
prepovedi 
122 24,95 115 7 
Nadzorstvo organa 
socialnega skrbstva 
230 47,03 209 21 
Zavodski ukrep 48 9,82 45 3 
Denarna kazen 3 0,61 3 / 
 
Vir: statistični urad RS. 
 
Ovadeni polnoletni in mladoletni znani storilci po kazenskem zakoniku (KZ in KZ-1), za leto 
2008 v Sloveniji: 
 
Tabela 5 
 Polnoletni Mladoletni 
Število Delež (%) Število Delež (%) 
SKUPAJ 27.458 100,00 1994 100,00 
Kazenski zakonik (KZ-UPB1) 26.970 98,22 1954 97,99 
Kazenski zakonik (KZ-1) 391 1,42 34 1,71 
Drugo 97 0,35 6 0,30 
 
Vir: statistični urad RS. 
 
V Sloveniji nimamo specializiranih družinskih sodišč, ki bi posebej obravnavala nasilje v 
družini, zato se omenjeno nasilje obravnava razpršeno po posameznih inkriminacijah, ki 
jih določajo posamični členi po določenih poglavjih Kazenskega zakonika26. Tožilstva in 
sodstvo nasilja nad ženskami ne evidentirajo ločeno, temveč kot vso drugo kriminaliteto. 
Poleg tega podatkov ne vodijo računalniško, zato je spremljanje pojavnosti in pojavnih 
oblik nasilja nad ženskami težavno. Ali gre za nasilje nad ženskami v družini, je mogoče 
preveriti glede na posamezni člen kazenskega zakonika oziroma s pregledom kazenskega 
spisa. Med nasilje, ki se dogaja v domačem okolju in partnerskih odnosih, pa ne uvrščamo 
zgolj fizičnega nasilja, kot sem že v prejšnjih poglavjih omenil, poznamo tudi psihično, 
                                                           
26Kazniva dejanja zoper življenje in telo (umor, uboj na mah, lahka telesna poškodba, huda telesna 
poškodba…), kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (posilstvo, spolno nasilje…), kazniva dejanja zoper 
zakonsko zvezo, družino in otroke (odvzem mladoletne osebe, nasilje v družini, zanemarjanje otroka in surovo 
ravnanje…), kazniva dejanja zoper javni red in mir (nasilništvo)... (Deisinger, 2002) 
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spolno, verbalno in ekonomsko nasilje. Zasmehovanje, zlobne in ponižujoče opazke, 
grožnje, izolacija, zaničevanje in prezir, javno poniževanje, vse to je obnašanje, ki vpliva 
na uničevanje samopodobe in samozaupanja žrtve, predvsem če je tako obnašanje 
ponavljajoče se. 
 
Ekonomsko nasilje pomeni neenak nadzor nad dostopom do skupnih virov, na primer 
prepoved oziroma nadzor nad gospodinjskim denarjem, preprečevanje dostopa do 
zaposlitve ali nadaljnjega izobraževanja partnerici oziroma partnerju, prepoved pravice do 
lastnine itd. 
 
Podatki se nanašajo na vsa kazniva dejanja zoper življenje in telo, ne glede na kraj 
dejanja in razmerje med žrtvijo in storilcem oziroma storilko in sicer za čas, ko je bil v 
veljavi še »star Kazenski zakonik«. 
 
10.2.1 UKAZ IN OPOZORILO 
 
Ukrep, ki še ne posega globoko v pravice in ki ga policisti ob upoštevanju načela 
sorazmernosti v segmentu najmanjših posledic in načela humanega ravnanja lahko 
izrečejo, je ukaz, s katerim delujejo na ljudi.  
 
Z ukazom27 (Zakon o policiji v nadaljevanju ZPol v 2. odstavku 34. člena) dajejo policisti 
navodila in zahteve za ukrepe in dejavnosti, ki jih mora kdo storiti ali opustiti, da lahko 
uspešno opravijo neko policijsko nalogo. Vendar mora ukaz temeljiti na zakonu oziroma 
na posebnem zakonskem pooblastilu, saj se izreka pri opravljanju uradnih policijskih 
nalog. Mednje štejemo samo tista kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, 
ne pa tudi kaznivih dejanj, ki se preganjajo zasebno, ali tistih, ki se preganjajo na 
predlog oškodovanca, če le-ta ne poda predloga za pregon.  
 
Pomembna razlika med ukazom in opozorilom28 je ta, da se slednji lahko izreče za vsako 
kaznivo dejanje, ukaz pa se izreče le za tista kazniva dejanja, ki so posebej določena v 
zakonu.  
 
Prvenstvena naloga policije je prav varovanje življenja ljudi, zato naj posebno skrb 
posveča »bodočim« žrtvam - otrokom in ženskam, ki so žrtve nasilja v družini. Ukaz bo 
vsekakor ustrezen ukrep, ki naj bo izrečen v še ne dokončanem dejanju zoper življenje 
ali telo (ob ogrožanju življenja) in ko se še da preprečiti pretep, napad, kršitev miru tudi 
                                                           
27kadar je treba zavarovati življenje ljudi, kadar je treba zavarovati premoženje pred uničenjem, 
poškodovanjem, tatvinami in pred drugimi oblikami škodljivosti, kadar je treba zagotoviti varnost cestnega 
prometa, kadar je treba preprečiti nerede, nemire in druge podobne kršitve javnega reda, kadar je treba 
odvrniti škodljive posledice naravnih in drugih nesreč. (Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009) 
28 Opozorilo kot najmilejši ukrep ne vsebuje grožnje s prisilo, kar je pravilo pri ukazu. Opozorilo je nasploh 




v družinskem okolju. Ukazu praviloma sledi grožnja, kaj bo storjeno, če oseba ukaza ne 
bo upoštevala. 
 
10.2.2 PRIJETJE IN PRIVEDBA 
 
Prijetje29 je prvo uradno pooblastilo, ki poseže v človekovo integriteto z omejitvijo gibanja 
(svobode) neki osebi, vendar je predhodno oziroma začasno policijsko opravilo, zato mu 
sledijo ostali uzakonjeni posegi v človekovo svobodo. Prijetje velja za ukrep trenutnega 
značaja, kateremu sledi izvajanje privedbe, pridržanja ali pripora.  
 
»Opozorilo je najmilejši represivni ukrep policista. Njegov namen je preprečiti kršitev ali 
ogrožanje v primeru, ko do kršitve že pride, pa pozitivno učinkovati na storilca«. (Žaberl,  
2001, str. 51)  
 
Pogoje za izrek opozorila delimo v tri kategorije: 
 
• opozarjanje oseb na okoliščine in ravnanja, ki ogrožajo njihovo življenje, njihovo 
osebno   varnost, njihovo premoženje, 
• opozarjanje oseb na splošno nevarnost, 
• opozarjanje oseb, ki so storile prekršek neznatnega pomena. 
 
V nasilni situaciji med družinskimi člani po vsej verjetnosti ne bo šlo le za lažje neznatne 
konflikte, zato bo opozorilo le redek ukrep, ki ga bo policist uporabil. 
 
Policisti bodo omejili svobodo nasilnežu, ki bo kršil javni red in mir oziroma posegel v 
javni interes. Tedaj mu bodo odvzeli prostost zaradi morebitnega procesoiranja ali 
vzpostavitve javnega reda. To pa omogoča tudi žrtvi, ki je bila tarča napadov ali 
izgredov, da se umiri in v odsotnosti nasilneža poišče vsaj kratkoročne rešitve in 
morebitno pomoč. V tem primeru ima tudi osumljenec nekatere pravice (pravica do 
zagovornika in molka, pravica do obveščanja bližnjih in pravica izvedeti razloge prijetja). 
ZKP pozna odvzem prostosti osumljencu, ZP-1 in ZPol pa predpisujeta prijetje zaradi 
pridržanja. 
 
Privedba, s katero se dejansko, čeprav začasno, omeji osebi svoboda, je namenjena 
spremljanju osebe na določeno mesto (v uradne prostore policije, uradne prostore 
drugega organa, ali na določen kraj). Policist je dolžan izvesti privedbo na podlagi 
veljavne uredbe pristojnega uradnega organa (sodišča, vojaškega organa, upravnega 
organa), sme pa jo izvesti tudi na podlagi zakonskega pooblastila, torej brez odredbe. 
Razloge za privedbo brez odredbe razdelimo v dva sklopa: 
                                                           
29ZPol v 1. odstavku 41. člena določa, da se osebi začasno omeji gibanje z namenom, da se opravi 
privedba, se opravi pridržanje, se opravi kakšno drugo dejanje, določeno z zakonom. (Uradni list RS, št. 





1. Zakonodajalec predvideva primere, v katerih lahko brez odredbe privedejo 
osebo, ki je storila kaznivo dejanje, in sicer: 
 
• ko policist osebo zaloti pri storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja   
        po uradni dolžnosti, 
•   ko osebo, ki jo pri storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni  
        dolžnosti, zalotijo občani in jo izročijo policistu. 
 
Policist sme privesti le tistega osumljenca, ki ga sam zaloti pri storitvi kaznivega dejanja 
(inflagranti), zasačenega storilca, ki je opažen in prijet takoj po storjenem kaznivem 
dejanju, ali tistega, ki ga nekdo prime neposredno po dejanju s corpora delicti30. Vselej 
mora biti oseba zalotena pri storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
ali na predlog oškodovanca. 
 
Zakon o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) v 160. členu opredeljuje tako 
imenovano "državljansko aretacijo", ko predpisuje, da sme vsakdo vzeti prostost tistemu, 
ki je zasačen pri kaznivem dejanju, za katero se storilca preganja po uradni dolžnosti. 
Državljani, ki taki osebi vzamejo prostost, jo morajo tako izročiti preiskovalnemu sodniku 
ali policistu, ko zoper osumljenca obstajajo priporni razlogi ga tako izročijo policiji, ki ga 
privede v policijske uradne prostore in zbere potrebna obvestila in ga brez odlašanja 
privede k pristojnemu preiskovalnemu sodniku, če obstajajo zoper zaloteno osebo priporni 
zaporni razlogi. V tem primeru bo policist privedel osebo, ki je osumljena storitve 
kaznivega dejanja, še več, obstajati mora utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, ki 
se preganja po uradni dolžnosti in zoper njo obstajajo priporni razlogi. Slednje določa ZKP 
v 201. členu31. Če obstaja utemeljen sum, da je neka oseba storila kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, se sme pripor odrediti zaradi nevarnosti bega, nevarnosti 
uničenja sledov in oviranja preiskave in ponovitvene nevarnosti. Policist mora osebo, ki ji 
odvzame prostost zaradi obstoja pripornih razlogov, poučiti o pravici do zagovornika, 
pravici do molka in pravici, da se o odvzemu prostosti obvesti njegove najbližje. Brez 
odlašanja pa jo mora odvesti k preiskovalnemu sodniku. 
 
Vsa hujša kazniva dejanja, ki se dogajajo za štirimi stenami, sčasoma postanejo 
moteča, zato se tudi lažje opazijo. Če ne drugače, pa sosedje ali sorodniki »zasačijo« 
storilca ali vsaj pokličejo nujno pomoč. V takih primerih bo policist razloge privedbe 
iskal prav v navedenih postavkah. Posebna značilnost družinskega nasilja je njegova 
kontinuiteta, tudi večletna, zato bo v večini primerov zadoščeno tudi pripornim razlogom 
                                                           
30"telo prestopka", dejstvo, da je bil zločin storjen, potreben pogoj za obsodbo nekoga, da je zagrešil ta zločin. 
Z drugimi besedami, če ni bilo zločina, ne moremo imeti zločinca. (http://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_delicti) 
31Za pripor je potreben utemeljen sum (ker je tudi za preiskavo potreben utemeljen sum ) in eden od 





v delu ponovitvene nevarnosti, če bodo v konkretni zadevi podane okoliščine, ki bodo 
utemeljevale »realno nevarnost«, da bo oseba ponovila kaznivo dejanje, izpeljala 
kaznivo dejanje, ki ga je poskušala storiti, ali storila kaznivo dejanje, s katerim grozi. 
 
Zakon o prekrških v svojem 110. členu opisuje, da lahko pooblaščena uradna oseba 
oziroma policist brez odredbe sodnika privede osebo, ki je bila zalotena pri prekršku: 
 
• če ni mogoče ugotoviti storilčeve istovetnosti, 
• če storilec nima prebivališča, 
• če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil odgovornosti za   
   prekršek, 
• če so okoliščine, ki opravičujejo oceno, da bo storilec nadaljeval s prekrškom, 
• če so okoliščine, ki opravičujejo oceno, da bo storilec prekršek ponovil. 
 
Zadnja dva primera zalotitve storilca prekrška, ki ju podkrepi še ponovitvena nevarnost, 
sta uporabna predvsem v postopkih zoper nasilneža v družini. V naštetih primerih je 
treba storilca prekrška brez odlašanja privesti k pristojnemu sodišču. Če je storilec 
zaloten pri prekršku v času, ko sodišče ne dela, in če so okoliščine, ki kažejo na 
nevarnost, da bo pobegnil ali da bo nadaljeval s prekrškom ali prekršek ponovil, ga sme 




Po prijetju in privedbi se ob določenih pogojih policijsko ukrepanje nadaljuje v 
pridržanje32. Čeprav gre za krajšo obliko omejitve osebne svobode, vendarle pomeni hujši 
poseg v človekovo svobodo, saj se osebo za določen čas zapre v prostor za 
pridržanje. Pridržanje se sme odrediti pod strogimi pogoji glede na to, kakšno dejanje 
je storjeno. Po ZKP, kadar se obravnava storilca kaznivega dejanja, po ZP-1, kadar se 
obravnava storilca prekrška, ki je pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi33. 
 
10.2.4 PRIDRŽANJE PO ZAKONU O KAZENSKEM POSTOPKU 
 
Izhajajoč iz napotila policiji v 1. odstavku 148. člena ZKP, smejo policisti, da bi uspešno 
opravili svoje naloge, uporabiti tudi ukrep pridržanja. V 2. odstavku 157. člen ZKP 
                                                           
32 Policisti smejo nekomu vzeti prostost, če je podan katerikoli od razlogov za pripor iz prvega odstavka 201. 
člena ali prvega odstavka 432. člena Zakona o kazenskem postopku, vendar ga morajo brez odlašanja privesti 
pristojnemu preiskovalnemu sodniku. (Uradni list RS, št. 8/2006 z dne 26. 1. 2006)  
33 Psihoaktivne droge ali psihoaktvine substance (pogovorno mamila ali droge) so snovi, ki primarno vplivajo 
na delovanje osrednjega živčnega sistema in tako vplivajo delovanje možganov, spremenijo zaznavanje, 





določa tri sklope pogojev, na katere je vezano to policijsko pooblastilo (biti morajo 
podani skupno in vsaj eden iz točke 2 in 3): 
 
• obstajajo razlogi za sum, da je neka oseba (osumljenec) storila kaznivo dejanje, 
ki se preganja po uradni dolžnosti, 
• ugotoviti je potrebno istovetnost, preveriti alibi, zbrati obvestila in dokazne 
predmete o kaznivem dejanju, za katerega so podani razlogi za sum, da ga 
je storila oseba, zoper katero bo odrejeno pridržanje, 
• zoper osumljenca so podani nekateri priporni razlogi, in sicer: oseba se skriva, 
ni mogoče ugotoviti njene istovetnosti ali pa druge okoliščine kažejo na 
nevarnost, da bo pobegnila, obstaja opravičena bojazen, da bo ta oseba 
uničila sledove kaznivega dejanja (posebne okoliščine opravičujejo bojazen, da 
bo ta oseba ponovila kaznivo dejanje, dokončala poskušeno ali storila kaznivo 
dejanje, s katerim grozi). 
 
Pridržanje lahko traja največ 48 ur oziroma dokler trajajo razlogi za pridržanje. Po 
preteku roka (razlogov) mora policist pridržano osebo izpustiti na prostost ali jo 
privesti k preiskovalnemu sodniku. 
 
10.2.5 PRIDRŽANJE PO ZAKONU O PREKRŠKIH 
 
Zakon o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) v 109. členu predpisuje pogoje za pridržanje 
osebe pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi. Sodnik sme odrediti 
pridržanje storilca, ki ga pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi zalotijo pri 
prekršku, če je nevarnost, da bo še naprej delal prekrške. Pridržanje take osebe sme 
trajati do »izstreznitve« oziroma dokler ni sposoben obvladovati svojega ravnanja, 
vendar največ dvanajst ur, kar ima velik pomen pri preprečevanju kršenja in ogrožanja 
javnega reda in miru ter preprečevanju nevarnosti za storilca samega in njegove družine 
ter ostalih. Vinjena oseba, ki je bila zalotena pri prekršku, s svojim vedenjem kaže na 
nevarnost, da bo s prekrški nadaljevala. To se največkrat zgodi, kadar policisti 
intervenirajo in opozorijo kršitelja ter ga napotijo domov. Tam pa s svojo agresivnostjo, 
razbijanjem in pretepanjem vznemiri se svojo družino. Vsi ti znaki utemeljujejo 
bojazen, da bo kršitelj nadaljeval s prekrški. 
 
Ukrep pridržanja po navedenem členu lahko odredi tudi policist. »Pridržanje ni kazen, 
temveč le ukrep za preprečitev nadaljevanja prekrškov, zato se uporabi, dokler traja 
opitost« (Žaberl, 2001, str. 107). Prav tako ima pridržani tudi pravice, ki jih ima oseba, ki 
ji je odvzeta prostost. 
 
10.2.6 PREPOVED PRIBLIŽEVANJA DOLOČENEMU KRAJU ALI OSEBI  
 
V Uradnem listu RS, št. 95/2004 z dne 27.08.2004 je bil objavljen Pravilnik o prepovedi 
približevanja določenemu kraju oziroma osebi. S pravilnikom je podrobneje opredeljen 
postopek za odrejanje in izvajanje pooblastila prepoved približevanja določenemu kraju 
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oziroma osebi, ki je bilo uzakonjeno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
policiji (Zpol-B), ki je bil 12. 08. 2003 objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/2003. 
 
Policisti lahko izrečejo ukrep prepoved približevanja, kadar gre za utemeljen sum, da je 
oseba storila prekršek z elementi nasilja ali je neposredno zalotena pri takem dejanju. V 
obeh primerih je obvezen pogoj za izrek ukrepa razlog za sum, da bo kršitelj ogrozil 
življenje, osebno varnost ali svobodo osebe, s katero je ali je bil v bližnjem razmerju. 
 
Če policisti v postopku med posredovanjem ugotovijo razloge za sum, da je oseba storila 
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca, se ukrep 
prepoved približevanja ne izreče, ampak policisti izvedejo postopek po Zakonu o 
kazenskem postopku. Policisti obstoj okoliščin za izrek ukrepa lahko neposredno ugotovijo 
sami ob posredovanju (ob intervenciji), lahko pa te okoliščine ugotavljajo z zbiranjem 
obvestil oziroma na podlagi podatkov (poročil), ki jim jih posreduje center za socialno delo 
ali drugi subjekti. Iz zbranih podatkov morajo biti razvidne okoliščine konkretnega 
ogrožanja, kot so npr. način, obseg in trajanje. Poleg tega pa morajo policisti na podlagi 
zbranih obvestil utemeljiti razloge za odrejeni ukrep, npr. prejšnje ukrepe policije zaradi 
prejšnjega grdega ravnanja ipd. Policisti takoj na kraju ustno odredijo, da se mora oseba 
takoj odstraniti s kraja oziroma območja ter da se osebi ali določenemu kraju ne sme 
namerno približati na manjšo razdaljo od določene. 
 
Po izreku tega ukaza (odredbe) policisti kršitelju tudi odredijo, da oškodovanca(ev) ne 
sme nadlegovati po komunikacijskih sredstvih. Policisti kršitelja tudi seznanijo, da bodo 
vse podrobnosti o ukrepu razvidne iz pisne odredbe, ki mu bo vročena najkasneje v 6 
urah. Pri določanju razdalje, do katere se kršitelj sme približati žrtvi, je potrebno izhajati iz 
dejstva, da je žrtvi (oškodovancu) potrebno zagotoviti varnost, zato mora biti odrejena 
razdalja (od 50 do 200 m) prilagojena značilnostim objekta, naselja in drugim okoliščinam, 
ki so pomembne za zagotovitev varnosti žrtve. Poleg tega pa mora biti kršitelju 
omogočeno nemoteno opravljanje vsakodnevnih opravil (vožnja na določeni relaciji zaradi 
odhoda v službo, obiskovanje drugih svojcev, znancev ipd.). 
 
Takoj po izreku odredbe o odstranitvi s kraja in prepovedi približevanja morajo policisti 
kršitelja pozvati, da jim pove naslov, kjer mu bo mogoče vročiti pisno odredbo o 
izrečenem ukrepu. Policisti kršitelja tudi opozorijo, da mu bo odredba, če ne bo dosegljiv 
na naslovu, ki ga bo navedel, ali če naslova ne bo hotel navesti, vročena tako, da bo 
pritrjena na oglasno desko policijske postaje. 
 
Po zakonskih določilih je kršitelju potrebno vročiti pisno odredbo (brez prilog) o prepovedi 
približevanja v 6 urah po izreku ukrepa. Vzorec pisne odredbe je objavljen v prilogi 
pravilnika. V vzorcu so že zajeti vsi sestavni deli, ki jih mora pisna odredba obvezno 
vsebovati. V opisu ogrožanja in utemeljitvi razlogov za odrejeni ukrep je potrebno vpisati 
oziroma opisati konkretno ogrožanje, predvsem način, obseg in trajanje ogrožanja. Poleg 
tega je potrebno utemeljiti razloge za odrejeni ukrep, predvsem s prejšnjim ukrepanjem 
policije zaradi prejšnjega grdega ravnanja ipd. Kadar podatki in dokazi, ki utemeljujejo 
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izrečeni ukrep, obstajajo tudi v pisni obliki ali jih je mogoče natisniti, jih je potrebno 
priložiti k pisni odredbi, ki se pošlje v presojo pristojnemu preiskovalnemu sodniku. Pisno 
odredbo je potrebno posredovati pristojnemu preiskovalnemu sodniku takoj po vročitvi 
oziroma po pritrditvi na oglasno desko. Kadar se pisna odredba osebno vroči kršitelju, 
mora biti iz nje razvidno, kdaj je bila odredba vročena, ali pa mora biti iz nje razvidno, 
kdaj in zakaj je bila izobešena na oglasni deski. Izvod pisne odredbe (brez prilog) policisti 
vročijo tudi oškodovancu. Kršitelj se mora ravnati po odrejenem ukrepu in se mora 
odstraniti iz stanovanja oziroma mora zapustiti prebivališče, za katerega mu je bil izrečen 
ukrep. Kršitelj se sme v stanovanju oziroma v prebivališču zadržati samo toliko časa, da 
pod nadzorom policistov vzame osebne stvari (dokumente, finančna sredstva, oblačila, 
obutev, sredstva za osebno higieno, zdravila itd.), potrebne za prebivanje. 
 
Po izreku odredbe, da se mora kršitelj odstraniti iz stanovanja oziroma iz prebivališča, ga 
policisti pozovejo, da jim izroči ključe prebivališča, in mu o tem izdajo potrdilo. Če ključev 
noče izročiti, mu jih policisti na silo ne odvzemajo, ker za to ni pravne podlage, kršitelj pa 
se mora kljub temu odstraniti iz stanovanja. Policisti izročene ključe hranijo v policijski 
enoti do prenehanja trajanja izrečenega ukrepa, ko jih kršitelju vrnejo. Kršitelj vrnitev 
ključev potrdi s podpisom. 
 
Policija o izrečenem ukrepu takoj po telefonu obvesti center za socialno delo oziroma 
interventno službo, odvisno od dnevnega časa. 
 
Nadzor nad spoštovanjem prepovedi približevanja izvaja policija. Ko preiskovalni sodnik z 
odločbo potrdi ukrep prepoved približevanja, mora policijska enota izdelati opomnik za 
izvajanje nadzora. V opomniku se določi tudi dinamika nadzorov, potrebno pa ga je izvesti 
vsaj na vsakih 24 ur. 
 
Verjetno bodo kršitelji med trajanjem ukrepa prepoved približevanja želeli iz stanovanja 
vzeti še dodatne nujno potrebne stvari. Če se bodo s takimi zahtevami obračali na 
policijsko postajo, še preden je o ukrepu odločil pristojni preiskovalni sodnik, je potrebno 
vsako zahtevo posebej pretehtati in odločiti ali se mu odobri glede na vse okoliščine. 
Vedno mora biti ob vstopu v stanovanje navzoč policist, potrebno pa je tudi predhodno 
soglasje ali navzočnost oškodovanca, nakar se mora kršitelj ponovno odstraniti. Če se 
bodo kršitelji s takimi zahtevami obračali na policijo potem, ko je o ukrepu že odločil 
preiskovalni sodnik, pa se napotijo k pristojnemu preiskovalnemu sodniku, da odloči o 
zahtevi. (www.policija.si) 
 
10.2.7 PREVENTIVNO DELOVANJE POLICIJE  
 
Ugotavljamo, da je na delo Policije na področju kriminalitete med drugim vplivala tudi 
sprememba strukture kaznivih dejanj, pri čemer je posebej izpostavljeno naraščanje 
kaznivih dejanj z elementi nasilja, zlasti kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter zoper 
spolno nedotakljivost. Kriminal se je začel vse bolj seliti iz večjih mest na podeželje. 
Tako so tragični dogodki, povezani z nasiljem v družini, povzročali negativno 
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razpoloženje javnosti, ki je bila pogosto zelo kritična do ukrepov policije, kar je 
spodbudilo k izvajanju raznovrstnih dejavnosti za učinkovitejšo policijsko intervencijo. 
Izvajati pa so se začele tudi nekatere preventivne naloge na področju kriminalitete, in 
sicer v obliki svetovanja državljanom v javnih medijih, predavanj kriminalistov v vrtcih 
in šolah, sodelovanja pri različnih okroglih mizah na temo nasilja nad otroci in 
mladoletniki, nasilja v družini ipd. 
 
V prejšnjem obdobju je policija sodelovala tudi z »žensko svetovalnico«, kjer so potekala 
sodelovanja pri usposabljanju policistov in izmenjavi podatkov za ukrepanje policije pri 
preprečevanju nasilja v družini. 
 
Ugotavljamo lahko, da je naraslo število obravnavanih primerov, ki jih obravnava 
policija, in izvirajo iz slabih odnosov v družini in sporov med posameznimi socialnimi 
skupinami. Pogosti so bili umori partnerjev, storilec pa je nato naredil samomor. 
Policija je z uveljavitvijo Pravilnika o prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma 
osebi začela izvajati tudi zakonsko pooblastilo prepoved približevanja določeni osebi, 
kraju ali območju, pri čemer so bili v postopke vključeni tudi pristojni centri za socialno 
delo, kar je izrecno določeno v 39/a. členu ZPol34. V letu 2004 je bil pripravljen tudi 
projekt o preprečevanju nasilja nad starostniki, in projekt, ki je predstavil delo vodij 
policijskih okolišev in drugih policistov v policijski pisarni, s čimer naj bi ljudem približal 
policijske storitve, zagotovili so stalno prisotnost policista v policijskem okolišu in s 
preventivnimi akcijami vplivali na večji občutek varnosti pri ljudeh.  
 
Policisti so v sodelovanju z učitelji v osnovnih šolah izvajali projekt »Zberi pogum in 
povej«, ki je namenjen učencem in njihovim staršem, da bi lažje prepoznali in znali 
ukrepati pri pojavu nasilja nad otroci v družini in šolah. Delovna skupina, v kateri so 
bili predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za zdravje, 
Ministrstva za šolstvo in šport, Urada Varuha človekovih pravic, Vrhovnega državnega 
tožilstva in Policije, je pripravila dokument o učinkovitejšem preprečevanju in ukrepanju 
pri pojavu nasilja nad otroci v družini in šoli, ki ga je predložila vladi. Predstavniki Policije 
so ravno tako sodelovali v medresorski delovni skupini za preprečevanje nasilja v družini 
in nadaljevali usklajevanje dejavnosti pri tovrstni tematiki z nevladno organizacijo ženska 
svetovalnica. 
                                                           
34Če je podan utemeljen sum, da je oseba storila prekršek z elementi nasilja ali je bila zalotena pri takem 
prekršku in obstajajo razlogi za sum, da bo ogrozila življenje, osebno varnost ali svobodo osebe, s katero je ali 
je bila v bližnjem razmerju v smislu določb 230. člena kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – 
popravek in 23/99), vključno z izvenzakonskim partnerjem, kar policisti ugotovijo zlasti na podlagi 
dotedanjega grdega ravnanja kršitelja, iz okoliščin, ki jih policisti neposredno zaznajo ob prihodu na kraj 
dogodka, zbranih obvestil od žrtev ali prič, podatkov centra za socialno delo, smejo policisti odrediti prepoved 
približevanja določenemu kraju oziroma osebi (v nadaljnjem besedilu: oškodovanec), ki je kršitelj namerno ne 
sme prekoračiti. Kot kraj se določi kraj, kjer oškodovanec stanuje, dela, se izobražuje, je v varstvu ali se 
vsakodnevno giblje. Prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi zajema tudi prepoved 
nadlegovanja po komunikacijskih sredstvih, na kar se kršitelja posebej opozori. (Uradni list RS, št. 66/2009 z 




Ugotavljam, da je policija v zadnjih letih veliko pozornosti posvečala nujnemu in 
potrebnemu delu na področju učinkovitejšega ukrepanja in preprečevanja nasilja v 
družini.  
 
Plod posvečanja pozornosti policije preprečevanju nasilja v družini je tudi sprejetje 
Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji 1. februarja 2008. 
 
Predvsem gre za seznanjanje ljudi - oškodovancev z njihovimi pravicami nasploh in s 
pravicami v postopkih, z informacijami o možnostih za pomoč in podporo, ki jo nudijo 
druge institucije in nevladne organizacije. Učinkovita pa je predvsem prisotnost policije, 
osveščanje ljudi, sodelovanje v delavnicah v šolah, vrtcih, udeležba na različnih posvetih 
in sestankih ter sodelovanje z drugimi institucijami. 
 
Policija je izdala tudi zloženko »Ko postanem žrtev kaznivega dejanja«, ki je 
namenjena žrtvam hujših kaznivih dejanj (zoper življenje in telo, zoper spolno 
nedotakljivost) in jo žrtve dobijo ob prijavi na policiji. Prav tako pa je izšla še 
zloženka z naslovom »Spolno nasilje«. Ta vsebuje naslednje teme: definicija spolnega 
nasilja, nekatere določbe ZKP, zmotne predstave in dejstva (resnice) o spolnem 
nasilju, kako ravnati ob spolnem napadu, kako se zaščititi pred spolnim nasiljem, kako 
ravnati, če smo žrtev spolnega nasilja, posledice spolnega nasilja za žrtev, kakšen je 
postopek policijske preiskave kaznivega dejanja, pravice žrtev, prijava dejanj spolnega 
nasilja, kam se še lahko obrnemo po pomoč, podporo, informacije. 
 
Za huda in zaznamujoča nasilna dejanja, predvsem tista, katerih žrtve so otroci, je 
potreben tudi občutljiv, profesionalen in korekten odnos. Zato mora tudi policija, ki 
največkrat prva pride v stik z udeleženci nasilja, pristopiti odgovorno in strokovno, 
seveda v okvirih zakonov. Prav tako so potrebne spremembe višjih (moralnih) vrednot 
in filozofije, ki so vladale v tej ustanovi in ki je bila neprimerna in nenaklonjena žrtvam 
kaznivih dejanj, predvsem ženskam. Potrebno je tudi odpraviti stereotipe in mite, ki 
zavajajo policiste in onemogočajo strokovno ukrepanje. Zlasti so neprimerni čustveno 
reagiranje, presojanje in obsojanje policistov ter upoštevanje predsodkov. 
 
Policija ima v zvezi s problematiko reševanja in preprečevanja nasilja v družini, 
usposobljene policiste na vseh nivojih z namenom, da bi bili sposobni prepoznati 
nasilno ravnanje in strokovno ukrepati. Izobraževanje o nasilju v družini in nasilju nad 
otroki je sestavni del izobraževanja na Policijski akademiji, te teme so prav tako 
vključene v redna usposabljanja policistov in kriminalistov. Policijski strokovnjaki, ki 
so se za reševanje omenjene problematike dodatno usposabljali, imenovani tudi 
multiplikatorji, so bili skrbno izbrani izmed tistih ljudi, ki izkazujejo primeren odnos in 
človeške kvalitete, potrebne za delo z ljudmi, posebej z žrtvami, in zagovarjajo primerna 
stališča ter so osebno zainteresirani za delo na področju nasilja v družini. Na 11 
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policijskih upravah v Sloveniji (do 1. 6. 2011) je 28 kriminalistov, ki se ukvarjajo z 
mladoletniško kriminaliteto in nasiljem v družini. 
 
Kljub izboljšanju stanja še vedno obstajajo mnoge pomanjkljivosti glede na potrebe v 
prihodnosti, ki se kažejo kot pomanjkljivost pri selektivnosti preiskovanja nasilja v družini in 
sicer prepozna obravnava postopkov, saj bi  pravočasna strokovna obravnava pri policiji 
pripomogla k zmanjševanju števila najhujših dejanj in zmanjševanju posledic, tudi 
samomorov otrok, begov od doma, travm, psihosomatskih motenj, prenašanje vzorcev 
vedenja na naslednje generacije. Velika pomanjkljivost je pomanjkanje kriminalistov - 
strokovnjakov za mladoletnike in otroke, posledično v času dežurstev primere obravnavajo 
drugi kriminalisti, ki nimajo potrebnih znanj. Sedanje število kriminalistov ne dopušča 
oblikovanja nujno potrebnega timskega dela znotraj kriminalistične policije. Formalne 
skupine za mladoletniško kriminaliteto so le na Sektorjih kriminalistične policije v 
Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru in Murski Soboti sta za to delo zadolžena do dva 
kriminalista, na vseh ostalih policijskih upravah pa le po en kriminalist. Velik problem je 
premajhno število zaposlenih: kriminalistična policija bi s povečanjem števila 
zaposlenih prevzela večji del obravnave problematike, ki zahteva specializirana 
znanja. Potrebna je primernejša organizacija, ki bi pospešila predkazenske postopke in 
skrajšala čas postopkov. Nujno je načrtno delo na področjih, za katera statistični 
podatki kažejo, da so manj uspešno preiskana. Potrebno je pripraviti načrt kadrovanja z 
izdelanim sistemom selekcije, kar bi zmanjšalo odhajanje kadrov iz kriminalistične 
policije, poskrbeti je treba tudi za primerno zastopanost kriminalistov glede na spol, 
ločiti je treba mladoletniško kriminaliteto in preiskovanje ter preprečevanje kaznivih 
 dejanj nasilja nad otroci. 
 
10.3 AKTIVNOSTI POLICIJE V PREDKAZENSKEM POSTOPKU  
 
Predkazenski postopek35 v našem Zakonu o kazenskem postopniku, ni definiran in tudi 
zakonodajno ni najbolj posrečeno urejen. Kljub temu je iz zakona mogoče dovolj jasno 
izluščiti njegov namen, to je zbiranje tistih podatkov, ki so državnemu tožilcu potrebni, da 
bi se odločil, ali bo v posameznem primeru sprožil kazenski pregon ali ne, ter obenem tudi 
vsaj temeljna pravila o razmerjih med različnimi udeleženci te faze postopka. 
 
                                                           
35predkazenski postopek ni pravno urejen postopek, ampak le skupek norm, ki določajo pravice in dolžnosti 
treh protagonistov predkazenskega postopka: policije, državnega tožilca in preiskovalnega sodnika, 
predkazenski postopek se nanaša le na kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, 
namenjen je temu, da državni tožilec dobi podatke, na podlagi katerih se bo odločil ali naj sproži kazenski 
pregon, v predkazenskem postopku se odkrivajo konkretna kazniva dejanja in zbirajo dokazi za utemeljen 
sum, predkazenski postopek traja od prve informacije o kaznivem dejanju, do trenutka uvedbe formalnega 
kazenskega postopka, pomanjkljivost naše ureditve predkazenskega postopka je, da v ZKP nikjer ni 
sistematično urejen položaj osumljenca in njegovih pravic in da nekatera pomembna pooblastila policije niso 




V predkazenskem postopku nastopa predvsem policija kot organ odkrivanja, ki zbira 
podatke o kaznivem dejanju, storilcu in dokazih, da bi jih posredovali državnemu tožilcu, 
ki nato odloči o kazenskem pregonu. 
 
Preiskovalni sodnik, ki naj bi v predkazenskem postopku praviloma ne nastopal 
samoiniciativno, se pojavlja v dvojni vlogi: kot organ, ki zavaruje dokaze, ki bi jih kasneje 
ne bilo več mogoče izvesti, in kot organ, ki odloča o omejitvah ali posegih v pravice in 
svoboščine oseb. Centralni organ predkazenskega postopka je brez dvoma organ 
pregona, to je Državno tožilstvo. 
 
10.3.1 POOBLASTILA POLICIJE V PREDKAZENSKEM POSTOPKU V ZVEZI S  
PRIDOBITVIJO PODATKOV O TELESNIH POŠKODBAH ŽRTVE NASILJA 
 
Najpomembnejša pooblastila policije v predkazenskem postopku najdemo v prvem 
odstavku 148. čl. ZKP36. V omenjenem členu je, med drugim, določeno, da smejo policisti 
ukreniti kar je potrebno, da se zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in tudi, da zberejo vsa 
obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspešno izvedbo kazenskega postopka. 
 
Skratka, v primerih kaznivih dejanj, kjer se kažejo znaki nasilja sme policija zahtevati 
podatke o telesnih poškodbah žrtve nasilja od zdravstvene organizacije (vključen je tudi 
zdravnik posameznik z zasebno prakso), za katero menijo, da te podatke ima, že na 
podlagi splošnega pooblastila iz omenjene določbe. 
 
Policisti smejo vabiti osebe tudi k sebi in jih smejo prisilno privesti, če se na vabilo ne 
odzovejo ter so bile opozorjene, da bodo v tem primeru privedene s silo (3. odst.). Res pa 
je, po drugi strani policisti ne smejo od nikogar izsiljevati nobenih izjav. 
 
Nekoliko drugače stoje stvari tedaj, ko posameznik ima predmete, s katerimi je izvršil 
kaznivo dejanje, ali si jih je na protipraven način pridobil. Predmeti ki utegnejo biti koristni 
za kazenski postopek, ko policisti postopajo v okvirih nalog iz 148. čl. ZKP, jih smejo, če bi 
bilo nevarno odlašati, zaseči (4. odst. 220. čl. ZKP). Če strnem: na dlani je, da obstoji v 
zakonu predpisana dolžnost tistega, ki ima podatke o telesnih poškodbah, ki so potrebni 
za kazenski postopek, da jih na zahtevo Policije ali Državnega tožilstva (in torej nikakor ne 




                                                           
36Če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni 
dolžnosti, mora policija ukreniti potrebno, da se izsledi storilec kaznivega dejanja, da se storilec ali udeleženec 
ne skrije ali ne pobegne, da se odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo biti 
dokaz in da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspešno izvedbo kazenskega postopka. 




10.3.2 ZBIRANJE OBVESTIL 
 
V skladu z določbami 2., 3., 5. odst. 148. člena Zakona o kazenskem postopku (v 
nadaljevanju ZKP) imajo policisti pravico in dolžnost, da v razgovoru z občani dobijo od 
njih podatke o kaznivem dejanju in storilcu. Podatke, ki jih dajejo občani, imenujemo 
obvestila. Policisti lahko zbirajo obvestila od vsakega občana, glede katerega smatrajo, da 
bi jim mogel dati kakšne podatke o kaznivem dejanju in njegovem storilcu. 
 
Policisti lahko pri svojem delu pridejo do sklepa, da je določena oseba storila kaznivo 
dejanje. Čeprav za takšno osebo ZKP ne pozna posebnega izraza, se za to osebo 
večinoma v kazensko procesno pravni literaturi uporablja izraz osumljenec. Policisti smejo 
zbirati obvestila tudi od osumljenca, ki lahko policistom prostovoljno pove, ali je resnično 
storil kaznivo dejanje in to dejanje tudi opiše. Druge osebe, ki kaj vedo o dejstvih, ki jih 
policija zbira za bodoči kazenski postopek so tako imenovane presumptivne priče37.  
 
10.3.3 ZAPISOVANJE ZBRANIH OBVESTIL 
 
Po besedilu 2. odstavku 148. člena ZKP se napravi o dejstvih in okoliščinah, ki se 
ugotovijo pri posameznih dejanjih in utegnejo biti pomembni za kazenski postopek, 
zapisnik ali uradni zaznamek. Ker je med zapisnikom in uradnim zaznamkom bistvena 
razlika, glede njunega procesnega pomena, je zelo pomembno natančno ugotoviti, ali 
policisti lahko evidentirajo obvestila domnevnih prič v obliki zapisnika ali pa bi to bilo treba 
opraviti v oblike uradnega zaznamka. 
 
Po mnenju, ki jih srečujemo v kriminalistični in procesni teoriji, je moč sklepati, da bi 
omenjena obvestila morala biti zapisana v obliki uradnega zaznamka. Tako prepričanje 
utemeljujejo s splošno znanim dejstvom, da zbiranje obvestil od občanov na pred procesni 
stopnji še ni preiskovalna dejavnost in da zapisovanje obvestil v zapisnik nikakor ne 
ustreza tej operativni funkciji policije. (Sijerčić, 1994, str. 37) 
 
Vendar pa moramo omeniti tudi mnenje, ki vztraja na tem, da se policisti čim večkrat 
odločijo za zapis o dejstvih, za katera zvedo z ravnanjem po 148. členu, v obliki zapisnika 
in čim manjkrat za obliko uradnega zaznamka. Zagovorniki tega stališča poudarjajo, da je 
to glede na bistveno razliko med uradnim zaznamkom in zapisnikom, edini način, po 
katerem je mogoče izenačevati zapisnik, v katerem policisti zapisujejo obvestila, 
pridobljena od občanov, z zapisniki, ki jih ti organi sestavljajo med preiskovalnimi dejanji 
po določbah zakona. 
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10.3.4 POMEN KAZENSKE OVADBE 
 
Kazenska ovadba je naznanitev, podana pisno ali ustno državnemu tožilcu (sodišču ali 
policiji), da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Je podlaga 
oz. povod za uvedbo kazenskega postopka. V ovadbi je nadvse pomembna navedba 
storilca oz. kroga oseb, med katerimi bi bilo potrebno iskati storilca ter dokazov za to. 
Seveda pa je možna tudi ovadba zoper neznanega storilca. Pravni pomen kazenske 
ovadbe je le v uradnem sporočilu državnemu tožilcu o storjenem kaznivem dejanju, hkrati 
pa je tudi podloga za kazenski pregon. Ovadba sama ni dokazno sredstvo in z njo ni 
mogoče dokazati dejstev, ki jih vsebuje. Res je, da ovadbe pogosto vsebujejo pomembne 
podatke in navedbe pomembnih dejstev, vendar je ta dejstva treba šele dokazovati. 
Dokaz je namreč vir za ugotavljanje pravno pomembnih dejstev, ovadba pa teh lastnosti 
praviloma nima (Zobec, 1985, str. 310). 
 
Državnega tožilca ovadba ne obvezuje h kazenskemu pregonu, on samostojno ocenjuje, 
ali so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka. Državni tožilec mora pri vsaki 
kazenski ovadbi oceniti, ali je prijavljeno dejanje kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in ali obstaja sum storitve tega kaznivega dejanja. (Vasiljević, 1970, str. 463) 
 
Če zvedo policisti po vložitvi kazenske ovadbe za nova dejstva, dokaze in sledove 
kaznivega dejanja, morajo zbrati potrebna obvestila in poslati o tem državnemu tožilcu 
poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe. 
 
10.4 KAZENSKO PRAVO IN KAZENSKI POSTOPEK 
 
Kazensko pravo je posebna veja prava, ki obravnava ravnanja, ki jih zakon določa kot 
kazniva. Gre za sistem pravil, ki po eni strani določajo, katera ravnanja so prepovedana in 
kakšne so sankcije zanje, po drugi strani pa določajo, kako se vodi postopek proti storilcu 
kaznivega dejanja. 
 
10.4.1 KAJ JE KAZNIVO DEJANJE? 
 
Tretjem poglavju Kazenskega zakonika (KZ-1) je definirano, da je kaznivo dejanje 
»človekovo protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednot 
določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za krivega storilca.«. 
 
Kaznivo dejanje je tako lahko storjeno s storitvijo ali opustitvijo nekega dejanja. Kaznivo 
dejanje je lahko storjeno z opustitvijo samo, če je storilec opustil dejanje, ki bi ga moral 
storiti. Z opustitvijo pa je lahko storjeno tudi kaznivo dejanje, ki ga zakon ne določa kot 
opustitveno kaznivo dejanje, če storilec ne prepreči prepovedane posledice. V takem 
primeru se storilec kaznuje za opustitev samo, če je moral preprečiti nastanek 




Čas storitve kaznivega dejanja je določen v 18. členu 3. poglavja KZ-1 in govori, da je 
kaznivo dejanje storjeno takrat, ko je storilec delal ali bi moral delati, ne glede na to, kdaj 
nastane posledica. V 19. členu prej navedenega poglavja pa je navedeno kaj se smatra 
kot  kraj storitve kaznivega dejanja in sicer je kraj storitve kaznivega dejanja, kraj na 
katerem je storilec delal ali bi moral delati, kakor tudi na kraj, na katerem je nastala 
prepovedana posledica.  
 
Storilec kaznivega dejanja je vsak, ki ga stori osebno ali z izrabljanjem in vodenjem 
ravnanj drugega (posredni storilec). Storilec kaznivega dejanja je tudi vsak, ki skupaj z 
drugim stori kaznivo dejanje, tako da zavestno sodeluje pri storitvi ali kako drugače 
odločilno prispeva k storitvi. 
 
Če strnem zgoraj napisano je kaznivo dejanje protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi 
njegove nevarnosti določa kot kaznivo dejanje. Zanj določa tudi sankcije v različnih 
oblikah. Gre za hujše kršitve, s katerimi so ogrožene najpomembnejše dobrine kot so 
življenje, zdravje, svoboda, telesna nedotakljivost, premoženje ter druge. Kaznivo je samo 
tisto dejanje, ki je kot tako določeno v Kazenskem zakoniku. Poleg tega je za obstoj 
kaznivega dejanja potrebna tudi kazenska odgovornost storilca, ki je podana, če je storilec 
prišteven in kriv. 
 
10.4.2 KAZNIVA DEJANJA, KI JIH ZAJEMA KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1) IN  
           KATERA SO NAJPOGOSTEJŠA PRI NASILJU NAD ŽENSKAMI OZ.   
           DRUŽINO 
 
Temeljna določba novega Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1), ki je stopil v 
veljavo dne 1. 11. 2008, govori o tem da se kazenska odgovornost v Republiki Sloveniji 
sme uveljavljati ob spoštovanju ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin v demokratični ureditvi ter na načelih pravne države. Kazenska odgovornost se 
uveljavi s kaznovanjem polnoletnih oseb zaradi storjenih kaznivih dejanj na podlagi 
ugotovljene krivde. Ni kaznivega dejanja in kazni brez zakona. 
 
Nikomur ne sme biti izrečena kazen ali druga kazenska sankcija za dejanje, ki ga zakon ni 
določil kot kaznivo dejanje, še preden je bilo storjeno, in za katero ni bila z zakonom 
predpisana kazen ali druga kazenska sankcija. 
 
Sistem zakonitih kazenskih sankcij je opisan v 3. členu omenjenega Zakonika. Kazenske 
sankcije so: kazni, opozorilne sankcije in varnostni ukrepi.  
 
V drugem odstavku 3. člena KZ-1 je navedeno, da je za kaznivo dejanje v zakonu vedno 
predpisana kazen, ki se izreče storilki oziroma storilcu (v nadaljnjem besedilu: storilec) v 
sorazmerju s težo dejanja in njegovo krivdo. Ob pogojih, določenih v splošnem delu tega 
zakonika, se storilcu smejo izreči namesto kazni opozorilne sankcije in poleg kazni ali 
opozorilne sankcije še varnostni ukrepi.  
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Tretji odstavek 3. člena KZ-1 določa, da ob pogojih, določenih s tem zakonikom, se proti 
storilcu zaradi storjenega kaznivega dejanja izrečeta tudi odvzem premoženjske koristi in 
objava sodbe.  
 
V petnajstem poglavju, ki govori o kaznivih dejanjih zoper življenje in telo, v devetnajstem 
poglavju, ki govori o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost, ter enaindvajsetem 
poglavju, ki govori o kaznivih dejanjih zoper zakonsko zvezo, družino in otroke so opisana 
kazniva dejanja, ki so najpogostejša pri nasilju nad ženskami oziroma v družini. 
 
- Napeljevanje k samomoru in pomoč pri samomoru 120. člen KZ-1 
 
Kdor koga naklepoma napelje k samomoru ali mu pomaga pri njem in ga ta stori, se 
kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.  
 
Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi, ki je že stara štirinajst let, 
ali proti osebi, katere sposobnost razumeti pomen svojega dejanja ali imeti v oblasti svoje 
ravnanje je bila bistveno zmanjšana, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.  
 
Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno proti mladoletni osebi, ki še ni stara 
štirinajst let, ali proti osebi, ki ni mogla razumeti pomena svojega dejanja ali imeti v 
oblasti svojega ravnanja, se storilec kaznuje kot za umor.  
 
Kdor surovo ali nečloveško ravna s kom, ki mu je podrejen ali od njega odvisen in zaradi 
takega ravnanja stori samomor, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.  
Kdor komu pomaga pri samomoru in ga ta stori, pa so pri tem dane posebne olajševalne 
okoliščine, se kaznuje z zaporom do treh let.  
 
Če je kdo zaradi kakšnega dejanja iz prejšnjih odstavkov samomor samo poskušal, sme 
sodišče storilca kaznovati mileje. 
 
- Lahka telesna poškodba 122. člen KZ-1 
 
Kdor koga tako telesno poškoduje, da je bil zaradi tega začasno okvarjen ali oslabljen 
kakšen del njegovega telesa ali njegov organ, ali je poškodovančeva zmožnost za delo 
začasno zmanjšana ali je prizadeta njegova zunanjost ali je začasno okvarjeno njegovo 
zdravje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.  
 
Če je poškodba iz prejšnjega odstavka prizadejana z orožjem, nevarnim orodjem, drugim 
sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se 
storilec kaznuje z zaporom do treh let.  
 
Sodišče sme storilcu dejanja iz prejšnjega odstavka izreči sodni opomin, zlasti če je bil 
storilec izzvan z nedostojnim ali surovim obnašanjem poškodovanca.  
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Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na predlog. 
 
- Huda telesna poškodba 123. člen KZ-1 
 
Kdor koga tako telesno poškoduje ali mu prizadene tako škodo na zdravju, da bi bilo lahko 
zaradi tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in znatno 
oslabljen kakšen del njegovega telesa ali kak organ ali je začasno in znatno oslabljen 
pomemben del telesa ali pomemben organ ali je zaradi tega poškodovani začasno 
nezmožen za vsakršno delo ali je njegova zmožnost za delo za vselej zmanjšana ali je bila 
začasno precej zmanjšana ali je bil začasno skažen ali mu je začasno hudo ali za vselej v 
manjši meri okvarjeno zdravje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.  
 
Če poškodovani zaradi poškodbe iz prejšnjega odstavka umre, se storilec kaznuje z 
zaporom od enega do desetih let.  
 
Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom 
do dveh let.  
 
Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storil na mah, ker ga je 
poškodovanec brez njegove krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, se 
kaznuje z zaporom do treh let. 
 
- Posebno huda telesna poškodba 124. člen KZ-1 
 
Kdor koga tako hudo telesno poškoduje ali mu prizadene tako hudo škodo na zdravju, da 
je bilo zaradi tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in zelo 
oslabljen pomemben del njegovega telesa ali pomemben organ ali je postal poškodovani 
zaradi tega za vselej nezmožen za vsakršno delo ali je ostal skažen ali mu je bilo za vselej 
hudo okvarjeno zdravje, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.  
 
Če poškodovani zaradi poškodbe iz prejšnjega odstavka umre, se storilec kaznuje z 
zaporom od treh do petnajstih let.  
 
Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom 
do treh let.  
 
Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storil na mah, ker ga je 
poškodovanec brez njegove krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, se 







- Ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru 127. člen KZ-1 
 
Kdor pri pretepu ali prepiru seže po orožju, nevarnem orodju ali kakšnem drugem 
sredstvu, s katerim se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje z 
denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev. Pregon se začne na predlog. 
 
- Prisiljenje 127. člen KZ-1 
 
Kdor koga s silo ali resno grožnjo prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi, se kaznuje z 
zaporom do enega leta. Pregon se začne na predlog. 
 
- Protipraven odvzem prostosti 133. člen KZ-1 
 
Kdor koga protipravno zapre, ima zaprtega ali mu kako drugače omeji svobodo gibanja, 
se kaznuje z zaporom do enega leta.  
 
Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba z zlorabo svojega položaja ali svojih 
pravic, se kaznuje z zaporom do treh let. Poskus dejanja iz prvega odstavka tega člena je 
kazniv.  
 
Kdor komu protipravno odvzame prostost za več kot teden dni ali če to stori na grozovit 
način, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 
 
- Ugrabitev 134. člen KZ-1 
 
Kdor koga ugrabi z namenom, da njega ali koga drugega prisili, da nekaj stori, opusti ali 
trpi, ali kdor v zvezi z ugrabitvijo prisili ugrabljeno osebo ali koga drugega, da nekaj stori, 
opusti ali trpi, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.  
 
Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi ali zagrozi z ubojem ali s 
hudo telesno poškodbo ugrabljene osebe, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.  
 
Storilec dejanj iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ki prostovoljno spusti na 
prostost ugrabljeno osebo, preden je izpolnjena njegova zahteva, zaradi katere jo je 
ugrabil, se sme kaznovati mileje ali se mu sme kazen odpustiti. 
 
- Ogrožanje varnosti 135. člen KZ-1 
 
Kdor ogrozi varnost kakšne osebe z grdim ravnanjem ali z resno grožnjo, da bo napadel 
njeno življenje ali telo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Pregon se 





- Posilstvo 170. člen KZ-1 
 
Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali z njim izenačenim 
spolnim ravnanjem, tako da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje in 
telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.  
 
Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je 
dejanje storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki jim je vzeta 
prostost, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.  
 
Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali z njim izenačenem 
spolnemu ravnanju, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi 
škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim 
povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih 
let.  
 
Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero 
storilec živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti, se 
pregon začne na predlog. 
 
- Spolno nasilje 171. člen KZ-1 
 
Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega spola z neposrednim napadom na 
življenje ali telo in jo tako prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni zajeto v 
prejšnjem členu, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do desetih let.  
 
Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je 
dejanje storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki jim je vzeta 
prostost, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.  
 
Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje iz prvega 
odstavka tega člena, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi 
škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim 
povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let.  
 
Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero 
storilec ali storilka živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni 
partnerski skupnosti, se pregon začne na predlog. 
 
- Spolna zloraba slabotne osebe 172. člen KZ-1 
 
Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, 
tako da zlorabi njeno duševno bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno 
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zaostalost, slabost ali kakšno drugačno stanje, zaradi katerega se ne more upirati, se 
kaznuje z zaporom od enega do osmih let.  
 
Kdor v okoliščinah iz prejšnjega odstavka kako drugače prizadene spolno nedotakljivost 
slabotne osebe, se kaznuje z zaporom do petih let. 
 
- Spolni napad na osebo mlajšo od petnajst let 173. člen KZ-1 
 
Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, 
ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom od treh do osmih let.  
 
Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno osebo, ki še ni stara petnajst let, ali 
tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z 
zaporom od petih do petnajstih let.  
 
Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z 
zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki 
še ni stara petnajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo ali oskrbo, se kaznuje z 
zaporom od treh do desetih let.  
 
Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena kako drugače 
prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom do 
petih let. 
 
- Kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja 174. člen KZ-1 
 
Kdor zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali istega spola, ki mu je 
podrejena ali od njega odvisna, k spolnemu občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno 
drugo spolno dejanje, se kaznuje z zaporom do petih let.  
 
Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga oseba, ki z zlorabo svojega 
položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, staro nad petnajst 
let, ki mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, se kaznuje z zaporom od enega 
do osmih let. 
 
- Zloraba prostitucije 175. člen KZ-1 
 
Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe ali kdor s silo, grožnjo ali 
preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji, se kaznuje z zaporom 
od treh mesecev do petih let.  
 
Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletni osebi ali proti več osebam 
ali v okviru hudodelske združbe, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 
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- Prikazovanje, izdelava, posest in posredovane pornografskega gradiva 176. 
člen KZ-1 
 
Kdor osebi, mlajši od petnajst let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako 
drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti 
pornografske vsebine, ali ji pokaže pornografsko ali drugačno seksualno predstavo, se 
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.  
 
Kdor zlorabi mladoletno osebo za izdelavo slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov 
pornografske ali drugačne seksualne vsebine, jo uporabi za pornografsko ali drugačno 
seksualno predstavo ali taki predstavi vedoma prisostvuje, se kaznuje z zaporom od šestih 
mesecev do petih let.  
 
Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor proizvede, razširi, proda, uvozi, izvozi ali 
drugače ponudi pornografsko ali drugačno seksualno gradivo, ki vključuje mladoletne 
osebe ali njihove realistične podobe, ali kdor poseduje tako gradivo, ali razkriva identiteto 
mladoletne osebe v takem gradivu.  
 
Če je bilo dejanje iz drugega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi 
za izvrševanje takih kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.  
 
Pornografsko ali drugačno seksualno gradivo iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 
tega člena se vzame ali njegova uporaba ustrezno onemogoči. 
 
- Odvzem mladoletne osebe 190. člen KZ-1 
 
Kdor protipravno odvzame mladoletno osebo roditelju, posvojitelju, skrbniku, zavodu ali 
osebi, ki ji je zaupana, ali jo zadržuje in preprečuje, da bi jo imel tisti, ki ima pravico do 
nje, ali kdor zlonamerno onemogoča, da bi se uresničila izvršljiva odločba glede 
mladoletne osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.  
 
V primeru, da je dejanje povzročilo poslabšanje duševnega ali telesnega zdravja 
mladoletne osebe ali da je ogrozilo njen razvoj, se kaznuje z zaporom od enega do petih 
let.  
 
Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da mora mladoletno osebo 
izročiti upravičencu ali omogočiti uresničitev izvršljive odločbe glede mladoletne osebe.  
Če je storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena prostovoljno izročil mladoletno osebo 
upravičencu ali omogočil uresničitev izvršljive odločbe, se mu kazen lahko odpusti. 
 
- Nasilje v družini 191. člen KZ-1 
 
Kdor v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali 
ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja iz 
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skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga prisiljuje k delu ali 
opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic 
spravlja v skupnosti v podrejen položaj, se kaznuje z zaporom do petih let.  
 
Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v kakšni drugi trajnejši 
življenjski skupnosti.  
 
Če je dejanje iz prvega odstavka storjeno proti osebi, s katero je storilec živel v družinski 
ali drugi trajnejši skupnosti, ki je razpadla, je pa dejanje s to skupnostjo povezano, se 
storilec kaznuje z zaporom do treh let. 
 
- Zanemarjanje otroka in surovo ravnanje 192. člen KZ-1 
 
Starši, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki hudo krši svoje dolžnosti do otroka, se kaznuje z 
zaporom do treh let.  
 
Starši, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki sili otroka k pretiranemu delu ali k delu, ki ni 
primerno njeni starosti, ali jo iz koristoljubnosti navaja k beračenju ali drugim dejanjem, ki 
so škodljiva za njen razvoj, ali z njo surovo ravna ali jo trpinči, se kaznuje z zaporom do 
petih let. 
 
- Kršitev družinskih obveznosti 193. člen KZ-1 
 
Kdor hudo zanemarja družinske obveznosti, ki jih ima po zakonu, in tako pusti v težkem 
položaju družinskega člana, ki ne more sam skrbeti zase, se kaznuje z zaporom do dveh 
let.  
 
Če sodišče izreče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da mora redno izpolnjevati svoje 
dolžnosti skrbi, vzgoje in preživljanja. 
 
- Neplačevanje preživnine 194. člen KZ-1 
 
Kdor ne daje preživnine za osebo, ki jo po zakonu mora preživljati in za katero je višina 
njegove preživninske obveznosti določena z izvršilnim naslovom, čeprav bi to zmogel, se 
kaznuje z zaporom do enega leta.  
 
Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka ogroženo ali bi lahko bilo ogroženo preživljanje 
upravičenca ali če se storilec izmika dajati preživnino, se kaznuje z zaporom do treh let. 
  
Če sodišče izreče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu dejanja iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena, da mora redno plačevati preživnino, lahko pa tudi, da mora 




- Nasilništvo 296. člen KZ-1 
 
Kdor z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali ponižujoče kaznuje, ga s silo 
ali grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja ali mu jemlje svobodo 
gibanja, ga prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim 
omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v podrejen položaj, se kaznuje z zaporom do 
dveh let.  
 
Če dejanje iz prejšnjega odstavka storita dve ali več oseb ali če je bilo hudo ponižanih več 
oseb ali če storilec drugega lahko telesno poškoduje, se storilec kaznuje z zaporom do 
treh let.  
 
Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor povzroča nasilje ali ogroža varnost 




Sankcije so: zapor, denarna kazen, prepoved vožnje motornega vozila in izgon tujca iz 
države. 
 
Zapor kot odvzem prostosti je vedno le glavna kazen in se sme izreči samo, če je 
predpisan z zakonom. Pomembno je tudi, da sme sodišče za naklepna kazniva dejanja, za 
katera je predpisana kazen zapora, pri večkratnem povratku in ob drugih z zakonom 
določenih pogojih, izreči strožjo kazen od predpisane. 
 
Opozorilne sankcije: pogojna obsodba, pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom in 
sodni opomin. 
 
Sodišče lahko storilcu izreče pogojno obsodbo. To pomeni, da storilec ne sme v času 
trajanja preizkusne dobe storiti enako hudega ali hujšega kaznivega dejanja. Pomembna 
je zato, ker pomeni nekakšno opozorilo oziroma grožnjo storilcu, da ne nadaljuje z 
izvrševanjem kaznivih dejanj, saj se v primeru izvršitve novega kaznivega dejanja v času, 
ki ga določi sodišče, že določena kazen izreče oziroma izvrši. 
 
Možno je tudi, da sodišče izreče pogojno obsodbo z varstvenim nadzorstvom, kar pomeni, 
da mora storilec upoštevati navodila sodišča (npr. zdravljenje v ustreznem zdravstvenem 
zavodu, obiskovanje ustrezne posvetovalnice, usposabljanje za poklic, sprejem zaposlitve, 
poraba dohodkov v skladu s preživninskimi dolžnostmi). 
 
Varnostni ukrepi: obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu ali na 
prostosti, obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov, prepoved opravljanja poklica, 
odvzem vozniškega dovoljenja in odvzem predmetov. 
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Vzgojni ukrepi: ukor, navodila in prepovedi, nadzorstvo organa socialnega varstva, oddaja 
v vzgojni zavod, prevzgojni dom ali v zavod za usposabljanje. Vzgojni ukrepi se izrekajo le 
mladoletnim storilcem kaznivih dejanj. 
 
10.4.4 KAJ JE PREKRŠEK IN KAKŠNE SO SANKCIJE? 
 
O prekršku govorimo, ko gre za prepovedano ravnanje, ki pa je lažje kot kaznivo dejanje 
in so zato tudi predpisane lažje sankcije za storilca, kot pri kaznivih dejanjih. Največ 
prekrškov je povezanih s kršitvami javnega reda in miru. Poleg teh pa so določeni prekrški 
tudi na drugih področjih, kot so npr. davki. Sankcije za prekrške so: kazni (denarna kazen 
in zapor - do enega meseca), opomin, varstveni ukrepi (odvzem predmetov, začasni 
odvzem motornega kolesa, kolesa z motorjem in kolesa s pomožnim motorjem, prepoved 
samostojnega opravljanja dejavnosti ali poklica, prepoved vožnje motornega vozila in 
odstranitev tujca iz države) in vzgojni ukrepi.  
 
10.4.5 ODVZEM PROSTOSTI IN PRIDRŽANJE STORILCA 
 
Če je žrtev bila fizično napadena ali ustrahovana ali je bila v kakšni drugi nevarnosti, mora 
leta nemudoma poklicati policijo in policistu povedati kje se nahaja ter kaj se dogaja. 
Policisti bodo le tako lahko zaščitili žrtev pred trenutno nevarnostjo, ne bodo pa vedno 
odpeljali storilca oziroma nasilneža. 
 
Za odvzem prostosti se šteje vsaka omejitev prostosti, ki pomeni prisilno zadržanje. Če 
policija pride k žrtvi zaradi prejete prijave, se bodo glede na situacijo odločili, kako bodo 
ravnali s kršiteljem. 
 
Najbolj pogosta je situacija, ko policija na kraju dogodka ugotovi, da gre za prekršek 
oziroma da storilec moti ali ogroža javni red. Če obstajajo okoliščine, ki kažejo na to, da 
bo storilec nadaljeval s prekrškom, ga policija lahko pridrži in privede k sodniku za 
prekrške. Če to ni med delovnim časom sodnika, ga lahko policija pridrži največ 24 ur. 
 
Običajno se zgodi, da policija storilca, ki ga v pijanosti zaloti pri prekršku, pridrži, dokler 
se ne strezni, če je nevarnost, da bo nadaljeval s prekrški. V tem primeru sme policija 
storilca pridržati do največ 12 ur. 
 
Drugačna je situacija, ko gre za kaznivo dejanje. Pod pogoji določenimi v zakonu lahko 
policija storilcu odvzame prostost in ga pridrži, če so podani razlogi za sum, da je storil 
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, preverjanja alibija in v drugih, z 
zakonom določenih primerih, še zlasti pa v primerih, ko so podani razlogi za pripor. 
 
To pridržanje sme trajati največ 48 ur. Če je podan katerikoli od razlogov za pripor, mora 
policija storilca brez odlašanja privesti k preiskovalnemu sodniku, ki odloči, ali bo zoper 
njega odredil pripor ali pa ga bo spustil na prostost. 
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Pripor se lahko odredi zoper tistega, za katerega je podan utemeljen sum, da je storil 
kaznivo dejanje in če je podan kakšen izmed pripornih razlogov, določenih v zakonu. Eden 
izmed teh je nevarnost ponovitve kaznivega dejanja. Pripor lahko traja največ tri mesece 
in v tem času mora biti zoper storilca končan postopek pred sodiščem. Vrhovno sodišče 
lahko, če teče postopek za hujše kaznivo dejanje, podaljša pripor še za nadaljnje tri 
mesece. 
 
10.5 PREGON STORILCA IN VSTOP V TUJE STANOVANJE IN DRUGE  
PROSTORE BREZ ODREDBE SODIŠČA 
 
Med izvajanjem fizičnega nasilja nad žrtvijo lahko le-ta ali kdorkoli drug pokliče policijo ter 
prosi za intervencijo. 
 
Policija je dolžna posredovati v primeru fizičnega nasilja, tudi če se dogaja v družinskem 
krogu. Če se policisti ne odzovejo, ima oškodovancev oziroma žrtev, pravico do pritožbe, 
ki jo naslovi na komandirja policijske postaje oziroma na Službo za pritožbe in notranji 
nadzor pri Ministrstvu za notranje zadeve. 
 
Policija sme izjemoma vstopiti v tuje stanovanje in v druge prostore brez odredbe sodišča 
in po potrebi opraviti hišno preiskavo, še zlasti, če imetnik stanovanja to želi, če kdo kliče 
na pomoč, če je to potrebno za varnost ljudi in premoženja ter v nekaterih drugih 
primerih. O vzroku vstopa v stanovanje občanu policisti izdajo potrdilo. 
 
Ko pride policija na kraj kršitve javnega reda in miru oziroma na kraj storitve kaznivega 
dejanja, žrtvi nasilja in storilcu postavljajo razna vprašanja. Policija mora napisati zapisnik 
o tem, kaj se je dogajalo ter zapisati izjave navzočih. 
 
Glede na situacijo se bo policija odločila za nadaljnji postopek. Policisti presodijo, ali so 
podani razlogi, da storilcu odvzamejo prostost ter ga pridržijo (poglavje Odvzem prostosti 
in pridržanje storilca). Glede na stopnjo nasilja ter kršitev podajo predlog za uvedbo 
postopka o prekršku oziroma kazensko ovadbo, če ima dejanje znake takšnega dejanja. 
Možno pa je, da bo policija le umirila nasilneža ter zapustila stanovanje. 
 
10.5.1 PREGLED KAZENSKEGA POSTOPKA 
 
Prijavo, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, lahko žrtev oziroma oškodovanec poda vedno 
v primeru, ko obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje fizičnega nasilja, spolne 
zlorabe, ugrabitve ali nasilnega zadrževanja, kraje ali poškodovanja premoženja, ko je 
ogrožena vaša varnost in/ali vaše življenje ali vam kdo grozi. 
 
Pregon kaznivih dejanj se začne po uradni dolžnosti, na predlog ali z zasebno tožbo. V 
Kazenskem zakoniku je določeno, katera kazniva dejanja so pregonljiva na predlog ali z 
zasebno tožbo. Največ kaznivih dejanj je pregonljivih po uradni dolžnosti. 
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Pregon storilca kaznivega dejanje po uradni dolžnosti pomeni, da bo državni tožilec, ko bo 
zvedel za kaznivo dejanje, storilca preganjal v imenu države, ne glede na to, ali se žrtev s 
tem strinja. Večina kaznivih dejanj je pregonljiva na tak način. V takem primeru je dovolj, 
da se kaznivo dejanje prijavi na najbližji policijski postaji, pristojnemu državnemu tožilcu 
ali sodišču. Če državni tožilec spozna, da ni razloga za uvedbo postopka, oziroma ni 
razlogov za nadaljevanje kazenskega postopka, oškodovanca/ko obvesti ter seznani z 
možnostjo, da pregon nadaljuje le-ta sama. Zakon določa, katera kazniva dejanja so 
pregonljiva na predlog38 oškodovanca, kjer mora žrtev kaznivega dejanja podati predlog 
za pregon storilca pri pristojnem organu. 
 
 Na zasebno tožbo so pregonljiva kazniva dejanja kot so: 
 
• zoper čast in dobro ime, 
• kaznivo dejanje razžalitve, 
• obrekovanja, 
• žaljive obdolžitve, 
• očitanja kaznivega dejanja z namenom zaničevanja. 
 
Zasebna tožba se vloži pri pristojnem sodišču. Podati pa jo mora žrtev kaznivega dejanja v 
treh mesecih od dneva, ko je izvedela za kaznivo dejanje. 
 
10.5.2 PREPOVED PRIBLIŽEVANJA DOLOČENEMU KRAJU OZIROMA OSEBI PO    
            39/A. ČLENU ZAKONA O POLICIJI (ZPOL) 
 
V Uradnem listu RS, št. 95/2004 z dne 27.08.2004 je bil objavljen Pravilnik o prepovedi 
približevanja določenemu kraju oziroma osebi. S pravilnikom je podrobneje opredeljen 
postopek za odrejanje in izvajanje pooblastila prepoved približevanja določenemu kraju 
oziroma osebi, ki je bilo uzakonjeno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
policiji (Zpol-B), ki je bil 12. 08. 2003 objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/2003. 
 
Policisti lahko izrečejo ukrep prepoved približevanja, kadar gre za utemeljen sum, da je 
oseba storila prekršek z elementi nasilja ali je neposredno zalotena pri takem dejanju. V 
obeh primerih je obvezen pogoj za izrek ukrepa razlog za sum, da bo kršitelj ogrozil 
življenje, osebno varnost ali svobodo osebe, s katero je ali je bil v bližnjem razmerju. 
 
Če policisti v postopku med posredovanjem ugotovijo razloge za sum, da je oseba storila 
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca, se ukrep 
prepoved približevanja ne izreče, ampak policisti izvedejo postopek po Zakonu o 
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Kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe, ogrožanje z nevarnim orodjem pri prepiru ali pretepu, grdo 





kazenskem postopku. Policisti obstoj okoliščin za izrek ukrepa lahko neposredno ugotovijo 
sami ob posredovanju (ob intervenciji), lahko pa te okoliščine ugotavljajo z zbiranjem 
obvestil oziroma na podlagi podatkov (poročil), ki jim jih posreduje center za socialno delo 
ali drugi subjekti. Iz zbranih podatkov morajo biti razvidne okoliščine konkretnega 
ogrožanja, kot so npr. način, obseg in trajanje. Poleg tega pa morajo policisti na podlagi 
zbranih obvestil utemeljiti razloge za odrejeni ukrep, npr. prejšnje ukrepe policije zaradi 
prejšnjega grdega ravnanja ipd. 
 
Policisti takoj na kraju ustno odredijo, da se mora oseba takoj odstraniti s kraja oziroma 
območja ter da se osebi ali določenemu kraju ne sme namerno približati na manjšo 
razdaljo od določene. 
 
Po izreku tega ukaza (odredbe) policisti kršitelju tudi odredijo, da oškodovanca(ev) ne 
sme nadlegovati po komunikacijskih sredstvih. Policisti kršitelja tudi seznanijo, da bodo 
vse podrobnosti o ukrepu razvidne iz pisne odredbe, ki mu bo vročena najkasneje v 6 
urah. Pri določanju razdalje, do katere se kršitelj sme približati žrtvi, je potrebno izhajati iz 
dejstva, da je žrtvi (oškodovancu) potrebno zagotoviti varnost, zato mora biti odrejena 
razdalja (od 50 do 200 m) prilagojena značilnostim objekta, naselja in drugim okoliščinam, 
ki so pomembne za zagotovitev varnosti žrtve. Poleg tega pa mora biti kršitelju 
omogočeno nemoteno opravljanje vsakodnevnih opravil (vožnja na določeni relaciji zaradi 
odhoda v službo, obiskovanje drugih svojcev, znancev ipd.). 
 
Takoj po izreku odredbe o odstranitvi s kraja in prepovedi približevanja morajo policisti 
kršitelja pozvati, da jim pove naslov, kjer mu bo mogoče vročiti pisno odredbo o 
izrečenem ukrepu. Policisti kršitelja tudi opozorijo, da mu bo odredba, če ne bo dosegljiv 
na naslovu, ki ga bo navedel, ali če naslova ne bo hotel navesti, vročena tako, da bo 
pritrjena na oglasno desko policijske postaje. 
 
Po zakonskih določilih je kršitelju potrebno vročiti pisno odredbo (brez prilog) o prepovedi 
približevanja v 6. urah po izreku ukrepa. Vzorec pisne odredbe je objavljen v prilogi 
pravilnika. 
 
V vzorcu so že zajeti vsi sestavni deli, ki jih mora pisna odredba obvezno vsebovati. V 
opisu ogrožanja in utemeljitvi razlogov za odrejeni ukrep je potrebno vpisati oziroma 
opisati konkretno ogrožanje, predvsem način, obseg in trajanje ogrožanja. Poleg tega je 
potrebno utemeljiti razloge za odrejeni ukrep, predvsem s prejšnjim ukrepanjem policije 
zaradi prejšnjega grdega ravnanja ipd. Kadar podatki in dokazi, ki utemeljujejo izrečeni 
ukrep, obstajajo tudi v pisni obliki ali jih je mogoče natisniti, jih je potrebno priložiti k pisni 
odredbi, ki se pošlje v presojo pristojnemu preiskovalnemu sodniku. Pisno odredbo je 
potrebno posredovati pristojnemu preiskovalnemu sodniku takoj po vročitvi oziroma po 
pritrditvi na oglasno desko. Kadar se pisna odredba osebno vroči kršitelju, mora biti iz nje 
razvidno, kdaj je bila odredba vročena, ali pa mora biti iz nje razvidno, kdaj in zakaj je bila 
izobešena na oglasni deski. Izvod pisne odredbe (brez prilog) policisti vročijo tudi 
oškodovancu. Kršitelj se mora ravnati po odrejenem ukrepu in se mora odstraniti iz 
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stanovanja oziroma mora zapustiti prebivališče, za katerega mu je bil izrečen ukrep. 
Kršitelj se sme v stanovanju oziroma v prebivališču zadržati samo toliko časa, da pod 
nadzorom policistov vzame osebne stvari (dokumente, finančna sredstva, oblačila, obutev, 
sredstva za osebno higieno, zdravila itd.), potrebne za prebivanje. 
 
Po izreku odredbe, da se mora kršitelj odstraniti iz stanovanja oziroma iz prebivališča, ga 
policisti pozovejo, da jim izroči ključe prebivališča, in mu o tem izdajo potrdilo. Če ključev 
noče izročiti, mu jih policisti na silo ne odvzemajo, ker za to ni pravne podlage, kršitelj pa 
se mora kljub temu odstraniti iz stanovanja. Policisti izročene ključe hranijo v policijski 
enoti do prenehanja trajanja izrečenega ukrepa, ko jih kršitelju vrnejo. Kršitelj vrnitev 
ključev potrdi s podpisom. 
 
Policija o izrečenem ukrepu takoj po telefonu obvesti center za socialno delo oziroma 
interventno službo, odvisno od dnevnega časa. 
 
Nadzor nad spoštovanjem prepovedi približevanja izvaja policija. Ko preiskovalni sodnik z 
odločbo potrdi ukrep prepoved približevanja, mora policijska enota izdelati opomnik za 
izvajanje nadzora. V opomniku se določi tudi dinamika nadzorov, potrebno pa ga je izvesti 
vsaj na vsakih 24 ur. 
 
Verjetno bodo kršitelji med trajanjem ukrepa prepoved približevanja želeli iz stanovanja 
vzeti še dodatne nujno potrebne stvari. Če se bodo s takimi zahtevami obračali na 
policijsko postajo, še preden je o ukrepu odločil pristojni preiskovalni sodnik, je potrebno 
vsako zahtevo posebej pretehtati in odločiti ali se mu odobri glede na vse okoliščine. 
Vedno mora biti ob vstopu v stanovanje navzoč policist, potrebno pa je tudi predhodno 
soglasje ali navzočnost oškodovanca, nakar se mora kršitelj ponovno odstraniti. Če se 
bodo kršitelji s takimi zahtevami obračali na policijo potem, ko je o ukrepu že odločil 
preiskovalni sodnik, pa se napotijo k pristojnemu preiskovalnemu sodniku, da odloči o 
zahtevi. (www.policija.si) 
 
10.5.3 POZITIVNO PRAVNE DOLOČBE VARNOSTNEGA POOBLASTILA   
            PREPOVEDI PRIBLIŽEVANJA 
 
Policist lahko po prvem odstavku 39/a. člena ZPol ukrep prepoved približevanja izreče 
le, če obstaja dovolj izrazen sum, ki se kaže v dveh pogojih, ki morata biti 
kumulativno podana, če obstaja utemeljen sum, da je oseba storila prekršek z 
elementi nasilja (ugotovljen mora biti že storjen nasilni dogodek v preteklosti) ali 
je oseba neposredno zalotena pri takem dejanju, in če obstajajo razlogi za sum, da 
bo oseba ogrozila življenje, osebno varnost ali svobodo osebe, s katero je ali je bila 
v bližnjem razmerju v smislu določb 230. člena KZ, vključno z izven zakonskim 
partnerjem (obstajati mora prognoza storilčevega ravnanja v prihodnosti). 
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Če policisti v postopku med posredovanjem ugotovijo razloge za sum, da je oseba 
storila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca, ne 
izrečejo ukrepa prepoved približevanja, ampak izvedejo postopek po ZKP. 
 
Da policisti ne bi preširoko uporabljali diskrecijsko pravico pri odrejanju ukrepa prepoved 
približevanja, določba 39/a. člena ZPol navaja dejstva, na podlagi katerih ugotavljajo 
ogroženost. Ta se kažejo predvsem v: 
 
• dotedanjem grdem ravnanju kršitelja (večkratno ponavljanje tovrstnih  ravnanj), 
• okoliščinah, ki jih policisti neposredno zaznajo ob prihodu na kraj dogodka (npr.      
     kršitelj grozi z verbalnim, fizičnim ali psihičnim nasiljem tudi ob prisotnosti    
     policistov ali takšno nasilje poizkuša oziroma celo izvaja nad oškodovancem), 
• vidne in ugotovljene sledi telesnih poškodb v skladu z veljavnimi  akti, ki 
urejajo klasifikacijo telesnih poškodb ali druga ogrožajoča dejanja), 
• zbranih obvestilih od žrtev ali drugih oseb (očividci, sostanovalci, priče, naključne 
priče), 
• podatkih centra za socialno delo (njihove evidence, poznavanje razmer med 
kršiteljem in oškodovancem). 
 
Iz zbranih podatkov morajo biti razvidne okoliščine konkretnega ogrožanja, kot so način, 
obseg in trajanje. Poleg tega morajo policisti na podlagi zbranih obvestil utemeljiti 
razloge za odrejeni ukrep (npr. predkaznovanost, prejšnje ukrepanje policije zaradi 
grdega ravnanja). 
 
Ob obstoju obeh pogojev in naštetih dejstev sme policist takoj na kraju ustno odrediti 
prepoved približevanja določeni osebi (tj. žrtvi), kraju ali območju, kjer žrtev stanuje, 
dela, se izobražuje, je v varstvu ali se giblje. Razdaljo prepovedi določi policist v razponu 
od 50 do 200 metrov, pri čemer upošteva dejstvo, da je potrebno žrtvi zagotoviti 
varnost, hkrati pa mora biti tudi kršitelju omogočeno nemoteno opravljanje 
vsakodnevnih opravil. 
 
Ukrep vključuje tudi prepoved nadlegovanja v komunikacijskih sredstvih. Policist kršitelja 
seznani, da bodo vse podrobnosti o ukrepu razvidne iz pisne odredbe, ki mora biti 
obrazložena in kršitelju vročena najpozneje v šestih urah. Takoj po izreku odredbe o 
odstranitvi s kraja in prepovedi približevanja morajo policisti kršitelja pozvati, da pove 
naslov, kjer mu bo mogoče vročiti pisno odredbo o izrečenem ukrepu. Policisti ga tudi 
opozorijo, da mu bo odredba, če ne bo dosegljiv na naslovu, ki ga bo navedel, ali če 
naslova ne bo hotel navesti, vročena tako, da bo pritrjena na oglasno desko policijske 
postaje. 
 
Kršitelj mora kraj oziroma območje prepovedi takoj zapustiti, policistu pa izročiti ključe 
prebivališča, v katerem živi skupaj z oškodovancem, če tega ne stori, kršitelja 
nemudoma odstrani policist. O izrečenem ukrepu policija takoj obvesti krajevno pristojni 
center za socialno delo, ki mora oškodovanca seznaniti z organizacijami, ki so mu na 
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voljo za materialno in nematerialno pomoč in mu na njegov željo omogočiti stik s 
takšno organizacijo. 
 
Ukrep se izreče za 48 ur, pisno odredbo z morebitnimi prilogami pa se takoj po vročitvi 
pošlje pristojnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča, ki jo lahko potrdi, 
spremeni ali razveljavi. Ta mora o ukrepu odločiti v roku, ki ne sme biti daljši od 24 ur. V 
primeru potrditve ukrepa lahko preiskovalni sodnik ukrep izreče za deset dni, pri čemer 
mora upoštevati začetek veljave ukrepa, ko ga je izrekla policija. Zoper odločbo 
preiskovalnega sodnika je v treh dneh dovoljena pritožba na izven obravnavni 
senat okrožnega sodišča, ki mora o pritožbi odločiti v treh dneh od prejema pritožbe. 
Pritožba zoper odločbo preiskovalnega sodnika ne zadrži izvršitve. 
 
Nadzor nad spoštovanjem prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi 
izvaja policija, ki kršitelja, ki je zaloten na območju prepovedi, takoj odstrani s tega 
območja. Če s kršitvijo prepovedi ne preneha, se ga privede v takojšen postopek 
pristojnemu sodišču za prekrške (6. odstavek 39/a. člena ZPol). Kršitelj, ki ne upošteva 
odredbe o prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi, oziroma v času 
odrejenega ukrepa nadleguje oškodovanca po komunikacijskih sredstvih, se kaznuje 
za prekršek.  
 
Kršitelja, ki kljub izrečeni globi nadaljuje s prekrškom, policisti takoj privedejo v 
postopek. Če je kršitev storjena zunaj uradnih ur sodišča, policisti storilca pridržijo do 
izročitve v postopek. 
 
10.5.4 KRITIČNI POGLED POZITIVNO PRAVNE UREDITVE PREPOVEDI   
            PRIBLIŽEVANJA 
 
Pred sprejetjem omenjenega ukrepa je bilo danih veliko kritičnih in dobronamernih 
pripomb na predlagano zakonsko besedilo. Mnoge od navedenih pripomb so bile v 
predparlamentarni in v parlamentarni proceduri nastajanja zakona tudi upoštevane. 
Najglasnejše so bile pripombe, da je takšen policijski ukrep nesistemski in da bi moral 
biti celovito urejen v posebnem zakonu. Takšna pripomba je seveda primerna, vendar 
se postavlja vprašanje, v kolikšnem času je mogoče pričakovati celovite sistemske 
rešitve navedene problematike. Glede na zakonske naloge policije, strateške 
usmeritve za učinkovito preganjanje nasilja, predvsem pa glede na številne primere 
družinskega nasilja v zadnjih letih, ki so se končali tragično, je bilo vsekakor potrebno 
in nujno ustrezno reagirati. Naslednji prigovori se nanašajo na dejstvo, da takšnega 
ukrepa, ki močno posega v človekove pravice domnevnega nasilneža, ne bi smel 
odrediti policist, temveč le sodišče. Postavlja se vprašanje, ali oziroma v kolikšni meri 
lahko o omejevanju, ki ga predstavlja ukrep prepovedi približevanja, odloča policija. 
Tukaj so bila mnenja deljena in tudi rešitve po posameznih državah različne. Dejstvo je, 
da je policija operativni organ, ki intervenira v primerih nasilja v družini. Žrtve 
upravičeno pričakujejo policistovo pomoč, ki pa je bila ob dosedanjih pooblastilih 
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marsikdaj neučinkovita. Izkušnje iz tujine (iz Avstrije, Nemčije in z Nizozemske) pa 
dokazujejo učinkovitost takšnega takojšnjega ukrepa. Z zakonskimi določili je policistov 
ukrep tudi takoj podvržen sodni kontroli. 
 
Naslednje vprašanje, ki se je postavilo, je ali ne gre za dualnost ukrepov, saj podoben 
ukrep uzakonja tudi 195/a člen ZKP39 kot alternativni nadomestni ukrep, namesto izreka 
pripora. Ugotovimo lahko, da vsekakor ne gre za istovrstni ukrep, niti ni z ukrepom 
prepovedi približevanja po ZKP mogoče nadomestiti predlaganega policijskega 
varnostnega pooblastila. Ukrep prepovedi približevanja po ZKP je mogoče izreči šele v 
kazenskem postopku, ob obstoju strožjih pogojev in višjem dokaznem standardu. Izreče 
ga sodišče. Žrtvi pa je treba učinkovito pomagati že pred tem oziroma, ko je situacija 
aktualna. Ravno temu je namenjeno navedeno policijsko varnostno pooblastilo. 
 
Ugotovimo lahko, da je sedanji ukrep prepoved približevanja, policiji v veliko pomoč pri 
zagotavljanju varnosti vseh družinskih članov. Bistveno je doseči korekten odnos 
policistov do obravnavane tematike. Na temelju ničelne tolerance v primerih nasilja v 
družini bo policija ne glede na to, kakšni bodo prvi ukrepi na kraju ob intervenciji, nudila 
žrtvam ustrezno zaščito, kar je njena naloga, ter skupaj z ostalimi pristojnimi 
ustanovami prispevala k čim prejšnjemu izboljšanju stanja na tem področju in v 
konkretnem primeru omogočila pogoje za življenje brez nasilja (iz Problemskega poročila 
Policije 2005). 
 
Smiselno in učinkovito je torej izrekanje prepovedi približevanja določenemu kraju ali 
osebi le v kombinaciji z ukrepi ostalih pristojnih ustanov z namenom zasititi žrtve nasilja 
v družini.  
 
10.5.5 PREPOVED PRIBLIŽEVANJA KOT UKREP ZA POMOČ ŽRTVI 
 
O učinkovitosti policijskega ukrepanja lahko govorimo, ko je zadoščeno vsem 
udeležencem nasilja v družini. Zoper nasilneža je uveden postopek o prekršku pred 
sodiščem ali pa ga po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca preganja državni 
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Če so podane okoliščine iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 201. člena ZKP, vendar je nevarnost, da bo 
obdolženec uničil sledove kaznivega dejanja, vplival na priče, udeležence ali prikrivalce ali ponovil kaznivo 
dejanje, dokončal poskušeno kaznivo dejanje ali storil kaznivo dejanje, s katerim grozi, moč odvrniti s 
prepovedjo približanja obdolženca določenemu kraju ali osebi, uporabi sodišče ta ukrep.  
Sodišče določi primerno razdaljo – oddaljenost od določenega kraja ali osebe, ki jo mora obdolženec 
spoštovati in je namerno ne sme prekoračiti; v nasprotnem primeru lahko sodišče zoper njega odredi pripor. O 
tej posledici je obdolženca predhodno vselej treba obvestiti. Če razdaljo – oddaljenost, ki jo mora spoštovati 
obdolženec, namerno krši z ukrepom varovana oseba, jo lahko sodišče vsakokrat kaznuje z denarno kaznijo iz 
78. člena tega zakona. O ukrepu iz tega člena odloči sodišče z obrazloženim sklepom; obrazložitev mora 
vsebovati utemeljitev suma, da je obdolženec storil kaznivo dejanje, okoliščin iz prvega odstavka tega člena in 




tožilec, kar pa po navadi ne zadostuje žrtvi, ki se ji posveča premalo pozornosti tako z 
vidika zaščite kot preprečitve nasilja, ki ga utrpi. 
 
Z omenjenim ukrepom, žrtvi omogočimo kratkotrajen »oddih« od nasilja. Nasilje v 
družini je v večini primerih le zunanji znak dalj časa trajajočega nasilnega odnosa med 
partnerjema. Represivno reagiranje na nasilje praviloma ne reši problema, zato so 
potrebni še drugačni mehanizmi, ki bi vsaj pozitivno vplivali, če ne izkoreninili nasilen 
partnerski odnos. 
 
Naloga policije zaščititi žrtev in preprečiti ogrožanje varnosti, pri čemer lahko po noveli 
ZPol policist, izreče ukrep prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi, in 
tako omogoči dostop socialno varstvenim ustanovam do družine, ki takšno pomoč 
potrebuje. Ti pa družinskim članom poskušajo pomagati iz začaranega kroga 
nasilništva s svetovanji, pogovori, terapevtskimi storitvami, socialno pomočjo, pomočjo 
družini na domu idr. 
 
Center za socialno delo lahko oškodovanca družinskega nasilja seznani z 
organizacijami, ki so mu na voljo za materialno in nematerialno pomoč ter mu na 
njegovo željo omogoči stik s takšno organizacijo.  
 
Pravilnik o prepovedi približevanja v 4. poglavju z naslovom »Postopki centrov za 
socialno delo« dodaja naslednje obveznosti: 
 
• Strokovni delavec centra mora takoj po izrečenem ukrepu navezati/poiskati stik z 
oškodovancem in ga v okviru storitve prve socialne pomoči seznaniti z možnimi 
oblikami pomoči za reševanje osebne stiske, ki jih lahko ponudi center in z 
možnostmi pomoči pri drugih organizacijah, ki izvajajo materialno ali nematerialno 
pomoč ali dopolnilne programe socialnega varstva (15. člen Pravilnika), 
• Strokovni delavec centra mora poskrbeti za varnost in varstvo mladoletne osebe 
v primeru, če je oškodovanec oseba, mlajša od 18 let, ki je bila ob izreku 
ukrepa prepovedi približevanja sama s kršiteljem oziroma nima ob sebi druge 
odrasle osebe,ki bi jo lahko zaščitila. Potrebo po uvedbi postopka za zaščito 
mladoletne osebe mora po uradni dolžnosti takoj ugotoviti krajevno pristojni center 
in ustrezno ukrepati v skladu z javnimi pooblastili (16. člen Pravilnika), 
• Krajevno pristojni center naveze stik tudi s kršiteljem in ga seznani s          
svojimi storitvami in storitvami drugih organizacij, namenjenim zagotavljanju 
pomoči za odpravo vzrokov kršiteljevega ravnanja (17. člen Pravilnika). 
 
Kot sem že zapisal, je dobrodošlo in koristno tudi vključevanje nevladnih organizacij, ki 
se povezujejo z organi odkrivanja in pregona. V sam boj zoper nasilje v družini naj bodo 
vključeni vsi tisti, ki prihajajo v stik tako z otroki - žrtvami, kot starši - žrtvami in storilci. 
Zdravniki, pediatri, pedagoški delavci, socialni delavci, policisti lahko pri svojem delu 
zaznajo mnoge znake nasilja. Zato so potrebni skupni razgovori, posveti, izobraževanja, 
izmenjave znanj in izkušenj med različnimi strokovnjaki. 
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10.6 CENTER ZA SOCIALNO DELO 
 
Zahteve po reševanju in predvsem nudenju pomoči žrtvam so sprožile premike v družbi. 
Socialno delo ni imelo razvitih strategij in metod pri delu v primerih nasilja v družini. 
Pogosto je bilo zaznati zanikanje oziroma zmanjševanje pomena tega pojava strokovnih 
delavcev ne le socialnih dejavnostih, temveč tudi v policiji, zdravstvu, šolstvu in 
drugje.  
 
Socialni delavci so obravnavali spremljajoče dejavnike nasilja, kot so alkoholizem, 
brezposelnost, revščina, duševne stiske, težave otrok v šoli ... Nasilje kot vzrok ali razlog 
za vse te dejavnike navadno ni bilo izpostavljeno. Zakonodaja je nudila največ pomoči 
in zaščite družinam z otroki in mladostniki, ženske brez otrok pa so ostale nezaščitene. 
Novejše perspektive nasilje v družini razlagajo kot socialni problem, pri čemer je treba 
pomoč ponuditi predvsem preživelim, žrtvam (Zaviršek, 2005, str. 553-554). 
 
Med naloge države na področju socialnega varstva so vključene socialnovarstvene 
storitve, ki jih zagotavljajo država in občine in se izvajajo v okviru mreže  javne službe v 
obsegu, ki je določen z nacionalnim programom z merili za določitev mreže javne 
službe.  
 
Poleg socialnovarstvene storitve kot javne službe pomemben delež celovitega sistema 
socialnega varstva predstavljajo tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo javne službe in/ali 
ponujajo razne alternativne programe. Največkrat so nosilci teh dejavnosti civilna 
združenja, nevladne organizacije in zasebniki.  
 
Med programe socialnovarstvenih dejavnosti, za katere se je država v nacionalnem 
programu obvezala, sodijo tudi: mreža materinskih domov in zavetišč za ženske, mreža 
stanovanjskih skupin, mreža ekip za svetovanje preko telefona otrokom, mladostnikom in 
drugim osebam v osebnih stiskah, mreža specializiranih preventivnih programov, namenjenih 
otrokom s težavami v odraščanju in otrokom ter mladoletnikom, ki doživljajo nasilje ali spolne 
zlorabe, ter družinam s težavami v medosebnih odnosih, mreža centrov za kratkotrajno 
dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za 
normalno družinsko življenje, mreža centrov za psihosocialno pomoč žrtvam nasilja. 
Potreben premik za učinkovitejšo pomoč potrebnim in tistim, ki so v stiski ali težavah, so 
povzročile nekatere spremembe v zadnjih letih. Centri za socialno delo so dolžni nuditi 
materialno in nematerialno pomoč v okviru svojih pooblastil.  
 
Medinstitucionalno sodelovanje je zakonodajalec predvidel v 11. členu Zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki pravi, da CSD pri uresničevanju nalog 
po tem zakonu sodelujejo s fizičnimi in pravnimi osebami, kot so zavodi in 
koncesionarji s področja socialnega varstva, šolstva, zdravstva, z lokalnimi 
skupnosti, gospodarskimi družbami, društvi, ustanovami, pravosodnimi in drugimi 
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državnimi organi, policijo, drugimi strokovnimi službami in humanitarnimi ali drugimi 
nevladnimi organizacijami. 
 
Center za socialno delo nosi osrednji pomen v sistemu varstva ogroženih otrok, če 
upoštevamo dejstvo, da morajo vse institucije, ki kakor koli prihajajo v stik z otroki, 
zlorabo oziroma nasilje prijaviti policiji ali CSD, ki je prijavo dolžan posredovati policiji 
oziroma tožilstvu.  
 
V skrajnem primeru je CSD poleg sodišča pooblaščen za ugotavljanje in odločanje o 
posegih v družino zaradi zaščite otrok, tudi proti volji staršev. Nemalokrat se zgodi, da 
v CSD ista oseba po javnem pooblastilu odloča o posegih v družino in svetuje, kar 
seveda uporabniku ne more zagotoviti zakonitega, strokovnega in profesionalnega 
odnosa in hkrati pogovora o delikatnih, intimnih vsebinah. 
 
Ker pa zloraba ali zanemarjanje otroka pomeni tudi kaznivo dejanje, mora CSD podati 
prijavo tudi na policiji oziroma državnem tožilstvu in obratno. Center za socialno delo 
skliče sejo o posameznem primeru (krizni tim), ko dobi podatek o razlogih za 
utemeljen sum o ogroženosti otroka oziroma po tem, ko je že izdal odločbo o nujnem 
ukrepu. Na seji so poleg nosilke primera prisotni še direktor/direktorica CSD, 
predstavnik zdravstvene ustanove, predstavnik policije in vzgojno izobraževalne 
ustanove oziroma pomembne osebe, ki se vključujejo v obravnavo nasilja v družini. 
Namen tima je ugotoviti dejstva in skleniti dogovor, kako najbolje zaščititi žrtev 
nasilja v družini. V timu izdelajo strategijo ukrepanja in načrt pomoči družini oziroma 
žrtvi. Usklajenost strokovnjakov je nujna za dolgoročno uspešnost pri obravnavi družine 
in ogroženega, kar se kaže v trojnem pristopu: kazenskopravnem, ukrepanju po socialni 
zakonodaji in v primerni svetovalni oziroma psihoterapevtski obravnavi. 
 
Timsko delo za obravnavo in preprečevanje nasilja poteka ponekod tudi v stalnih timih, 
saj je nasilje kompleksen, večplasten pojav, ki ga uspešno rešujejo le usposobljeni 
strokovnjaki z različnih področij.  
 
V primerih nasilja v družini, kjer so kot žrtev udeleženi mladoletni otroci jim država 
zagotavlja varstvo, kadar je ogrožen njihov razvoj in kadar to zahtevajo otrokove 
koristi. Varstvo otrok je opredeljeno kot javna korist, zato ga je v primeru ogrožanja 
javne koristi treba zagotoviti z ustreznimi ukrepi. V tem primeru mora CSD uvesti in 
voditi postopek po uradni dolžnosti, v katerem so starši pasivna stranka. Ko CSD izve za 
dejstva in okoliščine, ki ogrožajo otrokov zdrav razvoj, ali kadar to zahtevajo otrokove 
koristi, mora pisno povabiti starše, da podajo svojo izjavo, in jim omogočiti sodelovanje 
v postopku. Starša kot stranki v postopku lahko prideta z odvetnikom ali 
pooblaščencem. Uradna oseba mora zahtevati pooblastilo za zastopanje. O izjavah se 
vodi zapisnik. V posebnem ugotovitvenem postopku se ugotovi materialna resnica in 
upošteva načelo zaslišanja strank. Nujno je zaslišati tudi morebitne priče, zbrati drugo 
gradivo, dokazovanje pa se lahko izvede z izvedencem. Čeprav tega zakon ne določa, je 
potrebno pridobiti tudi otrokovo izjavo, upoštevajoč 12. člen Konvencije Združenih 
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narodov o otrokovih pravicah. Prav tako je potrebno pridobiti mnenje strokovne komisije, 
ki mora biti oblikovano tako, da je razvidno, katere dejanske okoliščine je komisija 
upoštevala pri izdelavi mnenja. Po 88. členu ZSV si morajo CSD v primeru odločanja v 
upravnih stvareh o pravicah in koristih otroka po 105., 106., 114., 120. in 121. členu 
ZZZDR v posebnem ugotovitvenem postopku pred odločitvijo pridobiti mnenje strokovne 
komisije in razpisati ustno obravnavo. Ni pa to nujno pri ukrepanju po 119. členu 
ZZZDR, vendar je priporočljivo, saj je potrebno ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki 
so pomembne za odločitev. Če se po končanem postopku ugotovi, da je otrok ogrožen 
in je zato potrebno omejiti roditeljsko pravico, CSD izda odločbo, s katero izreče kateri 
koli ukrep razen odvzema.  
 
Če starši zanemarjajo otrokovo vzgojo in varstvo in če je to iz drugih razlogov v otrokovo 
korist, se otroka odvzame in ga da v varstvo in vzgojo drugi osebi ali zavodu (120. 
člen ZZZDR). Postopek za odvzem se uvede in vodi po uradni dolžnosti. Z odvzemom 
ne prenehajo druge dolžnosti in pravice staršev. Center za socialno delo spremlja 
izvajanje ukrepa odvzema (Bezenšek Lalič, 2002). 
 
10.7 ŽENSKA SVETOVALNICA 
 
Ženska svetovalnica je namenjena ženskam, ki so se znašle v psiho-socialni stiski. 
Uporabnicam nudijo brezplačno svetovanje, pravne nasvete, zagovorništvo, informacije o 
pristojnosti javnih služb, pomoč pri organizaciji skupin za samopomoč in podporo pri 
izvedbi projektov, katerih nosilke so uporabnice. 
 
Na „Žensko svetovalnico” se obračajo ženske, ki so žrtve nasilja v družini, trpijo za 
motnjami hranjenja, potrebujejo svetovalni razgovor, iščejo informacije o različnih 
postopkih in ustanovah, potrebujejo podporo pri razveznem postopku, potrebujejo pomoč 
pri reševanju neke stiske in drugo. 
 
Področje dela Ženske svetovalnice pokriva tudi nekatere izkušnje iz življenja žensk, ki so 
še dokaj “tabu teme” - na primer spolne zlorabe deklic, spolno nasilje, fizično nasilje, 
razmerja moči v družini itd. 
 
Psiho-socialna pomoč, ki jo ponuja Ženska svetovalnica, omogoča ženskam, da o svojih 
osebnih težavah kontaktirajo v času uradnih ur (dve uri dnevno) telefonsko ali osebno. Po 
predhodnem dogovoru pa so, v okviru možnosti in želja uporabnice dosegljive tudi izven 
tega časa. 
 
Pomoč v Ženski svetovalnici obsega pogovor, informacije o službah in organizacijah, kjer 
lahko uporabnica poišče ustreznejšo pomoč, svetovanje za krajše ali daljše obdobje, 
pomoč pri stiski z uradnimi ustanovami (pisanje uradnih dopisov, izpolnjevanje obrazcev, 
spremljanje in laično zagovorništvo) in pravne nasvete v sodelovanju s Pravno-
informacijskim centrom in odvetnicami. 
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Osnovna načela njihovega dela: anonimnost, prilagajanje dela potrebam uporabnic, 
spoštovanje vsake posameznice, njeno perspektivo in njene izkušnje v vsakdanjem 
življenju. Usluge v „Ženski svetovalnici” so brezplačne. 
 
10.8 VARNA HIŠA CELJE 
 
Na podlagi 8.,9. in 20. člena, Zakona o Društvih (Ur. 1. RS, št. 60/1995 in 89/99) je 
ustanovitveni zbor članic Društva Regionalne Varne hiše Celje, dne 15.11.2000 sprejel 
sklep o ustanovitvi društva Regionalna varna hiša Celje. 
 
Društvo Regionalna Varna hiša Celje je prostovoljno, nepridobitno, humanitarno, interesno 
združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi izvajanja nalog v smislu preprečevanja 
nasilja nad ženskami in otroki. Društvo deluje v skladu s Kodeksom etičnih načel v 
socialnem varstvu. Namen društva je preprečevanje nasilja nad ženskami in otroki, z 
nudenjem zatočišča, nudenjem svetovalnih uslug, osveščanjem in obveščanjem javnosti. 
 
Društvo se lahko v skladu s posebnimi predpisi podeli status društva, ki deluje v javnem 
interesu, če njegovo delovanje presega interese njegovih članov. Članica društva lahko 
postane vsaka ženska, ki sprejema statut društva in se ravna po njem. Po enakih pravilih 
se lahko včlani v društvo tujka. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta 
starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. do 
dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v 
društvo podati pisno soglasje. 
 
Varna hiša je namenjena ženskam, ki v odnosu (zakonu, izven zakonski skupnosti, družini) 
doživljajo kakršno koli obliko nasilja (fizično, psihično, spolno) in njihovim otrokom. 
Namen varne hiše je, da žrtvi skupaj z njenimi otroki omogoči umik v varen prostor, kjer 
si lahko ob strokovni pomoči svetovalk in sostanovalk na novo uredi življenje. S tem dobi 
ženska možnost ekonomske neodvisnosti, artikulirati in reflektirati svojo zgodbo, 
spoznavati nove življenjske modele in perspektive, ustvarjati nove socialne odnose, novo 
socialno mrežo. Zaradi varnosti stanovalk in zaposlenih, se varna hiša nahaja na tajni 
lokaciji. 
 
Načela dela v Varni hiši Celje so tajnost lokacije in anonimnost stanovalk, strokovna 
pristranskost (verjamejo žrtvi), stanovalke si pomagajo druga drugi, vse odločitve 
sprejemajo samostojno). Bivanje v Varni hiši pa je za vsako stanovalko omejeno na 
najdlje 1 leto. 
 
Stanovalka si deli bivalne prostore (kuhinjo, dnevno sobo, sanitarije…) z drugimi 
sostanovalkami. Zase in za otroke ima na razpolago svojo spalnico, vendar si jo deli, če je 
to potrebno tudi z drugo sostanovalko ali družino. Stanovalke same vodijo svoje 
gospodinjstvo in skrbijo za svoje otroke. 
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V varni hiši obiski niso dovoljeni. Stanovalke se srečujejo s svojimi znanci in sorodniki 
izven varne hiše in sicer v oddaljenosti 1km. Otroci morajo zaradi varnost zamenjati šolo 
oz. vrtec. Prepovedano je vnašanje in uporaba alkohola in drog. Prepovedane so vse 
oblike nasilja. Bivanje stanovalk je brezplačno za tiste, ki nimajo nobenih dohodkov. Vse 
ostale pa prispevajo 30% zneska denarne socialne pomoči, za enega otroka 10% zneska 
denarne socialne pomoči in za vsakega drugega otroka 5% zneska denarne socialne 
pomoči. Vse svoje običajne stroške (hrana ipd.) krije stanovalka sama. Strokovno delo 
vodi in zanj odgovarja strokovna vodja. Vodja organizacije oz. predsednica zastopa le-to v 
javnosti, organizira delo in skrbi za finančno poslovanje ter kadrovsko politiko Varne hiše. 
 
Svetovalno delo opravljajo svetovalne delavke. Svetovalno delo se sestoji iz svetovanja, 
urejanja in vodenja dokumentacije, ki se izvaja z namenom, da bi stanovalkam in njihovim 
otrokom omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje, ter izboljšanje socialnih 
zmožnosti. Skupinske oblike dela, delavnice, skupine za samopomoč, hišni sestanki 
stanovalk in otrok izvajajo zaposlene v varni hiši. 
 
Oskrbnica in administratorka skrbi za izvajanje obveznosti v zvezi z vzdrževanjem higiene 
in hišnimi deli ter ureja kompletno administracijo. Zaposlene delavke varne hiše in 
prostovoljke so dolžne skrbeti za tajnost podatkov v varni hiši, obenem pa so dolžne 
skrbeti tudi za ohranjanje tajnosti lokacije. Zaposlena delavka ne sme dovoliti vstop v 
varno hišo osebam, ki ne bivajo v varni hiši, ki niso zaposlene in niso prostovoljke, razen 
























11 PRIMERJALNI PREGLED PRISTOPOV K REŠEVANJU 






Leta 1997 je bil v Avstriji sprejet poseben Zakon o varstvu pred nasiljem v družini, ki 
nima lastnih samostojnih določb, ampak spreminja določbe treh zakonov, in sicer: 
Občega državljanskega zakonika, Zakona o izvršilnem postopku in Zakona o policiji. V 
naši zakonodaji 38/a člen Zakona o policiji (Zpol), policiji omogoča, da odstrani 
nasilneža iz stanovanja oziroma okolice, kjer prebiva žrtev in mu za določen čas 
prepove približanje do žrtve nasilja. Tak ukrep lahko policija odredi, če je mogoče 
domnevati, da lahko pride do nevarnega napada na življenje, zdravje ali svobodo. 
Predhodno pa morajo biti podana določena dejstva, predvsem obstoj predhodnega 
nevarnega napada. Policisti so dolžni storilca seznaniti z območjem, na katerega se 
ukrep nanaša, pri čemer se neupoštevanje tega šteje za prekršek in se kaznuje z 
denarno kaznijo do 360 evrov. Nasilnež mora odrejeni ukrep spoštovati takoj, kar 
mora zagotoviti policija. S tem se prepreči nadaljnje nasilje in ogrožanje v družini. 
Vendar mora biti ob vsem tem upoštevano načelo sorazmernosti. Nasilnežu mora biti 
omogočeno, da s seboj vzame nujne stvari, da se pozanima o nastanitvenih 
možnostih. Odvzame se mu tudi ključe stanovanja. 
 
Ukrep se izreče za deset dni brez predloga oziroma pristanka žrtve, saj je zakonodajalec 
ob urejanju tega ukrepa izhajal iz spoznanja mnogih študij, da so žrtve nasilja v 
takšnem psihičnem stanju, da niso sposobne sprejemati taksnih odločitev in se zavedati 
njihovih posledic. V desetih dneh pa se mora žrtev sama odločiti, ali bo zahtevala 
izdajo sodne odločbe o prepovedi približanja.  
 
Omenjene spremembe zakonodaje prinašajo tudi intervencijske službe, ki svetujejo in 
nudijo nematerialno pomoč žrtvam nasilja v družini. To so nevladne organizacije, ki ob 
izpolnjevanju nekaterih pogojev sklenejo pogodbo z ministrstvom za notranje zadeve. 
Njihova glavna naloga je, da poiščejo stik z žrtvijo, za katero izvejo od policije, in ne 
čakajo, da žrtev sama poišče pomoč. 
 
Avstrijski Zakon za zaščito pred nasiljem v družini, kateri velja od 1. 5. 1997 ima zelo 
pomembno načelno vlogo. Zagotavlja zasebnost družine, ki pa se konča takrat, ko je 
potrebna intervencija države (policije), zaradi zagotavljanja fizične varnosti družinskega 
člana. Poseben poudarek je v smislu, da nasilje v družini ni problem posameznikov, 
ampak skrb države in njenih institucij za posameznika. Zanimiv je pristop policije k 
obravnavanju primerov nasilja v družini. Slednje se šteje kot ponavljajoče, dlje časa 
trajajoče ravnanje, kar je značilnost odnosa med storilcem in žrtvijo nasilja. Dolžnost 
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države pri tem je vplivati na urejanje tega odnosa in ne samo reagiranje na posamičen 
nasilen dogodek. S pomočjo policijske intervencije država vstopi v družinsko dogajanje in 
omogoči pomoč socialnovarstvenih organov, katerih naloga je vzpodbujanje ko 
dolgoročnemu reševanju nasilja v družini. Avstrijska zakonodaja na področju ukrepanja v 
primeru nasilja v družini poudarja dvofazen pristop. Držav pri reševanju omenjene 
problematike najprej odloča sama, kaj je v korist žrtve, kasneje pa žrtev sama prevzame 
odgovornost za svoje odločitve.(Filipčič in drugi, 2004) 
 





Leta 2001 so po vzoru avstrijske ureditve glede preprečevanja nasilja v družini tudi v 
Nemčiji sprejeli poseben zakon za zaščito pred nasiljem, ki ureja postopke in pooblastila 
različnih organov. Enako kot v Avstriji in Sloveniji gre tudi tu za varnostno pooblastilo 
policije, katerega namen je odstranitev nasilneža iz okolice žrtve in prepoved dostopa 
do nje za določen čas, s čimer se onemogoči nadaljevanje nasilja in ogrožanja. 
 
Nemška reforma na področju preprečevanja nasilja v družini prinaša ureditev tako na 
zvezni kot na deželni ravni. Zvezna vlada je leta 1999 sprejela poseben zvezni akcijski 
načrt proti nasilju nad ženskami, ki je predvidel sistemski/celovit pristop - na vseh treh 
ključnih področjih, kazenskem, civilnem in upravnem. Poudarek je na izboljšanju 
civilnopravnega varstva žensk pred nasiljem, pri čemer je izrecna zakonska ureditev 
posledic nasilja: prepoved kontaktov, nadlegovanja in približanja, nasilni partner mora 
ob ločenem življenju prepustiti skupno stanovanje drugemu partnerju. Prednost 
civilnopravnega varstva žrtev nasilja je v tem, da je usmerjeno tudi v preprečevanje 
bodočih nasilnih ravnanj in ni le reakcija na izvršeno nasilje. Načrt opozarja tudi, da 
sama civilnopravna ureditev ne zadošča za učinkovito varstvo, zato jo je potrebno 
dopolniti z ustreznimi policijskimi ukrepi. 
 
Smisel državne intervencije tudi brez soglasja žrtve je odpreti vrata in omogočiti vstop v 
družino socialnim službam, ki v prvi fazi poskušajo žrtev seznaniti s pravnimi instrumenti 
in ji tako v varnem okolju omogočiti, da razmisli o dolgoročnem reševanju nasilnega 
odnosa s partnerjem. Intervencijske službe na podlagi dokumentacije, ki jim jo posreduje 
policija, v 48 urah izvedejo interni preizkus prepovedi vstopa. 
 
Prva faza lahko traja največ deset dni, nadaljnji postopek pa je odvisen od ženske, ki 
vloži ali pa ne zahtevek za izdajo začasne odredbe na družinskem sodišču, ki zamenja 
prepoved vstopa. V primeru vložitve zahtevka se trajanje veljavnosti prepovedi vstopa 
podaljša do vročitve odločbe sodišča nasilnežu, vendar najdlje za nadaljnjih deset dni. 
Začasna odredba velja za največ tri mesece. 
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Zvezni zakon o civilnopravnem varstvu pred nasiljem nad ženskami 
(Gewaltschutzgesetz) je uvedel nove ukrepe ter spremembe obstoječih zakonov, BGB 
(nemškega civilnega zakonika v knjigi o družinskem pravu - glede prepustitve 
družinskega stanovanja), zakona o ustavnem sodišču, zakona o civilnih postopkih, 
zakona o sodnih taksah ter o stroških postopka.  
 
Prvi dve določbi zakona prinašata naslednje: 
 
- Poškodovana oseba (poškodbe na telesu, zdravju ali svobodi) lahko od sodišča 
zahteva, da ukrene, kar je potrebno, da se nasilje ne ponovi. Sodišče lahko nasilnežu 
naloži opustitev zlasti naslednjih ravnanj: vstop v stanovanje poškodovane osebe, 
zadrževanje v določeni bližini stanovanja poškodovane osebe, zadrževanje na drugih 
območjih, kjer se poškodovana oseba redno zadržuje, komuniciranje/navezovanje 
stikov (s kakršnimi koli tehničnimi napravami) s poškodovano osebo, poskusi 
srečanja s poškodovano osebo.  
 
- Če  imata v  času  nasilnega ravnanja poškodovana oseba  in  nasilnež  skupno 
gospodinjstvo, lahko poškodovana oseba zahteva, da se ji stanovanje, ki je bilo dotlej 
v skupni rabi, prepusti v izključno rabo. Trajanje odredbe mora biti časovno omejeno, 
če sta poškodovana oseba in nasilnež solastnika (skupna lastnika) stanovanja ali sta 
ga skupaj najela, če je nasilnež lastnik ali najemnik, lahko odredba traja največ 6 
mesecev (možnost podaljšanja za nadaljnjih šest mesecev v izjemnih primerih). 
 
- Poškodovana oseba prepustitve stanovanja ne more zahtevati, a) če ni bojazni, da bo 
prišlo do nadaljnjih poškodb (to ne velja, če zaradi resnosti dejanja poškodovana 
oseba ne more več živeti z nasilnežem), b) če poškodovana oseba v treh mesecih po 
poškodbi ne zahteva pisno od nasilneža, da ji stanovanje prepusti, c) če bi to 
povzročilo posebno težak položaj za nasilneža. 
 
- Če se izkaze kot pravično, lahko nasilnež za uporabo stanovanja zahteva primerno 
nadomestilo.  
 
Prav tako so posamezne zvezne dežele na podlagi zvezne ureditve (akcijskega načrta in 
zveznega zakona) sprejele ukrepe, ki naj bi omogočili hitrejše in učinkovitejše ukrepanje 
zoper nasilneže in sicer: 
 
• preventivno delovanje,  
• spremembe deželne zakonodaje,  
• senzibilizacijo na nasilje,  
• izobraževanje in usposabljanje,  
• ukrepi »prve pomoči« (kot so ženske hiše, intervencijski uradi, svetovanje za 
prostitutke in žrtve trgovine z belim blagom),  
• povezovanje in sodelovanje med institucijami (regijsko in na deželni ravni), 
• delo z nasilneži. 
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Deželni Zakon o varnosti in redu iz leta 2001 ureja med drugim tudi naslednje, da lahko 
policija osebne podatke osumljenih oseb, ki jih pridobi pri svojem delu, zbira in 
uporablja, če iz okoliščin (način izvršitve dejanja, osebnost osumljenca) izhaja, da obstaja 
nevarnost ponovitve dejanja. Prav tako Zakon določa, da so do omenjenih podatkov 
upravičene vse institucije, ki sodelujejo v boju zoper nasilje (državni in nedržavni organi 
ter uradi), če je to potrebno za odvračanje nevarnosti. V posebej določenih primerih pa 
lahko policija javno objavi osebne podatke nasilnežev. V primerih, ko gre za ogrožanje 
varnosti, življenja ali svobode, pa lahko policija iz stanovanja izžene oziroma izseli 
nasilno osebo in ji naloži prepoved približanja. Oboje lahko traja največ 14 dni oziroma 
do odločitve civilnega sodišča. Če obstaja »utemeljen sum«, da bo neka oseba na 
določenem območju izvršila kaznivo dejanje v zvezi z nasiljem v družini, se ji lahko za 
največ deset tednov izda prepoved približanja ali zadrževanja na tem območju. 
 
11.3  HRVAŠKA 
 
V sosednji Hrvaški je julija 2003 sabor sprejel poseben zakon za zaščito žrtev nasilja v 
družini. Zakon z naslovom »Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji« celovito ureja 
problematiko nasilja v družini kot prekrška. Za člane družine se štejejo mož in žena v 
zakonski ali izven zakonski skupnosti, krvni sorodniki v ravni vrsti, krvni sorodniki v 
stranski vrsti vključno s četrtim kolenom, sorodniki po svaštvu vključno z drugim 
kolenom, osebe, ki so skupaj živele v zakonski ali izven zakonski skupnosti ter njihovi 
otroci, osebe, ki imajo skupne otroke, posvojitelj, posvojenec, skrbnik in varovanec.  
 
V 4. členu Zakona je našteto, kaj vse se šteje za nasilje, in sicer: fizična sila in 
psihična prisila, verbalni napadi, žalitve, psovanje, grobo vznemirjanje, spolno 
vznemirjanje, zasledovanje, fizični napad, ne glede na to, ali je nastopila telesna 
poškodba ali ne.  
 
Zaradi nasilja v družini se povzročitelju lahko izreče denarna kazen (od 1000 do 10.000 
kun) ali zaporna kazen do 60 dni. V primeru ponovljenega nasilja so kazni težje, in sicer 
denarna kazen znaša najmanj 5000 kun in kazen zapora minimalno 15 dni. 
 
Poleg kazni je nasilnežu mogoče izreči se naslednje zaščitne ukrepe: 
 
• obveznost psihosocialnega tretmana, 
• prepoved približevanja žrtvi nasilja, 
• prepoved vznemirjanja ali zasledovanja osebe, ki je žrtev nasilja, 
• začasna izselitev iz stanovanja, hiše ali drugega stanovanjskega prostora, 
• varovanje osebe, ki je žrtev nasilja (spremstvo policije), 
•    obvezno zdravljenje odvisnosti, 
•    odvzem (zaseg) predmeta, ki je namenjen oziroma ki je bil uporabljen pri 
storitviprekrška. (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, internet: 
http://www.babe.hr/zakoni/nasilje.) 
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Žrtev nasilja ima pravico sama sprožiti postopek o prekršku ali pa to zahtevati od 
policije. Pri tem lahko zahteva, da sodišče nasilnežu izreče tudi enega od zaščitnih 
ukrepov, ki bi preprečil stanje nevarnosti in življenjske ogroženosti. Ukrepe lahko 
predlagajo, žrtev, policija ali se izreče po uradni dolžnosti. Praviloma se ukrepi izrekajo ob 
denarni kazni ali zaporu. Prepoved približevanja, prepoved vznemirjanja, odstranitev iz 
stanovanja in odvzem predmeta pa lahko sodišče izreče tudi kot samostojen ukrep, če je 
oseba v življenjski nevarnosti. V tem primeru mora sodišče odločiti v 48 urah, ukrep pa 
preneha veljati, predlagatelj v treh dneh ne vloži zahteve za začetek postopka o prekršku. 
Nespoštovanje izrečenega ukrepa je prekršek, za katerega se storilca kaznuje z denarno 
kaznijo ali zaporom najmanj 40 dni. Prepoved približevanja žrtvi nasilja se lahko izreče 
osebi, ki je storila nasilno dejanje in obstaja nevarnost, da bo takšno dejanje ponovila.  
 
Ukrep lahko izreče sodišče s sodno odločbo, v kateri se določi mesto ali območje in 
oddaljenost, do katere se storilec ne sme približati žrtvi. Ukrep se izreče za dobo 
najmanj enega meseca in največ enega leta. 
 
Zakon še predpisuje, da mora minister za notranje zadeve izdati izvedbene predpise o 
načinu in postopku izvajanja oziroma nadziranja tega ukrepa. 
 
Poleg naštetega Zakon določa tudi dolžnost prijave nasilja v družini naslednjim poklicnim 
skupinam: zdravstvenim delavcem, psihologom, socialnim delavcem, socialnim 
pedagogom, uslužbencem vzgojno-izobraževalnih ustanov. Primer nasilja morajo prijaviti 
policiji ali tožilstvu, sicer storijo prekršek, za katerega jih je mogoče kaznovati. 
 
Glede kazenskega postopka zaradi nasilja v družini so novele KZ prinašale naslednje: 
novela iz leta 1998 je prinesla inkriminacijo posilstva v družini, sprememba iz leta 2000 
pa je uvedla novo kaznivo dejanje »Nasilničko ponašanje u obitelji«, ki je vključeno 
v poglavje kaznivih dejanj zoper družino. Dodana je bila obveznost psihosocialnega 





Visoka stopnja neenakosti med spoloma je tudi na Švedskem opazna predvsem na 
področju nasilja moških nad ženskami. Pogosto nasilje povzročajo tisti moški, ki so ženski 
dobro poznani, kar se šteje za nasilje v družini. Tako je bil leta 1998 sprejet zakon »Bill on 
violence against women«, ki temelji na naslednjih ključnih točkah: 
 
• izboljšati obstoječo zakonodajo, 
• uvesti nove oblike preventive, 
• žrtvam nasilja zagotoviti boljšo obravnavo. 
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Kazenski zakonik je 1998 uvedel novo kaznivo dejanje »Gross violation of a woman's 
integrity«, ki inkriminira nasilna ravnanja moškega proti ženski, pri čemer gre za tesen 
odnos med njima. Tako sodišče kaznuje moškega za navedeno kaznivo dejanje proti bivši 
ali sedanji partnerici ali ženi, namesto za posamično dejanje (npr. napad, grožnja, spolno 
nasilje). Nasilnež je odgovoren, če je dejanje del ponavljajoče kršitve integritete ženske in 
to resno škoduje samozavesti ženske, za kar se ga kaznuje s kaznijo od šest mesecev do 
šest let zapora. To kaznivo dejanje je lahko storjeno tudi proti otroku ali drugim članom 
družine. 
 
Pred kratkim so uvedli učinkovitejše postopke, medinstitucionalno obravnavo in pomoč 
žrtvam, storilcem in otrokom, imenovane projekt STOPP (medinstitucionalni  pristop do nasilja 
v družini, katerega sestavni deli so policija, državno tožilstvo, socialna služba, skupine za 
pomoč storilcem in zdravstvena služba.) in projekt SARA (je pridobitev ocene tveganja v 
primerih nasilja v družini. S tem modelom policija analizira obseg nevarnosti s čimer si med 
preiskavo pomaga pri določanju stopnje nevarnosti, da bo žrtev zopet izpostavljena nasilju.).  
 
Leta 1997 je vlada sprejela zakon o medinstitucionalni obravnavi nasilja v družini. Policija 
pa je leta 2000 pripravila poročilo in predloge za učinkovitejše ukrepanje pri nasilju v 
družini in na podlagi tega je pričela uveljavljati nove metode dela. V primeru, ko 
pretepena ženska poklice policijo, sta na kraj poslani dve patrulji. Prva opravi razgovor 
z žrtvijo, otroci, očividci ter storilcem, druga pa ima opremo za video dokumentacijo. 
Tako zaslišanje žrtve video dokumentirajo, pri čemer se posnetek, v primeru, da ženska 
pozneje noče pričati, uporabi na sodišču. Na video ali foto dokumentacijo posnamejo 
tudi poškodbe žrtve in kraj kaznivega dejanja - stanovanja. Žensko odpeljejo tudi k 
zdravniku, ki njene poškodbe uradno dokumentira. Vsi ti posnetki in zdravniški izvid so 
pomembni dokazi v kazenskem postopku. Žrtev opozorijo tudi na možnost uvedbe 
ukrepa prepoved približevanja (»Restraining Orders Act«), ki jo varuje pred nasilnimi 
napadi, zlorabami, itd.  
 
Ukrep prepoveduje približevanje in kontaktiranje z žrtvijo, ko obstaja možnost napada, 
ogrožanja. Kazen za nespoštovanje odredbe je denarna ali zaporna kazen v trajanju 1 
leta. Policija ji izroči »paket za zaščito«, v katerem je med drugim tudi telefon, ki je 
povezan s policijsko centralo. Pozneje dobi žrtev nasilja tudi pooblaščenca, ki skrbi za 
njene interese, sama pa je napotena k strokovnjaku za pomoč žrtvam (iz Poročila s 




Za nasilje v družini se šteje vsakršno ravnanje, ki pomeni fizično, psihično ali spolno 
nasilje in ogroža varnost ter blaginjo družinskega člana. Posebno skrb zakonodaja 
posveča varnosti in blagostanju otrok. V procesu reševanja nasilja v družini izhajajo iz 
stališča, da je civilno pravo najučinkovitejše, najprimernejše, zato je tudi najpogosteje 
uporabljeno. Tako lahko sodišče že od leta 1976 naloži nasilnežu ukrep (barring 
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order), ki je civilnopravnega značaja, in sicer, da zaradi varnosti ostalih družinskih 
članov zapusti družinski dom, ravno tako mu lahko prepove vstop v družinski dom. 
 
Leta 1996 je bil sprejet Domestic Violence Act, ki je nasledil Family Law Act iz leta 1981 
ter uvedel nekatere reforme: 
 
• zaščitni ukrepi veljajo tudi za izven zakonske odnose, 
• v nujnih primerih lahko sodišče izreče začasen ukrep ex-parte, 
• ukrep barring order  traja maksimalno tri leta (prej eno leto),  
         pri čemer se lahko podaljša še za tri leta, 
• sodišče lahko izreče nov ukrep safety order, ki žrtvam nudi zaščito dlje  
         časa, saj vključuje tako odstranitev iz družinskega doma, kot tudi  
         prepoved nadaljnjega približevanja, ko partnerja ne živita več skupaj, in    
          sicer do pet let, 
• vključiti zdravstvene institucije, ki usmerjajo in pomagajo žrtvam, 
• zvišanje denarnih in zapornih kazni za primere kršenja zaščitnih ukrepov. 
 
Torej v okviru civilnopravne ureditve obstajata dve vrsti ukrepov, the barring order in 
the safety order. Vrsta ukrepa, ki se izreče oziroma uporabi, se določi glede na to, 
katerim pogojem je zadoščeno: 
 
•  partner, ki živi z nasilnežem v zakonski zvezi, lahko predlaga odstranitev iz   
doma (barring order) in/ali nadaljnjo prepoved približevanja (safety order), 
izvenzakonski partner lahko predlaga enega od navedenih ukrepov, vendar je 
uvedba ukrepa odvisna od trajanja skupnega življenja in lastništva družinskega 
doma.  
• če sta partnerja skupaj v zadnjem letu neprekinjeno živela 6 mesecev,  lahko 
žrtev predlaga safety order, če pa sta skupaj živela neprekinjeno 6 mesecev v 
zadnjih devetih mesecih, lahko predlaga barring order, čeprav je nasilnež 
večinski lastnik stanovanja, 
• starši lahko predlagajo safety order ali barring order proti lastnim otrokom, če so 
le-ti starejši od 18 let, »drugi« lahko predlaga ukrep »zaščite« pred nasiljem 
tistega, s katerim živi in je star nad 18 let, pri čemer se sodišče zadovolji z 
dejstvom, da takšen odnos ne temelji na dotiku. 
 
Nasilje v družini predstavlja tudi kaznivo dejanje, vendar je zelo malo nasilnežev tudi 
obsojenih. Glavni razlog za taksno stanje je dejstvo, da se žrtve pogosteje poslužujejo 
zaščitnih ukrepov civilne zakonodaje. 
 
Garda Siochana je prva linija, ki se sooča in je usposobljena za stik z ženskami, ki so 
preživele nasilje. Je tudi edina državna služba, katere program se nanaša na vsebino 
nasilja nad ženskami. Vloga te policije je skozi represivni aparat zaščititi ženske, žrtve 





»Act on restraining orders« velja od 1. januarja 1999 dalje. Na podlagi tega zakona 
se lahko osebi izreče prepoved kontaktiranja z varovano osebo zaradi zaščite 
življenja, zdravja, svobode in miru. Osnovni namen ukrepa je preprečiti srečanje z 
varovano osebo ali poskusa navezovati stika z njo. Razširjen ukrep pa vključuje 
tudi prepoved približevanja določenemu območju, kot je okolica bivanja ali delovno 
mesto varovane osebe. Ukrep izreče policija ali sodišče, in sicer za največ 1 leto. 
Kazen za kršitev je denarna ali zaporna do enega leta.  
 
Do nedavnega se ukrep restraining order« ni smel izreči nasilni osebi, ki je živela z 
osebo, ki je potrebovala zaščito in varovanje. Ministrstvo za pravosodje je pripravilo 
reformo Zakona, ki bi dovoljevala takšen ukrep izreči tudi izven zakonskim 
partnerjem. V tem primeru bi morala oseba, ki ji je izrečen ukrep, zapustiti skupen 
dom za maksimalno 3 mesece. Kriteriji za izrek novega ukrepa naj bi bili strožji 




Nasilje v družini tudi v Turčiji podobno kot drugod po svetu najbolj prizadene in ogroža 
ženske in otroke. Kljub temu pa to področje ni urejeno v posebni zakonodaji. Zakon o 
zaščiti družine iz januarja 1998 določa, da v primeru, da je zakonec, otrok ali kateri 
koli član družine podvržen nasilju, ali to zazna oblast, lahko sodišče izreče enega od 
naslednjih ukrepov: 
 
• nasilnež ne sme povzročati nikakršnega nasilja proti partnerju, otroku ali   
  drugemu članu družine, 
• nasilneža se odstrani iz doma, kjer ostanejo ostali člani družine. Prav tako    
  je prepovedano približevanje delovnemu mestu žrtve, 
• nasilnež ne sme uničevati stvari žrtev, 
• nasilnež ne sme vznemirjati žrtev niti po komunikacijskih sredstvih, 
• nasilnež mora predati vsakršno orožje in podobno, 
• nasilnež ne sme priti v dom ali blizu doma pod vplivom alkohola, narkotika ali   
  druge substance. 
 
Nasilje v družini se kvalificira kot nasilje proti osebi. Nenavadno je, da posilstvo v 
zakonski zvezi ni kaznivo dejanje. Zato ženske, ki so doživele nasilje, ne morejo 
uveljavljati pravice ali poprave škode, niti niso deležne primerne pozornosti s strani 
policije, ki v zadnjih desetih letih ni spremenila politike, niti prakse. Policija takoj ne 
zabeleži prijave zaradi napada, ki jo poda ženska zoper nasilneža, ampak jo poskusa 
prepričati, da opusti vsakršno pritožbo, ki je v nasprotju s tradicionalnimi vrednotami. 
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Nasploh je turška kultura naklonjena nasilnemu partnerju, saj se nasilje v družini šteje za 
zasebno stvar. Vendar koncept »ženske pravice kot človekove pravice« pridobiva 




Nasilje v družini je posebno kaznivo dejanje v kazenskem zakoniku. V primeru, ko nasilje 
povzroči partner oziroma mož, se določi kazen 3. let zapora in denarna kazen, četudi 
žrtev ni popolnoma sposobna za delo.  
 
Nasilneža se lahko pred ali po izreku kazni izloči iz stanovanja. Pred izrekom kazni lahko 
sodišče odloči vsakršen kontakt z žrtvijo. 
 
Velik pomen pri obravnavi nasilja v družini ima civilnopravna zakonodaja, predvsem v 
postopkih razvez, saj sodišče lahko uvede začasne ukrepe in določi, da zakonca živita 
ločeno. Prav tako lahko sodišče takoj po uvedbi postopka na prošnjo ene strani sprejme 
nujne ukrepe, kot je na primer dovoliti ločeno življenje skupaj z otroki. Neodvisno od 
postopka razveze, ko partner resno zanemarja svoje dolžnosti in ogroža družino, lahko 
sodišče izreče katerikoli nujen ukrep, ki se zdi potreben. 
 
Od januarja 2004 je na vsaki policijski postaji nacionalne policije ali žandarmerije 
postavljena posebna recepcija za žrtve, ki je prilagojena posebnim potrebam 
pretepenih žensk. Velik pomen ima policija v smislu preventivne dejavnosti. Ker se 
največkrat prva sreča z nasiljem v družini, mora učinkovito posredovati in zbrati 
informacije o sedanjem in preteklem nasilju ter poiskati priče in pazljivo ravnati z otroki, 
ki jih nasilje prizadene. Pomembno vlogo imajo tudi socialne službe in organizacije za 
pomoč žrtvam, ki opogumijo žrtve za prijavljanje nasilja in jim pomagajo iz začaranega 





Po uveljavitvi novega Kazenskega zakonika in s tem določb 191. člena (Nasilje v družini) 
se je pri obravnavanju nasilja v družini pojavilo kar nekaj vprašanj o razmejitvi med 
kaznivim dejanjem in prekrškom. Materialna določba z opisom znakov omenjenega 
kaznivega dejanja je skoraj identična opisu prekrška po določilu četrtega odstavka 6. 
člena Zakona o varstvu javnega reda in miru.  
 
Primerjava izvršitvenih dejanj prekrška po četrtem odstavku 6. člena Zakona o varstvu 
javnega reda in miru v povezavi z opisi prekrškov po prvem, drugem in tretjem odstavku 
istega člena ter izvršitvenih dejanj kaznivega dejanja po 191. členu novega Kazenskega 
zakonika pokažeta, da gre skoraj v celoti za identična ravnanja, zaradi česar je v praksi 
dejansko težko razlikovati med prekrškom in kaznivim dejanjem. 
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Ob upoštevanju splošnega pravnega načela, da hujša oblika protipravnega ravnanja 
(storitev kaznivega dejanja) v tovrstnih primerih izključuje odgovornost za milejše 
ravnanje (storitev prekrška), je potrebno v vseh primerih prijave protipravnih ravnanj, 
povezanih z nasiljem v družini, vsak dogodek najprej obravnavati v cilju obravnave 
kaznivega dejanja. Na kraju kaznivega dejanja morajo policisti izvesti vse ukrepe, ki jih 
Zakon o kazenskem postopku predvideva za primere, ko je organom pregona – policiji, 
naznanjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog 
oškodovanca (npr. odvzem prostosti, ogleda kraja KD z zavarovanjem dokazov in sledi), ki 
jih kasneje ni mogoče več opraviti (npr. pospravljeno stanovanje, pobrisani madeži krvi , 
poškodbe žrtve ipd). 
 
Ker določba prvega odstavka 12. člena Zakona o prekrških določa: "Zoper storilca, ki je bil 
v kazenskem postopku pravnomočno spoznan za krivega kaznivega dejanja, ki ima tudi 
znake prekrška, se ne vodi postopek za prekršek in se mu tudi ne izrekajo sankcije za 
prekrške. Enako velja, če kazenski postopek zaradi storitve kaznivega dejanja, ki ima tudi 
vse znake prekrška, zaradi poravnave ni bil uveden ali če je bil storilec pravnomočno 
oproščen storitve kaznivega dejanja, ki ima tudi vse znake prekrška. Postopek o prekršku 
se ne vodi, če je podan sum storitve kaznivega dejanja, ki ima tudi vse znake prekrška, 
vse dokler ni postopek v zvezi s kaznivim dejanjem končan.  
 
Če kazenski postopek zaradi storitve kaznivega dejanja, ki ima tudi vse znake prekrška, 
zaradi odloženega pregona ni bil uveden ali če zoper storilca med postopkom o prekršku 
začne teči kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki ima tudi znake prekrška, se postopek 
o prekršku prekine do pravnomočnosti odločitve v kazenskem postopku."  ni dovoljeno 
zoper kršitelja oziroma zoper osumljenca voditi dvojnega postopka. 
 
Ker so zelo pogosto z izvršitvenim dejanjem izpolnjeni tako znaki kaznivega dejanja, kot 
tudi znaki prekrška v zvezi z nasiljem v družini, slovenski policisti ukrepajo tako, da v 
primeru prijave nasilja v družini dogodek obravnavajo kot prekršek, če je bilo dejanje 
storjeno samo z izzivanjem ali spodbujanjem k pretepu (6. člena Zakona o varstvu 
javnega reda in miru lahko kršitelj izziva ali spodbuja k pretepu zakonca ali 
izvenzakonskega partnerja oziroma drugo osebo, našteto v četrtem odstavku 6. člena 
Zakona o varstvu javnega reda in miru.). 
 
V primeru prekrška lahko policisti, odvisno od okoliščin in zbranih obvestil, izvedejo 
naslednje ukrepe: 
 
• odvzem prostosti po ZP-1 člen 109/2 (kršitelj pod vplivom alkohola ali drugih 
psihoaktivnih snovi, zaloten pri prekršku, nevarnost, da bo še naprej delal 
prekršek), 
• odvzem prostosti po ZPol 43. člen (moti ali ogroža javni red, javnega reda ni 
mogoče drugače vzpostaviti oziroma če ogrožanja ne more drugače odvrniti), 
• izrek prepovedi približevanja po ZPol 39/a člen. 
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Glede na znake kaznivega dejanja Nasilje v družini, bodo policisti v večini primerov prijave 
nasilja v družini obravnavali kot kaznivo dejanje, razen če je bilo dejanje storjeno samo z 
izzivanjem ali spodbujanjem k pretepu. Če obstaja sum kaznivega dejanja, pa je potrebno 
o tem korektno in natančno obveščati državnega tožilca. Če pristojni državni tožilec oceni, 
da v konkretnem primeru ne gre za kaznivo dejanje, policisti izvedejo vse ukrepe kot je 
spodaj navedeno:   
 
• V primeru obravnavanja nasilja v družini po 191. členu KZ, se izvedejo vsi ukrepi 
po ZKP (zbiranje obvestil, zavarovanje kraja, ogled kraja kaznivega dejanja, 
prijetje storilca – odvzem prostosti, idr…).  
 
Kadar policisti na kraju intervencije ugotovijo, da so podani utemeljeni razlogi, da je bilo 
storjeno kaznivo dejanje Nasilje v družini in bodo podani priporni razlogi po 3, točki 1. 
odstavka 201. člena ZKP oziroma 1. Odstavku 201. Člena ZKP, če obstaja upravičena 
bojazen, da bo storilec uničil sledove kaznivega dejanja ali iz 2. točke, 1. odstavka 432. 
člena ZKP. 
 
Pridržanje osumljenca pa je potrebno zaradi ugotovitve istovetnosti osumljenca, 
preverjanje alibija in zbiranjem obvestil in dokaznih predmetov o storjenem kaznivem 
dejanju. Zaradi prej navedenega se osumljencu odvzame prostost v skladu z določili 
drugega odstavka 157. člena ZKP.  
 
Osumljenca se sme pridržati do 48 ur. V tem času ga je možno privesti preiskovalnemu 
sodniku na zaslišanje ali pa ga v tem času izpustiti. V kolikor pridržanje traja več kot 6 ur, 
je potrebno ravnati v skladu z določili 6. odstavka 157. člena ZKP. Za skoraj vsa kazniva 
dejanja je potrebno zbrati obvestila in pridobiti dokazne predmete. V praksi policisti 
najpogosteje odvzamejo prostost osumljencu kaznivega dejanja po čl. 191 KZ-1, zaradi 
ponovitvene nevarnosti – iteracije (če teža, način storitve in okoliščine v katerih je bilo 
kaznivo dejanje storjeno, osebne lastnosti, prejšnje življenje, okolje in razmere v katerih 
storilec živi, kažejo na nevarnost, da bo ponovil kaznivo dejane). Ta priporni razlog je 
podan predvsem takrat, ko so policisti že večkrat intervenirali zaradi nasilja v družini ali ko 
so z zbiranjem obvestil ugotovili, da nasilje v družini traja že dalj časa, čeprav žrtev nasilja 
ni naznanjala in se utemeljeno pričakuje, da bo storilec z nasiljem nad žrtvijo nadaljeval.  
Navedeni priporni razlog je podan tudi takrat, kadar se storilec na kraju, v prisotnosti 
policistov, ne pomiri in še naprej izreka grožnje s fizičnim obračunavanjem žrtve, 
nadaljevanjem nasilja, ubojem…  
 
Prav tako slovenski policisti odvzamejo prostost osumljencu zgoraj navedenega kaznivega 
dejanja zaradi obstoja pripornega razloga, če obstaja opravičena bojazen uničenja sledov 
kaznivega dejanja. To je predvsem takrat, kadar so policisti prišli na kraj, kjer so vidni 
sledovi krvi, vidne poškodbe na žrtvi, strgana oblačila, izpuljeni lasje, razmetano in 
uničeno pohištvo oziroma inventar in drugi sledovi (streljanja, vezanja…). Navedene 
sledove policisti zavarujejo z ogledom kraja dejanja, fotografiranjem kraja, sledov in 
vidnih poškodb na žrtvi ter žrtev napotijo (odpeljejo) na zdravniški pregled... 
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Seveda je možno zoper osumljenca kaznivega dejanja po členu 191 KZ-1, odrediti 
pridržanje po določilih ZKP-ja tudi iz drugih pripornih razlogov, če so izpolnjeni zakonski 
pogoji.  
 
V primerih, ko je storilcu kaznivega dejanja Nasilja v družini odvzeta prostost po določilih 
ZKP in je le-ta priveden k preiskovalnemu sodniku. V tem primeru policisti ukrepa 
prepovedi približevanja po ZPol ne izrečejo, v primerih, ko storilcu kaznivega dejanja 
Nasilja v družini ne bo odvzeta prostost po določilih ZKP ali mu bo odvzeta, pa ne bo 
priveden k preiskovalnemu sodniku (npr. prenehanje razloga nevarnost uničenja sledov, 
ker so le ti zavarovani, državni tožilec v primeru ponovitvene nevarnosti ne predlaga 
pripora...) pa se storilcu kaznivega dejanja Nasilja v družini izreče ukrep prepovedi 
približevanja  po ZPol, če so podani pogoji iz 39/a člen ZPol. 
 
V primeru, ko policisti neposredno na kraju zaznajo elemente kaznivega dejanja Nasilja v 
družini, storilcu takoj ukažejo, da preneha z nasilnim dejanjem in ga opozorijo  (če bodo 
okoliščine to dopuščale) na uporabo prisilnih sredstev, če ukazov ne upošteva in ne 
preneha z nasilnim dejanjem. Ko je poskrbljeno za varnost žrtve in ko so zbrana prva 
nujna obvestila, pa glede na to ali gre za nasilje v družini kot prekršek ali kot kaznivo 
dejanje policisti izvedejo ukrepe iz zgoraj navedene točke 1 ali 2.  
 
V dvomu glede obstoja znakov kaznivega dejanja, je potrebno o tem preko operativno 
komunikacijskega centra obveščati državnega tožilca. Vsi nadaljnji ukrepi sledijo glede na 
odločitev državnega tožilca o obstoju ali neobstoju znakov kaznivega dejanja, medtem, ko 
je odločitev o izvedbi posameznih ukrepov (izrek ukrepa prepovedi po ZPol, odvzem 
prostosti po ZP-1, Zpol ali ZKP - o tem odvzemu prostosti je potrebno takoj obvestiti 

















12 ANALIZA PRISTOPOV POLICIJE V DRUGIH EVROPSKIH 
DRŽAVAH PRI REŠEVANJU NASILJA V DRUŽINI 
 
 
Primerjalni pregled državnih ureditev na področju ukrepanja v primeru nasilja v družini 
nam je postregel z nekaterimi učinkovitimi in primernimi pristopi, ki dokazano 
zagotavljajo višjo stopnjo zaščite žrtve ter uspešno obravnavo nasilneža. Kljub temu, da smo 
pri ustvarjanju oziroma spreminjanju slovenske zakonodaje prevzeli ali prilagodili določene 
institute, bo dobrodošla predvsem kombinacija najučinkovitejših in najprimernejših 
ukrepov, ki so se izkazali kot uspešni v drugih državah. Odstranitev nasilneža iz 
stanovanja, ki jo po zgledu nemške in avstrijske ureditve lahko v obliki prepovedi 
približevanja izrečejo tudi slovenski policisti, je sicer nujna in primerna, vendar je ključno 
nadaljnje ukrepanje. Menim, da sodelovanje med policijo in socialnimi ustanovami, ki je 
ključno in nujno za uspešno reševanje nasilja v družini, trenutno v Sloveniji še ni 
zadovoljivo. 
Poseben pomen dolgoročnejši pomoči, ki je tudi učinkovita, dajejo v Avstriji, saj sprva 
odločitev o odstranitvi nasilneža sprejmejo tudi brez pristanka žrtve, saj se predpostavlja, 
da je v takšnem psihičnem stanju, da ni sposobna sprejemati posledic svojih odločitev, šele 
pozneje pa ima možnost odločanja in dolgoročnega reševanja nasilnega odnosa.  
Zanimiv pristop je uveden v hrvaški zakonodaji, ki omogoča poleg denarne kazni tudi 
izrek različnih zaščitnih ukrepov, med katerimi je tudi prepoved približevanja žrtvi, obvezno 
zdravljenje odvisnosti, obveznost psihosocialnega obravnavanja. V nasprotju s prej 
omenjenima ureditvama, ki se v večini ukvarjata z žrtvijo, se ta ukvarja prvenstveno z 
nasilnežem, vendar je vprašljiv pristop, ki uvaja obveznost zdravljenja, psihosocialnega 
tretmana, in drugih ukrepov. Sam zagovarjam predvsem prostovoljno odločitev za 
spremembo nasilnega vedenja, ki naj jo spodbudi že policija ob prvem stiku. 
 
Kot izpopolnjen sistem ukrepanja in reševanja nasilja v družini ocenjujemo obravnavo z 
vključevanjem več ustanov, ki ga uvajajo na Švedskem, pri čemer se na podlagi ocen 
tveganja odločijo o uporabljenih metodah, ter z ustreznimi ukrepi poskrbijo tako za žrtev 
kot tudi za storilca. Večjo težo pa bi morali posvetiti psihološki obravnavi udeležencev 
nasilja v družini, ki naj odločitve za svoje življenje in vedenje sprejemajo prostovoljno 
in samostojno, vendar s pomočjo strokovnjakov. Ti naj obravnavajo posamezen 
primer z vidika svojega delovnega področja, vendar usklajeno in v sodelovanju z vsemi 
vključenimi ustanovami, ki so dolžne pristopiti k reševanju nasilja v družini. 
 
Priporočilo Ministrskega odbora Sveta Evrope državam članicam o družbenih ukrepih 
v zvezi z nasiljem v družini št. R(90)2, priporoča, da osveščajo javnost o razsežnostih, 
resnosti in specifičnosti nasilja v družini. Prav tako naj zagotovijo strokovno 
usposabljanje za tiste, ki intervenirajo v primerih nasilja v družini. Eno od priporočil 
prinaša še preučitev koristnosti inkriminacije za prestopke v družini. 
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Deklaracija Ministrskega odbora Sveta Evrope državam članicam o enakosti žensk in 
moških potrjuje, da je načelo enakosti žensk in moških načelo temeljnih človekovih pravic, 
predpogoj demokracije in socialne pravičnosti. Deklaracija obsoja vse oblike seksizmov 
- večvrednost ali manjvrednost katerega koli od spolov nad drugim. Med primernimi 
ukrepi, ki naj zagotovijo »de facto« enakost med moškimi in ženskami, navaja tudi 

















































13 POTRDITEV OZIROMA OVRŽENJE HIPOTEZ 
 
 
Ugotavljam, da je zaradi zavedanja narave problematike nasilja v družini in večje 
usmerjenosti pozornosti strokovnih služb in družbe v prepoznavanje tega pojava, nasilja 
v družini manj, oziroma je teh dogodkov več odkritih in obravnavanih s strani policije. 
Pri tem bistveno pripomorejo tudi nevladne organizacije kot so varne hiše, SOS telefoni, 
krizni centri, itd. Ugotovljena dejstva potrjujejo 1. postavljeno hipotezo, ki govori, da je 
eden izmed pogojev za zmanjšanje problematike iz naslova nasilja v družini oziroma 
nasilja nad ženskami, priznavanje tega problema v širši družbi, kot tudi doslednejše 
izvajanje predpisov, ki so namenjeni preprečevanju nasilja v družini. 
 
Statistični podatki slovenske policije kažejo, da število vseh kaznivih dejanj z elementi  
nasilja v družini, v zadnjih letih strmo narašča. Ugotavljam, da je bilo v Republiki 
Sloveniji, še pred sprejetjem »novega« Kazenskega zakonika (KZ-1), leta 2005 
obravnavanih (zaključenih s kazensko ovadbo) 2086 tovrstnih kaznivih dejanj, v letu 
2006 pa 2250 kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini. Leta 2007 je policija 
obravnavala 2917 kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini, v letu 2008 pa 3593 
kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini. Po datumu sprejetja »novega« Kazenskega 
zakonika (KZ-1), ki je prišel v veljavo dne 1. 11. 2008, pa ugotavljam, da je število 
zgoraj omenjenih kaznivih dejan z elementi nasilja v družini, še bolj strmo naraslo in 
sicer je bilo v letu 2009 in v letu 2010, s strani policije, obravnavanih 6771 oz. 6412  
število tovrstnih kaznivih dejanj. Statistični podatki kažejo, da se je v zadnjih desetih 
letih obravnavanje kaznivih dejan z elementi nasilja v družini drastično povečalo, kar je 
morebitna posledica »novega« Kazenskega zakonika (KZ-1), ki ima v svojem 191. 
členu, z razliko od prejšnjega Kazenskega zakonika (KZ), konkretno opredeljeno kaznivo 
dejanje nasilja v družini. Z omenjenimi ugotovitvami moram ovreči drugo hipotezo, v 
kateri sem, predpostavljal, da bi bilo mogoče s konkretnejšimi določili in še bolj strogimi 
postopki v veljavni zakonodaji, zmanjšati obravnave kaznivih dejanj z elementi nasilje v 
družini. Kar pa se kaže, da kljub temu, da »država« oziroma policija lahko zavaruje 
šibkejše in ima na razpolago določene ukrepe, tudi fizično prisilo, da omeji nasilna 
ravnanja, se je tendenca obravnavanja kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini, v 
obdobju od leta 2005 do začetka leta 2011, strmo dvignila. Ustavni temelj 
upravičenim posegom v človekove pravice je določen v tretjem odstavku 15. člena 
Ustave Republike Slovenije. Drugi odstavek 8. člena Evropske konvencije o človekovih 
pravicah, ki našteva vzroke, pa na nek način upravičuje omejitev pravice do zasebnosti 
oziroma družinskega življenja. 
 
Iz ugotovljenih dejstev, ki so povzeta v 12. poglavju magistrske naloge ugotavljam, da v 
družini veljajo posebne značilnosti glede na naravo in dinamiko nasilja v družini, med 
katerimi izpostavljam problem velikega števila neodkritega in neprijavljenega nasilja v 
družini. V štirih letih (od leta 2006 do 2009) je skupno število kaznivih dejanj, povezanih 
z nasiljem v družini, naraslo za 69 odstotkov. Visoka je zlasti porast kaznivih dejanj 
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zoper človekove pravice in temeljne svoboščine, zmerna pa je v zvezi s kaznivimi dejanji 
zoper spolno nedotakljivost. Iz javno dostopnih policijskih evidenc je razvidno, da je med 
storilci nasilja v družini 88 odstotkov moških in 12 odstotkov žensk. Najpogosteje so 
otroci žrtve zanemarjanja in surovega ravnanja ter spolnega napada, ki se zgodijo prav 
v krogu družine, saj so v skoraj 80 odstotkih primerov zlorabljeni s strani osebe, ki jo 
poznajo in ji zaupajo. Porast odkritih primerov spolnega zlorabljanja otrok v družini je po 
podatkih Generalne policijske uprave posledica večje občutljivosti oziroma 
prepoznavnosti in s tem zmanjševanja temnega polja, ne pa povečanja števila 





































14 ZAKLJUČEK   
 
 
Družina je osnovno gibalo družbe. Primarno je družina dolžna vzgajati otroke in jim 
nuditi varno okolje, da se bodo razvili v samostojne osebnosti in odgovorne državljane. 
Pogoje za vse to pa mora omogočiti država in pomagati družini pri opravljanju svojega 
poslanstva. Pogosto slišimo, da se trdnost družbe meri po trdnosti temeljev družbe, ki 
pa jih predstavljajo družine. Kvaliteta družinskega življenja je tako lahko zgovoren 
pokazatelj stanja duha družbe in občutka varnosti med ljudmi, saj prav ta dobrina 
predstavlja primarno vrednoto, ki poleg izpolnitve fizioloških potreb omogoča življenje 
slehernemu človeku.  
Družina opravlja temeljne funkcije za normalen razvoj človeka. Predvsem nosi 
glavno breme pri razvoju otrok na področju biološke, psihološke in sociološke 
razvitosti. Družina po slovenski zakonodaji obstaja prav zaradi obstoja tretjega člana, to 
je otroka. Sicer se pod pojmom družina dandanes pojavljajo mnoge oblike skupnega 
življenja, zato se pojavljajo tudi različne opredelitve družine in njenih pravic ter posegov 
vanje.  
Ustava Republike Slovenije zagotavlja nedotakljivost človekove telesne in duševne 
celovitosti, njegove zasebnosti in osebnostnih pravic. Tako je posamezniku dana 
možnost, da sam odloča, s kom bo delil svoja čutenja in pravice, kar lahko štejemo za 
temelje vzpostavljanja družinskega življenja. Pozitivni vidik pravice do spoštovanja 
družinskega življenja, tj. pravico vzpostaviti in razvijati razmerje z drugimi človeškimi 
bitji, nalaga državi 53. člen Ustave, da varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in 
mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Hkrati pa mora upoštevati tudi 
njihovo zasebnost predvsem s tem, da neupravičeno ne posega v družinsko življenje 
oziroma, da jih varuje pred posegi njenih organov, kar predstavlja negativni vidik 
pravice do spoštovanja družinskega življenja po 35. členu Ustave. Po načelu, v katerem 
je država v odnosu do posameznikov dolžna zagotavljati in spoštovati pravice in 
svoboščine, je prav tako sleherni posameznik dolžan spoštovati pravice drugih, s 
katerimi je omejen v svojih ravnanjih. 
Čeprav je vsakomur dana pravica, da se samostojno razvija, da ga nihče ne nadleguje 
oziroma da sam odloči, koga bo pustil blizu, je jasno, da absolutne zasebnosti v 
družini ni. Predvsem fizična zasebnost je nemogoča, ravno tako pa tudi psihološka 
zasebnost, saj pogosto že samo občutek o navzočnosti nezaželenih, pa čeprav 
družinskih članov, daje občutek nadzorovanosti in kontrole ter omejenosti. Temu 
pritrjujejo tudi razlage pravice do zasebnosti, ki jo v 8. členu opredeljuje Evropska 
konvencija o človekovih pravicah, in se nanj vse pogosteje sklicujejo tudi slovenska 
sodišča, predvsem Ustavno sodišče.  
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Vemo, da idealnih družin ni in je v mnogih prisotno tudi nasilje, ki predstavlja kršitev 
določenih pravic, prav to dovoljuje poseg v pravice in svoboščine tistih, ki povzročajo 
nasilje. Varstvo in spoštovanje pravice do zasebnosti posameznika mora zagotoviti 
država, ne le s tem, da se ne vmešava v zasebnost, temveč tudi tako, da varuje 
posameznika pred posegi drugih posameznikov, vendar Evropska konvencija o 
človekovih pravicah vpeljuje koncept posredne veljavnosti zoper tretje, kar pomeni, da 
država krši njene določbe v primeru nedelovanja zoper ravnanje drugih posameznikov 
oziroma v primeru, ko ne zavaruje šibkejših. Da država lahko zavaruje šibkejše, mora 
imeti na razpolago določene ukrepe, tudi fizično prisilo, da omeji nasilna ravnanja. 
Ustavni temelj upravičenim posegom v človekove pravice je določen v tretjem 
odstavku 15. člena Ustave RS. Drugi odstavek 8. člena Evropske konvencije o 
človekovih pravicah, ki našteva vzroke, ki upravičujejo omejitev pravice do zasebnosti 
oziroma družinskega življenja. Posamezen vzrok pa je upravičen le, če je določen v 
zakonu in nujen v demokratični družbi. Razlago posameznih pogojev, ki morajo biti 
podani, da se lahko v pravico poseže oziroma se jo omeji. 
Najpogosteje so predstavljene naslednje vrste nasilja v družini, fizično, psihološko, 
spolno, ekonomsko nasilje. Vendar se vse te vrste nasilja različno kažejo v različnih 
oblikah kot je nasilje med partnerjema, nasilje nad otroki, nasilje nad starši, nasilje nad 
ostarelimi ter nasilje v istospolnih partnerskih zvezah. Slednji dve obliki nasilja se 
štejeta med nasilje v družini šele v zadnjih letih, saj sta postali predmet raziskovanj po 
vseh prej naštetih sklopih nasilja. Vrste nasilja kot so opredeljene v Kazenskem 
zakoniku, sem predstavil skozi pregled kaznivih dejanj, in sicer ločeno po posameznih 
oblikah. Predvsem gre za takšna ravnanja, ki pomenijo kazniva dejanja zoper življenje 
in telo, zoper človekove pravice in svoboščine, zoper spolno nedotakljivost ter zoper 
zakonsko zvezo, družino in mladino. Vendar pa nasilje ni samo tisto ravnanje, ki je 
dovolj hudo in zadosti elementom kaznivega dejanja. Za nasilje se šteje vsakršno 
dejanje, ki škoduje razvoju človekove osebnosti tako na področju telesne, 
psihološke kot tudi spolne razvitosti oziroma celovitosti. To pa pomeni, da ob 
nasilnem ravnanju niso vedno podane najhujše posledice, zato za nasilje štejemo tudi 
prekrške, ki so po svoji naravi milejši od kaznivih dejanj, kar je odvisno od načina 
storitve, posledic, trajanja oziroma ponavljanja nasilnih dejanj ter drugih okoliščin.  
 
Slovenska policija je pridobila s sprejemom Pravilnika o prepovedi približevanja 
določenemu kraju oziroma osebi, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/2004 z dne 
27.08.2004, nekaj več pooblastil za ukrepanje. Policisti se zavedamo, da nasilja v družini 
in nasilja nad ženskami sami dolgoročneje ne moremo obvladovati in učinkovito 
razreševati. Zaradi svojih pristojnosti lahko umirimo le trenutni položaj in preprečimo 
konkretno nevarnost. Dolgoročnih rešitev pa policisti žrtvam nasilja v družini sami ne 
moremo zagotoviti. Menim, da je ravno to eden izmed glavnih problemov s katerimi se 
srečujemo pri reševanju problematike, ki se navezuje na nasilje nad ženskami in nasiljem 
v družinah. Ravno v teh primerih pogrešamo še več sodelovanja z institucijami, ki bi se v 
obravnavo vključile »takoj in zdaj«, strokovnjake, ki bi dajali podporo in pomoč žrtvam v 
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trenutku, ko je to potrebno, ki bi spremljali in bedeli nad dogajanjem in po potrebi 
posredovali. Menim, da slovenski policisti še vedno niso dovolj usposobljeni pri 
preprečevanju nasilja v družini in bi pri svojem delu nujno potrebovali pomoč 
strokovnjakov s področja socialnega dela, ki bi se ukvarjali samo s to problematiko. 
 
Policija je (edina) javna služba, ki je prebivalcem na voljo 24 ur in sedem dni v tednu. In 
zaradi potreb skupnosti, ki se kažejo tudi takrat, ko druge institucije ne delajo, policija za 
ljudi izvaja opravila, katerih namen ni zgolj odkrivanje, prijemanje in procesiranje kaznivih 
dejanj. Policija pa bo lahko uspešna le, če bo pri premagovanju teh problemov sodelovala 
z drugimi institucijami. Zavedati bi se morali, da smo pri postopkih, ki se ukvarjajo z 
nasiljem v družini, soodvisni in soodgovorni. 
 
Ugotavljam, da policija pri izvajanju ukrepov s področja preprečevanja nasilja v družini 
sama ne more biti uspešna, pač pa je nujno potrebno še večje sodelovanje med centrom 
za socialno delo in drugimi nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s preprečevanjem 
nasilja nad ženskami oziroma preprečevanjem nasilja v družinah. Menim, da bi bilo 
sodelovanje strokovnjakov, ki bi žrtvi »odvzeli« odgovornost za dogajanje in nastali 
položaj, ji stali ob strani takrat, ko sama ni sposobna prenesti bremena uradnih postopkov 
in odklonilnega odnosa sorodnikov in okolja. To vključuje tako materialno, socialno kot 
psihološko oporo, da se žrtev nasilja v družini prebije skozi dolgotrajne in stresne 
postopke pred državnimi organi ter zmore preboleti in odpraviti posledice, ki jih je 
povzročilo nasilje. Prepogosto pa ostanejo žrtve same. Obstaja veliko primerov, ko policisti 
opisujejo svoje razočaranje, ko vidijo, da se žrtve vračajo k nasilnežu, ker nimajo druge 
izbire. 
 
Menim, da je učinkovit sistemski pristop reševanja nasilja v družini zagotovljen le ob 
povezanem ukrepanju v primerih nasilja v družini, pri čemer vsaka državna ustanova 
opravi svojo nalogo in v sodelovanju z ostalimi zasleduje cilj, ki pa je prilagojen 
vsakemu primeru posebej in mora koristiti družini kot celoti, tako žrtvam, storilcu, kot 
tudi drugim udeleženim. Torej je dolžnost nas vseh, da prijavljamo nasilje in zlorabo 
otrok, še posebej je to naloga zdravstvenega osebja, učiteljev in vzgojiteljev. Policija 
mora odkrivati nasilna dejanja in ukrepati v smeri nadaljnjega pregona storilcev, 
žrtvam pa zagotoviti varnost in preprečiti nadaljnje ogrožanje, pri čemer lahko 
bistveno pripomore k reševanju problema nasilja z nujnimi informacijami in 
svetovanjem, predvsem pa omogoči dostop socialnovarstvenim ustanovam. Slednje 
so pooblaščene, da varujejo koristi otrok, in poskrbijo za ogrožene posameznike in 
družine, ter jim pomagajo pri urejanju življenja. Državna tožilstva morajo preganjati 
storilce, vendar je učinkovita resocializacija, kar lahko doseže le s sodelovanjem v 
sodnem postopku, ki sicer kaznuje storilca, vendar kazen in izrečene ukrepe pretehta 
in prilagodi posameznemu primeru. Vsi ti postopki pa morajo upoštevati okoliščine nasilja 
v družini in vsakega posameznika, se posebej, ko so udeleženi otroci. Pomemben delež 




Svojo nalogo bi rad zaključil z mislijo bivšega Varuha človekovih pravic (Matjaž Hajnžek), 
ki pravi: »Policija s svojim strokovnim, preudarnim in predvsem nepristranskim 
posredovanjem pripomore k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin tudi v 
primerih, ki so sicer na meji njenih pristojnosti. Gre za ukrepanje ob različnih 
medčloveških nesoglasjih in sporih, kot so skaljeni odnosi ali celo nasilje v družini in 
podobne življenjske okoliščine, ko se ljudje, ki si očitno ne znajo drugače pomagati, 
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